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\ 'i rgin ia Scott Dunn ................... . ........ Free Union, \ "i rgini:t 
if'· ' al l'.'t h 1fJ/ •• 1 /.~ lil t. I/ County 
J anrt Clarrmond Green ......................... Clio, South Carolin:1 
Jlan ual T raining and L al111. PuiJ/u SrllrJol., 
K.ttltlct l1 Bell Harn ·berger . . . . . . . . . . . . . . . . . ... H nrri~onbu rg. \ ' irgmi;t 
l\.11ult rgarlt 11. lf'alt J'/11({11 f>u/J/u St ltrJrJI 
1,. , d ia I net Hopcroft ......................... Charlotte""ille. \ Ti rgini:t 
Fifth Grarlt. Cr ntral l'ublu· .. 't·hool 
Charlotte r r cnr~ La\\'SO I1 ........................ L~ nchhurg. \ ' irginia 
Fifth Grarll', Pu/Jiir St hool 
Ruth Bouldin .\ l acCorkle ....................... E lkins, \ Vest Virgi nt il 
First r111d S ceo nd Grad l'S. P 11 bl ir S rho ol 
~ l aq Stelln .\ l c.erole . ............ . .......... Charlottcs,·ille, \ Tirginia 
Sec one/ Groch, Crnlral Pu!J/ic Srhr,r,/ 
J anet ~\l illcr .................................... Staunton, \ ~irgi ni,t 
Kuuicrgrtrlt n, Stuart If ni/ thr,ol 
:\ 1 a 1 ' Led l,!e r .\ 1 o ffe tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ c '" Y n r k Cit~ 
ludt nt. T t aclu rs Co/It gt. Columbia l 1n11't rsit.r 
I rene Orndorff ...................... . ......... Burna \ rista. \ Tirgini.t 
First Gratlt. Public l.. r!tool 
,, ,ttharinc \ Tir~in ia Ro~ ce .......... . ......... . Charlottcs,·illc. Y irgt nta 
Suj>t'l''l 'isor, .V ormnl Trai111ng Dt prrrtmtnt. I lig!t Srhool 
Yfr~ i li a Pendleton adler .......................... Palm~ ra, Virginia 
English (/ lid I fi., lor.r. I ligh School 
Fannie H unule\ Scates ............................. Pula~ ki , \ Tirginia 
• 
Third Grnrlr, Public St hool 
Ebir Naomi Shickel ................. , ........ Harrisonburg, Vi r~i n ia 
Fift h Grade. 11 / mn l. /r('('t Public School 
Sa t;t h l l umphre~ Shields ...... .. .............. H arrisonburg, Vir~i ni;t 
P ost-grndunlc Studt nt. S talt' 1\'ormal School 
Ethel Kathq n Sprinkel .. . . . .. . ................ Harri onburg, Virgin ia 
K iruLcrgarlcn. lf'att'l'lllrtn Public School 
I\ laude 1\ · on \ Vcscott ....................... H arrisonburg. \'irginia 
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hi G de, W blic h  
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191I-T912 
'eptembe r 2 7~0pening Da) of ·rhi rd Y car. 
..,eptember 28-0rganization of Classes. 
~eptember 29-Facul t) Reception. 
October 2-Joint ::\ Jeering of Lees and L<micrs. 
O ctober 6-Epworth League Reception. 
October 20-Serenade b, the Daih Ne\Y Band. - . 
November 1 --Arthur Conradi, \ 'iol inisr; Au~t in Conradi, P ian ist. 
Tovember 2-t-I"'he pinste rs' Retu rn. 
November Jo--1'hank~gi' ing D a) - H olida). 
December 1 s-\ . \V. C. A. Bnzaar. 
December 2 1 Christma~ H olidar . . 
January 2- Beginn ing of \Vinter (211 artcr. 
F ebruaq Is- Princes. K iku. 
February 2 1-Conradi '..:; Second R ecita l. 
Februarr 22-H ol ida\'. . . 
:\ l arch 2-J unior-Sophomore Ha. ket B<tll (;amr. 
:\ I arch 16-Senior- T unior Basket Ball Game . 
• 
:\larch 29- An lnter~ cholastic Deha tr. 
:\ I arch 31 Sophomore-Fre hman B a~ket Ball Camr. 
April :;- Easter Holiday. 
April 1 2-Spelling Bee. 
Apil 13- enior-Sophonwre Ba kcr Ball ( J::tmc. 
April 26 J un ior-Fre hman Ba. ket Ball ( :r(tllW. 
April 27- "'enior Arbor Da) 1~ \:erci..:;rs . 
April 2 7- eniors' Reception to J ttn iors. 
:\ l ay + Senior-Freshman Bn!skct Ball Gamr. 
:\Ia~ 21-''Twelfth r ight." 
~ I a\ 22-"A~ You Like It." "Electra." 
• 
J une 7-"1 'he Prince~ s"-Senior Play. 
June H-:\ Iusic Recital. 
• ' 
June I)-Baccalaureate e rmon. Y. \V. C. A. Sermon. 
June 10- Field D a} E\.ercise. . Annual E'\hihir of Clas. \ Vork . P teo:;t -
dent's Reception to Students. 
• 
rune I I- Commencement Da) . 
2U 
• 
i — 191  
S t -—Openi y T r e  
S —Organizati  
S e —Fac ty  
—Joi M ti an e
—Epwor . 
—Ser v ilv ws  
i ^ m 
5—Arth . V t s in i i  
Nove 4—T S  
30—Than s vi y— liday  
5—V. W a  
— r tm s liday. 
— W Qu e  
arv 1 S— c s  
1 sS 
v —Co 's l  
ry 2— id y  
M — unior- B s al G e  
M —Senior-J . 
M — I s b te  
M — s s t G e  
5—  
l —Spell  
—S mo s et Ga e. 
— ior-Fres s Game  
7—S y Exerc ses. 
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\ 
September 
2 7-Spinsters' Return. 




5- According to Dr. F., are you normal! 
31-Hallowe'en Parade and Other Raids on 
turnip patch, for instance. 
November 
1o-A Day of Calamities ! 
( 1 ) Day broke. 
( 2) The Morning Passed Away. 
( 3} The sun dropped behind the mountain. 
(4) Night Fell. 
( 5 } The stars began to shoot. 
( 6} The Moon W as Full. 
24-Perry Came. ! ! 
December 
g-Shall Women Vote? 
1 5-Y. W. C. A. lVIoving Pictures l chabod 




2.-Beginning of Winter Temperature 
Torture 
15-Annual Staff 'Lection Day. 
15-20-Political atmosphere clears up. 
February 
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—Mi lin  . 
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13-12 p. m. "The Cream of the Senior Class," 
also several others, conduct themselves in a most 
unseemly manner. 
14 The miscreants make a thrilling discovery-
sandpaper will take up ink. 
1 7-Cupid's Party 




12-"Where Ignorance is Bliss 'Tis Folly to be 
W. , Jse. 
14-Spring Cleaning. 
Grand \Vindow \Vashing . 
Black Willie Waxed the Floors. 
THE BOARD CAlVIE. 
24-Sunday Dinner l\1inus Ice Cream. 
30-Tramp! Tramp! Tramp! 
April 
4-White Shoes, $1 -35· 
5-Limp, and the world limps with you; 
Skip, and you skip alone. 
6--Miss C. gets caught eating sandwiches. 
8-General upheaval-Spring gardening begun. 
12-"C-I-R-C-E-N-S-I-A-N ." 
May 
1-How are you having your commencement 
dress made? 
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1!\rn~tttg 
;g,l'ptrutbrr 28. 1 g 11 
<>RE\.-ER, () Ltn·<l, 111\· worcl is SPttl<•<l ill IIP{l\'Pll. 
• 
. . . . . . l~nlt>s. · thy law had hPPn n1y <l()lights: I 
sho uld tiH•n llcl\' -' peri,· llt>d i11 lllill P nflli<'lll>Lt. 1 
will 1lt>V<'l' fo1·o·pt thY }H'PeP}) ts · fur with tltPlll tho11 
~ . ' 
lu.1st <1uicke11e<l n1 c. 
(>,how love I thy law! It i." 1n~· n10<litation all til<' <la~· .. . 
. . . . 1 baY<' -not <leparte< l fr01n tit~· jnclgnH•nts ; for i ltou It <1 s t 
tat1g l1t nH~ .... . .. Throngh th~· }n·ec·<·pt, l gPt uncler staucli1tg-; 
IIJP I'('l'o r e 1 bat<· ever\· falsP ·waY. 
• • 
'f'h~· word i : a hunp unto 111:· fe(•t nH<l a light npo11 Hl~' 
pntl1. ..... The wicke<l haYe laid a snare for HlP· yPt I elT<'d 
110t l'I'Olll illy })l'CC'C}J t .' . rl' lty tt' s tilllOllies lJaY) l tctk<•ll a s HJI 
. ltt·ritag·e f'ol'eYPr; for til e~· a re the r ~joiciug of 1n:· he<.ll'L 1 h<.lY<· 
iltelin<•d 111itH· ht•<.ut t.o p<•rfonn tlty .·tatutL\~ alwH)·s, 'YPll nuto 
t It (~ l' 1111. 
[ !tal<' Yai 11 tlt01lg-l Jt s ; l>nt thy· le:n,· clo I lov<·. T'l1011 "' r1 my 







^rptrm 0. lUII 
)lv 'E ord thy d se tled n heaven  
rnless thy law had been mv delights. 1 
% 9 % % ' 
he have shed n m ne al ieUon  
never rge y precep ; o hem on 
ha qui en d me. 
(), l I t l ! t is mv meditatio ll the dav. . . 
I h ve n de ted om hy ud me ; th ha t 
u ht me T u y pr ep s I e d ndin  
theref I h te y e y  
Thy s lam my et, and t u on my 
a h T ed v me; et. 1 rre
no from th precep s. Th e t moni h ve 1 a en an 
herit r ve h y e n my art. I ave
ncline mine eart erform h s es ay even un  
he end. 
1 h te v n hough ; hu v aw d 1 e hou a t v 







§rptrutltrr 28, 1911 
I ·~ eonw to th<•(•, <) lJor<l, with <.1tlol·a tion nntl .Pl·aiR<', 
for tit\' JIC\llH• i..., wortlt\· of <'X<lli<Jtion in ltc'<-1\'l'll nnd 
• • 
i11 <•ndlt. \Y'<' eonw to tlu-'<', < > Lonl with the tluutk~-
f..!.iVillg- of grateful hearts, for thou hast hl(•st us, ;_uttl 
lit<' \\'ol"ld is full of tll~T gn.wious gifts . \\' p voll\(' 
1 o tll<'<', our li'ather, for thou ltast lo\·etl u~ nwl rctl<"enlcd us, 
Hlt<l dost show 1nere~· to n~, n: a fatlH!l' to ltis children. 
\\'e ndore th<'e hPCcHL ' ( .. of thy llHtjesty nnd \\'i~dout Uttd 
g Jor.\' cnul }JO\\'l'l': C\'l'll frmn PYPrlasti11g to PVerlctsting tlwtl 
Hrt Uod, tlH' unciHlllg"eal>Je, cten1al 011e, wllo dost on1Pr nil 
tnne nll<l all <"ltaugt' aceunliug- to ilte \\·i~don1 uf th~· provi-
d(•JICV: ltt•lp u .... to trust in thee! 
\\re tlwnk thPPl>l:'rHl1R0 of th)' J11Cl'CiC.' past, l>PCUUR<' of tit~· 
I d pssi ng~ thn t arp ours to-da~ .. , a n<l beecutse of thy 1n·mni~t~ ~ 
tltnt gi.Y<' us hopr fo 1· eYc>l T <1ar to ecnne. \\"e thank tiL(:lP for 
\\·o rk, to kPP}> our n1intls and hand.· en11J1o)-(l<l; we tlu1nk tiH'<' 
l'or tltis plcH'e of work, wltrre our 111i1Hls aud hand~ and ltt>art~ 
i.tl"<' tre1ined; \\'(' tbank tllPP forth<' Yi.·io n of tl1e world that 011 r 
v~·eH hehuJ<l; for the opt>n doors to fruitful fiPlds; f'or tiH· 
\'oiePs that eall ancl the hands that hcckon; for till' st1·m1g dv 
s in· til at . tir~ our :onls; for the provicleucl' that nn~\\'P l 'S 
p nt)~t>r; for tlte witne , R of thy faithfnlnes. ' , uncl thP tkclt.hl<·s~ 
l1<qw that thon <lost 1>ht11t i11 lnunan heart.. 
\ \T e thank thee for thP y·ouug ''To1nen w1to !tHY<' gmw ou L 
l'r01n thi~ plal'e to tl1e ~chools an<l hou1e: of our lcuHl, mul io 
tliP 111ission firl<h~ of the world; we tha11k the(' for th<>se )'Ollllg' 
w 0111011 who c1 1'e pre.· e11 t 11 o·w, prc1 H1ri ng for nob 1 Pl' I ife nn d 
r ieiH•r servirt' . Lonl, 1uake then1 a IJ]e. Ring! ~lake th<11ll a 
ll!pssing la~rc; 1nake tben1 a hleRRing- wheu thry· too :hall go 
h<lck to their hoHl(!R, or g;o ont to thei1· ·work. BJPss tllosP ;.\i 
L 
hmnP who loYc' tlwn1; hlPss nR lH'l'C' \\'hu h ·)· tn h<>lp thent. Oi\'< ' 
llS \\'is1l0111; giYl-' llS pOW<'r; giY<' llS l H'tl(l<'! Ji\n· .J('SllS Sclkl •, 
... -\.1nen . 
• 
■PrcUjrr 
^ y mb 0 3  
10 c ic co ( L rd ador a d pr se  
lliv name s hv exaltatio heaven a  
• ' h * 
n earth Wo c me hee ) rd, hanks 
idvin^' t e and
i he w rl hy raci . We c me 
t hee Fat h v d s and edeeme  
and t m cy us, as ther h  
W aft e eeanse majest a w sd m an  
l y a d power even om ever tin eve astin hon 
art G he hangeabl e rn l On h t rde all 
lim and ehange cording th wisdom o y - 
ence: hel s  
W ha ee because y mercies , because hy 
hle s a e y, d ca promises 
hat ve e r very day com . W hee  
w eep mi d s mployed han hee 
f h lac he minds n s hear s
are aine we h hee  the vis h t ou  
ey s b old en e he 
v ce c d be he ron e 
re h s s s u id n e a swers 
raye h ss u s, a d e death ess 
hope u dost plan n hum  ts  
W e v n w m h have one t 
f om s c h s l d m s and and t  
he m elds n e es youn  
omen ar s n n epari ler l a  
che ice. rd m m bl ssi M em
ble he e m h m bless g n e s ll  
ba mes u ir le h e at
ome ve hem b e us here w o try o el m, (l ve 



















































































1 « . . 
• 
Qtla!i.s Jtlt'llt 
Fair rlw d:t11ghtcrs, 1\lm:t :\ l ntcr. 
\ Vlw haH~ tl11 onged tiH·,t· l tel\\ dcd lt:tll-.: 
Fair the daughter first to le,t\t' tlwt·, 
\nd rlw ... e }Ct ''ithi11 tin ,,,dk 
B lit not one l .tn lo\ e thc·c· hettc·r 
' rlwn ... he krwelu1g 11o\\ to .t ... k 
T il\ dear ble ...... il1g on hn tuturt· 
!'trctching out in gloriuu:-. t,t.._L 
From our li1e-\\ r<'ath. J\ lma \I atrt. 
Il ere \\e've pluckc·d our t.un· ... r tlo\\t'r; 
I A~t it~ traf!,r.mu.· I i11ger }"()11 11 d 11 
\ \'irh the menlt>n ot thi" hn\11 . 
• 
From a night of tnt'-t\ darknes ... 
' J'ho11 h:tst htt'11 our guiding "tar 
' l"o\\artl a gl1mmer ot the d:n-da \\n 
B rtak111g 110\\ on hill .... tfar. 
Lite '' tair. the future rall-. uc:;, 
Hut our banners )t.'t arr fuded; 
\ \ ·irh one h.tnd 111 thine '' e'H, ... randint!; 
<)n the threshold uf the \\orld . 
\"a in that "arm detaining handda ... p 
\\"hen til\ ca rnc ... t \ 01Ce "a)"· .. l JO, 
11 ~btrn forth to ththe \\ ho nct·d \oil.-. 
:\ l u t it not be .d \\ a\ ' ... o ? " 
• 
• • 
Back again tor ... trc11gth and U111rage 
\\'t· m:l\ to11ch thi ... htHhor h:tr 
B 111 no nHnc· th\ ann' ... h.tll hold ""; 
I lr·n, ,. tlw \\.1\ t"" llllt s l lw:tt' 11s J:11. 
• 
(Clas iUmn 
the aughter A a Mate , 
Who ve hr hese crow e ha s; 
ave hee. 
A thos ye within walls. 
u ca v ee b e  
Tha s ne in now as  
T n ss n er f e 
S e rious ask. 
t f w eat , Al M er, 
H w e fairest f we  
Le s f grance l n roun us 
W t mory f s our. 
mis j s 
Th u a bfeen s  
T w d i f ay w  
eakin now s a  
f is f , c lls s.
B r ye e rl  
W t a in w re st ing
( o w . 
V i wa cl s  
Wh n e es voic s ys, "Go. 
Has e os w ee y u,— 
M s alw ys s  
9 
f s engt Coura  
We a uc s arb ba — 
ut more in rms s a us  * 





;1[ o II o 
" !\ t l t~: t r lu·:td O\('r :t 1-! lo\\ ing lw:trt." 
l'lo H' tl 
c ()/ fJI'.I 
• () J] /( tl .\ 
/' , 1/dull .. . .. .... . ..... .. .. . . ... . . ....... S:tr:t h ll umphrn Shit•lds 
• 
I I ' . I ' . · '1'1 , , 1 - , 1 .1 11 , " 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r \ n n 1 t 1 om .1 :- \ \' j...,,. 
"'" n l r11 r . . . . . . . . . ...... lnt'l' l•: :t k le l'n\ nt' I 
'/' ,ltl\ lllt l .. .. \ Ia n ~' h e l don ' l'hom 











Green and White 
Honorary IVlf.«iher: Cornelius J. Heat\\<ile 
Off ieers 
Sarah Humphrey Shield 
n xi/h itt A ie I h inas Wise 
Sn rr/firy  I ez. Ka lc k'ov er 
Tn /siirii . ..M ry S Th  
Mascot 
Master Francis l'r\ Wavland 
• 
<"01{'\.I : Jil..., j. IIF .\ ' 1 \\'011·: 
llontll .ll' \ll•mht·• 
' • 
( -oUMCUrs J KATWOU 
I oiary .Mo ln-r 
' 
A indayarlt 11 
" I '"' I' ~ :1 111a latl) wi l huut H t'lll"" " 
K,\ ' l'fL\R l :\E A:\DERSO:"\ 
II (JI/.1. !rfJld .I rt.1 
" \ '111lt•! II\ a moss) stunt> 
I I .11 t hi c1 t1 P n from the f') {' 1 
1·\111' as ~~ star \\hen only Clllt' 
Is shining in the sk)'." 
1 >ainly and neat . 
• \1111 oh. su swe~l 1 
'l'llis clat l<-hairecl girl of ours! 
1 1 ~:>1' E>yes a t'E' bright 
\Vilh hearth-fire light, 
.\ llunw just suits her powers 
• 
Shl· !11\ ~:>s to l'Ul>k and sew and nw11cl, 
111 \\uc1cl antl IJrass oan wonders dn. 
Th• 11• Wcltls fnr het· just ' r·cJUtHl 
th hend 
"\ <·utt<lg"' huilt fnr two" 
t ln th f' many ··write-ups" submitted by 
tlH' ''arious character- ~·ketch ers. severa l 
Senior s hacl this Yery same cotta~P promised 
them; hut as this Class goes alphabeticall y, 
1\I 1ss Anclen:on get s the cottagP. rc·rhaps 
t hPre ar e oth er co ttages somewhere in the 
'' orld. but we could not suffer this service-
able qtl'>':uL 1 to Le worn out in \.>\lr haiHIR 
};_;ds.) 
• 
Uicl any one m en tion th o \\ore] ICI\ p'! Y e::;, 
ladies and gentlemen. the auu\·p t·r•paraii~:>IPd 
masterpiece of humanity is in love! \\'ith 
whom? Asl<. her.- B eware, 0 poor un fort-
unate mau! 
Tf er smile (or grin) r entind s on e> o f I lw 
t'heshire cat; but notwithstanding thiE· fact. 




ATHA IN N E N 
/ ffbitsi hol .1 i ts
A violet by y sto e 
Half dde f t eye! 
—Fail- a t r w nly one 
Ls i i ky." 
Hai t t. 
Ami . o et! 
Th d rk-h i d irl f ours! 
Her eyes re i t 
W t rth-fi  t; 
A home j t i  r po ers.
e loves cook  ew nd mend. 
In wood d br ss n  o: 
ere wai s for r j t 'round 
e b  
A cot a e b ilt for t o." 
(I e " ri - s" submit ed by 
he v r sk chers several 
d very a  tage r i d 
: b i  s l betical y. 
Mi d rs t e. Per s 
e so r  i the 
w ; t l t ff t i  service 
Muo .ariri b ut i  our h nds. 
—Eds.) 
EUNICE RAKER 
K cr tcn 
Pove's a ma dy t o t :i cure. 
^ t 
D d ti  t e w d love? s. 
,  above rt pa lleled 
t r i f nit  i  l e! Wit  
k r. , O r fort- 
n! 
H i i emi s e of the 
Che t ; t t i tandi g this- f ct, 
ll l v d l   ow er. 
* 
u 
f> 1'0 {t S!iiOnll/ 
· · I ~ w h in ~a' 111~ C'u nun u n sP 11 !'I ' 
\1111 ••• ~ tlw gr~atesl unl.' a II', 
In ht-1 simpliL'it~· Slllllilllt>. · 
This animated Philosophy of ~Iathcmatics 
"111 sp<'eclily eludicate for you any seeming-
~~ impossible geometry propos it ion or an) 
I :ll' t'line. problem in ~lath. 47. 
:-;he can e'en mal(e quite plai n to you that 
'• 1' puzzling thing- a triangular square 
::-;)lf' i~. a Yery present help in an) time Of 
trouble. 
• 
R L ·r J I R .. \ :"\ lJO LP H C<) ~ '\ 
.Y or lila/ 
"~hi' •~ Jll 'etty tu wall, \\it h. 
\nd witt\ tn t.lfJ;; with . 
. \tnl phasant. tun, tu thinl< 1111." 
1\uth. better than any other mem ber of thl' 
Senior t'la~.s. possesses the power of atlPII· 
tion. T h is she accom plishes b) looldng di-
rectly at the speaker, no m atter which pa rt 
or the room she may be i n . 
R uth's two great am bitions are to becom e 
a poet-artist and a mathematician. She has 
e'en been correlating the t wo a l ready. \\' c 
thi n k her success in l ife wi ll be in mathP-
m atics as a teach Pr or geometr y since slw 
has a l read) lonnulated a num ht>r of origim~ l 
problems 
HILDA MAK HLNSON 
Profess onal 
"Kio pjiving co n o ensf 
And, as he re t t o ly re  
i In r niplirity sublime." 
ni Mat e atics 
will eedil a s - 
ly roposit or a y 
1 affl g Mat . . 
S ve k ciuite  t  ou thai 
\> v\ - ia lar s . 
She s v in a y ti e of 
I 
J 
I I I KAM D I' LONN 
ii 
f 
N m l 
She is pr o k wit . 
A y o alk i  
And leas , oo. o ink on.  
R ,  t er e ber of the 
i C s , ss s t e of atten- 
. lishes y looking di- 
tl t atte  hich part 
f i  
 t  e  
ia . S e as 
v t t l . Wo 
i life i be in at e- 
e  f etr si ce she 






K uult rg({r/t'/1 
" l l•·t h:lit i:-; ttu mot I' :-;unity thall lwt· 1lo•;1 t'l ·• 
"Bettt>r late than nc,·er."- This is Susie's 
mot to. 
"1 thin I\ 7 : :3 o a m. 
because> "e neYer 
7:45.' she sa)s. 
if. too 
haYe 
ear l y to get up. 
breal<fast unti l 
Each morning shP may be seen rushi ng to 
hreal\t'ast with miclcl) tie in hand. slipping 
into till' <lin ing-room "behind the last g i r l " 
1'\L.J: 1:.\KLr CO\ ~1 R 
Proft ,\,\/OIIal 
I I Prp "c seP Inez. whose brow n P\ es earn • • 
sunshine and good cheer to all about her 
ShC' is al\\'ays ready to bl ame herselt' for er-
rors or mistakes, but never other people. 
\\'ha t cou l d '' e do without "Deemp" and her 
r' <'r· rc>acly sympathy when things go wrong? 
'f t·uc>. si ncPre. and with a hPart l>ig enough 
For every one. I nez is "all right" anywhere 
you find her, from practice> teaching to pre-
siding at Socic ty meetings . 
• 
SI Sir I LAWS WORT II C( )RR 
indciya tcn 
Her Ha r s no re sunny n her heart." 
et e ev r."—  
t  
I k 30 . is- l l  
ause w v r v kf il 
" y  
e h i  
b kf t ddy , li  
he di i t l.  
INEZ EA E YNE  
essional 
"Gentle of speech, beneficent of mind." 
He e we e , ey c rry 
ll t r. 
e lw f  
 
W t w  
eve - ead  
Tr e, er , e r bi
f r ll  






II (J/I,it !told .i rt.1 
".\ firm ~ et cau t10us mind: 
~illt'Prt'. thoug h Pl'lHlent: C'unsta 11t. ~ et n·-
~igned." 
\n honored member o f the Home Econom -
ics Club. Sadie is always faithful in the ful -
filment of h er many duti es. 
As student and as teacher sh e iE· r~spec t ed 
hy all \\'e only wonder why sh e did not ap-
ply for a position as music teacher. for "To 
hear her si ng. to h ear h er sing" ? 
• 
\ ' IR<i l N IA 1'RE\ -E't DCD LEY 
"Sh" hath n srnilf' that doth l lf'gui lr• 
\ 111Cll 11\ in rohe ancl cowl. 
\nd ) Pl h'~'>r eyes can lool< as w i:--•~ 
.\s gr :t' l' :\fint>t' \ ':'1 's owl,'' 
\\'ith her needles and her pins. her spider 
and hPr spoon. h er airs and her graces, s hP 
will conquN mankin d. 
'7 ,_
t- 
SARAH VIRGINIA DAVIES 
foust'h l A s 
A y tio i ; 
s nce e, t h prudent; constant, yet re- 
s g .  
f t   ono - 
, i l  f ithful i  the ful- 
f ties. 
t t   t c r e is respected 
b ti . W l r  s e did not ap- 
iti ic teacher, f r " o 
, t r r sing"—? 
4 
V CIM TRF.VKV IH KI 
I louse hold Arts 
•Slic l a m e t t t heguilo 
monk i d c l. 
A yet lifer a  l k s ise 
A ave Minerva l," 
W  r i , er spi er 
e , irs nd races, she 
er ki d. 
M 
• 
\'IIH; I '\1 \ OLI·.R 1· .. \IC\lA:\ 
1\.llulc rgnrl1 ' 11 
"( l t•J t'~ t'8 fll,t• S lHI ~ nf l\\ iflght '1:111', 
Lil"· 1 wili~llt's t"u IH•t· dusJ,r hait·." 
ll<>n~ is \'irginia. always with a C'IIPl'I'J'ul 
"onl ancl a hri~ht smile except \\'hen Jifp 
goc>s tlcatl \\'rang. Shf' is fond of lJOoks and 
nowers. ancl wP rear has a wealmPss for 
nu1.n~ or the l ittle frh·c1ilies of lif£'. But 
thEn'! \\C didn't m eau to tell. for"'~ al\\H\S • 
lmw sight of this fact when "e SPP her <ll 
hrr fa\ uritP oc·cuparion- tf'lling storic>s to 
tlw ldnd~>rgartell tots. 
\'irginia has "on her placC' in our !warts 
~~~ lwr re<Hly s~ tnpath~ aiHllwt st)irit of tnH' 
Snntlwrn has pi 1 a lit~ 
11.\ I~R li'T LORR.\1'\L J•. LIJRJ·. IJ 
"\\'llu IH11I,c 1111 Jll'llll\ist·s 5<1\l'tlllu pn\'alt> l ' ltd , 
\\'hn gHJiled 1111 liliL. ;11ul \\ hn lost 111• fn• •Jlll. '' 
H er e's to "Lorrie" out· happy-mel! ium 
lass, a friend worth possessing s~ mpathC't · 
ic. kind -hearted and jolly, true to her pur-
pose and. above all, loyal to her Jel:;son plans . 
. \ s fo r her talents. she <lraws. paints. and 
"So hoote she sings that by n ~ gh tertale 
She sl eeps tHtmoorP than clooth a nyght -





VIRC.IMA KK KAK.M N 
Kindt'r[/(i  tin 
•■Mel ryi-s like stars o twiliK l Tnir. 
ke t ilight' loo her rl ky r.  
I ore Virgi , choerl'ul 
word d b g t w li e 
e de d w o ite boo  
fl , d e f kne
many f ivolit f e  
ere we ' n , o  we lways 
ose i t we see at 
e vo e c t — elli rie  
he ki de arten  
Virgi wo ce he  
by he ad ym y nd her pirit rue 
ou he o t lity. 
IIAKKIK AINK K D KD 
Professional 
■'Wh tirulo' no promises, s- rv >1 no rivati iml, 
W o aine no t tle, and w o hi no I'rie.nd " 
' r di  
si y the -
, ll  
l . l sso . 
A , dra , ,  
y  






\I \RC;ARFT J:LI.\'\OK F<>.\ 
"Snme a~l<Prl how pea t·ls dicl ~HI\\. rtllrl "ll••t'•·. 
Th('n ~pul<te• 1 tu 111,, . glrl 
Tn pnrt hPt !Ips. and showPCI tllPm t ht>rl' 
Thf' qutlrCIPts nf p ea t'l" 
"It is never late till tweh·e, and thPn it's 
earl y." This is the motto by which "Em" 
has lived during her two years in school 
here. She is happy and always reatl) for 
fun , ne,·er happier than when ~-he is dancing 
or playing basl\et ball. Is a member or the 
" !lapp) Family.'· but i s often found dream-
ing. \\'hat·s the matter? Is she in love?-
~he is often found fasting. \\'hat's thP mat -
IE"r? Does she want to go to :\Irs. B's table? 
I hear you ask. "Oh, tell us more! .. 
~o. 'is it "Em·· on the 'B~ast ern ShorP . 
• 
Pr(Jft ssinnnl 
( ._"'t flit mhc•1 ) 
"l:•·:tuttful lwh.l\hll ' is tlw litll 'SI nl th•• rill" 
a 1 · t~ · 
" Peanut'' quite captivatE"d us all on her ar· 
rival from Tid ewater after ('hrif.tmas last 
yea r . She was never lmown to miss a goa l 
i n basltet ball. and is quite an expert vio· 
linist. Liked by all. she is the fortunat e 
possessor of that rare charm of manner 
which is desi r ed by many. but which is char 
acteristic of so few of us Sh e is ext r em P)) 
fond of making pun~.; and when shP l eave~ 
• 




M A ( J K ELIiAN R l ().\ 
Professional 
fnn skfd rl d grow, anr where  
e s ok I o my i  
o a t er li , ed he ere 
e a elet o rl.  




, v sh i  
k ll f  
H y il " t  
.— W ' i  
S .- W e  
ter M  
I r . l " 
No: vis " Ea r e. 
a; ^ - 
it 
t\ 
ALIMNK DOUdLASS GATLINd 
ofe o a  
Septe ber . 
Uea li ieliavior he nost of Ifine 
rts." 
j: 
/ r . i i\ f 
/ v> V' 
A 
•i 
•' " ate ll - 
C s  
. kn l 
k t l , rt - 
l  
r f r  
, t r- 
ti . ely 
f s e s 
e ll 1 )— . 
• 
II o/1.\1 h(J/rl . I r/.1 
"~hlidf'll. wi l l\ lhe lllf'PI< ht·o\\11 t·~~·~ 
I n whose ot·hs the sh~tlow litos, 
l.i l<f' ll ~t• dusl< in ~\'Piling s l<ic·s!" 
• 
Ol'' l'.·\\ ' IA ER ~EST l !\ E <~OOlJ l~ 
\' ()/"111(/1 
"\\ 11•'11 "ilf' lt~11l ptlSl'\t>tl. it 5Pt>11H•rl 111\t' fIll' !"Paf' • 
lll~ 11! t Xqlli!'IIP 11 111-.it- •· 
II er e is Octa\ 1a. our stand-by. ou r stead-
fast resoun·f> in f'mergencies. TrnP, to h ear 
hf'r tell it. she lmows she "could not do i t. '' 
hut she is domg it all the rim e bravely. 
rairhfull~. and well. Wf' only wonder w hat 
"e shall do next session withou t our litt le 
.. , ·gotist .. 
-
Sweet and demure. though ho lding her 
own , L oui se i s not a for ward or rr ivol ons 
maid en : nor could sh e ever be scar ed. Sh e 
<·arri es h t~ r J)ar t w i th a kind l y good wi ll. 





orr.W'IA I KNKSl NK (iO DK 
h'or/nnt 
WIi.mi she ifld assed, seemed like the reas-
iriK .if ex u site music." 
H o via. t - d- 
rce e ue  
e l kn l t " 
b . in ll ti l , 
f t l y, l e t 
we t si t l
"e tist." 
CLARA LOUISF. GREENAWALT 
//oiisi old Jrts 
•'Maicleu th t me**k br wn oyvs
rb adow es, 
L ke the k evenin Hk es!M 
t ,  
, t f u  
; -ca .  
c e p , 





\ I \ I{ ) \ II{< ; I '\ I \ ( 1 I{ I I I{ 
I I ""·'/ hrdt! . I rt., 
( St jl/{ m!Jt 1 ) 
" ll o ,1\1 11. ... l>ll'lllll" .. , .. 
~~~·~• 1\ o \\ illl ftai!IO ll:'!$!', <ttl \\till (111111 ;l)Jit•d, 
I'HIII:t~t· \\lilt :,.;lll(lllS:, II Hilt•:,;(\ \\!Ill plid(•, 
l'i:-.;l'cl tllitll'i)llos. \\illt f:tlll'\ 1'\tl Ill'\\ 
Slt:ti,L•s all (ogcthl 1 and pludttl·es- Ynu," 
\\'lwt wonlrl the HomP EconomiC's <'lull do 
'' ilhout their red-haired Irish lass? ,\1-
t hough she is always busy. she has time for 
a smil<:' She is PE-pecially sldllecl in th e cu-
liuan arls, ) et sbe may b e able to give yon 
~omP points on t hP "Destru"t i\ e < 'rit ici~-ms 
ol lhl' :\lodcrn ImproYP111Pnts in thn Public· 
~chou) s~ Sl<'m." or on "nm·a] School Pnlh-
I<'JllS," 
.\ '\ '\ _\ PI _\RL llALDI. \L\ '\ 
"S11 111:111~ \\'Ill lei~. ~~~ tllany things .... s" 11111• It 
(11 clu. " 
This jmH seems to snit PP:HI. w ho is at ~ 
'' <1) s doing a little more than is required 
an<l cloing it a little earlier and a litll e bettN 
than those about her. \\'atch her walk 
You can seP in her Yery moYemenls that 
she means business. For h er hobby we 
might mention Expression; for isn' t slw 
goi n~ to stud) right along that linP tH'x l 




MAin RC MA GKKKR 
/ /olwho/d 1 /s 
{ ip nnht-rty 
i euycji Wends  
KfSt'ivi- w h i kUiu ss ail with Inilli all id, 
• ■inn ate with .sul'  lies;. riiudewl v wll i r ili-; 
Iffxi- ])Viiioiii eS w th ancy ever new; 
.Shake t e er ro uces— o .  
Wha u d flip e ic C b  
w t l Al  
i it , li  
ile. especiall ki d  
nary t y h u
s e e c iv C c sm  
f t e M e rovement e ic 





ANNA A H EMAN 
KimltryarU n 
o many wor ds, so m il . . 
to do  
o imn-li 
ust ui earl, l-
way  
d doi t ter 
t W l . 
e v r v t t  
 
t i t he 




II om t It r, I d . 1 rt.1 
"llf't tllntl• :-;1 lnt~l\~ tlH· l't•llag•· nJi~lll ;td••tn. 
:-i\\l•t I ;t:-- tlw Jllltllt••:--" P<' ••(IS ll t- llt ':tlll lltt • lilllttt . " 
PossPSSPll or charming qualitie~. and g ra -
ciousnes::; ol man1wr lias imtJI'O\ Pel met hod~ 
or ~iggl111g ~I) sterious in all hf'r men('· 
nwnts .. \n ardf'nt <lf'\'Otf'e or ltolls~<"'<lll. 
I'PRialozzi. IIPt'hart. and FroPiwl 
ELL.\ L'A'rii.\RI'\1· JIE.\ 1'\\~0LI 
"'l'rUI' lo h • rsLit. 
Ttllt' tu ht-1 f1 if'tllls. 
Tt uc· to hf't dut:• ; dw:t) ~ ... 
ll er<> \\e have a Senior thal l\llO\\S and 
l\110\\ s that she lmows. even \\'hen l'Xplaininv, 
i\fath. problems to the pupils I.Jetore thP e)P::O· 
or tlw super visor. Thf' chilllrPn lool\ roncll} 
upon thrit· "animatC'd l'c•nrC' - rnil" as slw 
''ntf'rs thr room. 
"\\'Paring all lhat weight 
Of lc>arning lightly as a fc .. aiiiPr" 
\\'p think that b) next ) ear l ·~lln \\ill hP " 
rull - fl<'dgPd member or tlw rac·ull) i11 onP or 
onr Stat<' Normal Schools: at !Past. she> has 







ETHEL HARMAN • 
11 mi si ho t/ A ts 
Him moi itsl IimiIvs l u- mo 11 e in ^hi ailcn , 
Sweet as he in imruse pei-ps bi'iuMith the Lhurii  
sessed l" alities - 
Giousness f ne , proved l s 
f g frgliiii;. My ll e ove- 
me A e devote f K ussean, 
Pestal Her l, P ehe . 
A C THA INE 1 KA IAVOLE 
I'ro/i ssiond/ 
Tiue t e elf  
rue o er riends, 
Pr e er ly al ays.' 
M re w i t knows  
know t kn , w ex g 
M , befor e yes- 
f he i e d e k f d y 
eir ate fe ce ail he 
e e e  
We l t  
earnin e ther.  
We y t y 1011a w be a 
f -He e f he l nl  y n e f 
e l le , e  




Industrial .I r/.1 
"Cln<1 IU.tdl:' lt11t 0111:' ~·ast II IIIII tltts lllllllld 111\P. 
\\ Hl:-' !"llUUgh." 
"Just being happy is a brave worlc and 
true." So thinks our manual at·tist. lJallie. 
who at wa \'S has a smile for e\'ei'Y one. BUL • • 
does she smi le when she sees a Ia' endPr 
kimomo coming do\\'n the hall after light-
bel l? 
f1 ro /1 ssio nal 
" \ daughtl:!t' ot the god::;, dh lt11··l.' tnll. 
\111! Jllttst di\ inel.' fait·." 
"~ancy" began her up\\'ard growth in l'ul -
peper. \ 'irg inia. She is a living exam ple or 
the adage, "Laugh, and the world laughs w ith 
you." In her more serious moods sh e has 
been caught writin~ poetry on the sly. an<l 
it is thought that she secretly ae.pi r es to 
literary l'am(". II Pr partic:ular talent, how-
e\er, lies in thP art ol' warbling love songs, 





HALL IK Lee hughes 
A ts 
(Jod nrn e ull one ea l liuni hi mmii um- 
was eiauigh." 
t i k,  
i rti H , 
l ys v ry ut
l v e  














NAN WISE JENNINGS 
P fe  
A ter •>! s, ivine y lu  
And most v y r.  
Na w t l 
, Vir . f 
.  
.  
ri ng tr l d 
r tl s  
t f e He l t, - 
v . e rt f  
new. 
SS 
A ' R IE EDNA LA\ \' 
L< >L ISE ELY LANCASTER 
Kind nya rl t' 11 • 
"Yt• ('111114'. t lit• litsl t't uits ol' tlw sl t angt>1 ." 
L ouise is our little Soulher n Sen ior , 
plump and sweet. The ··sweet" is no 
joke. \\'e IO\'e her; for she is kind and 
S) mpatheti c, yet ever full of fun . Although 
she has been with us from the beginning of 
things, she like all wee gir l s is still a 
kindergartner. 
l'allf'!l also · South Carol ina Rice- IJird 
Lent. h Six feet. 
\\.idt h Six inches. 
Hane.e The rice-fields and pal m etto 
gro\'es or her native State. and "Cousin 
;-..Jatalie's" room . 
~I igratlons J un t-. September. 
'''1 ' 1lluu~ ll labo1· tn l't>Sl, lh1·o u~h e umbal to 
\'ll'llll \ ' .. • • 
Her e is th e "Law" of our school. Nothing 
mor e need b<' said : the subj('ct speal<s ro r 












Ol K K  
er ya ten 
N cnnu- itn' f r t fr f in- tra Rer  
t , 
"  
W lov  
sy i f .  
i f 
— ll ill  
 
Called l : t bir . 
gt — i  
Wi — i  
R g - -  
v f t , i  
Natalie's" . 
.Migratio — e t r. 
l 1 W 
Professional 
riiroiiKl. or o rest, tbro gb o  
victory." 
l  






" 'Ti:- h< t t, 1 lu hn \" !11\ t d :11111 lost 
'1'11:111 111 \ t'l !11 h.t\ ,, In\ Pel :tl all •· 
ht• sl rong, 
I' P <· i I a I i o 11 s 
"hat? 
( 'ot'l'l"l' uut liquid l>ut solid measu r P 
C'l j ar. and exhilarating; hut 
soml'l imE's show shall I 
<·a II 
her 
Stu<l~ 1s often sacrificed for tiH' pl<>asur~> 
sh,. cl('J'i\ l'S from pres!;;ing briclc "As!\ 
LPi·•h" "In shf' is oftf'n lfll<' for c·las!-ws 1:"' • 
"Sh 111'<' I~ .. that ·s all right. 
\ f.\R\ L:\ l'Y L ~ L E 
I I ()/1.1£ fttJid .1 rt., 
'It Is ••.t:-~ l'llllll~h to lw dlP~>IIUI 
\\lit 11 lift· llo\\'S h~ hl't' a song. 
I :ut t II• \\ o111a11 \\'UI th whih• is llu· " "'' 
"ith n smil (' 
\\ ht·ll ' ' ,.,.~ t lli11g goes ut>all "l'ltllg" 
)•;, ident l y l\ l ar~ !'ell i n l ove w ith L31u f' 
Ston,. II ill at fi r st sigh t, fo r since h f> t' a r r i v a l 
a ~Par <tgu shP has not m issed one day, sum· 
mer or winter . rn sp ite of it a ll she sl i ll 
presl' n p~. a woncler l'u l sense or hum or and 
is nbl(., to sep n joke in ever ything. 
ll t>r C'hi(•t' ambition is lo have a <log tmm Pd 
llalllilton, and lwr t'a,oritf' m oltu is. " l..ov P 
I liP. )O\'<' Ill) dOg." 
i'\(~at. trimly dressed. a good cool<. and an 
artist \\ilh her needle-
.\11tl st1ll "'' g,~;,:, . .tllcl l'lill tlw \\1111 111'1 ;..: t n\\s 
Th:a I II lit' s1i1 Ill h••:td o•: t 11 ••:t t l \ .til ~I ll' 1\1111\\" 
1111 ••ho'llli::l 1'\ ) . 
4 I I 
MAin COFF.MAN LUi(jFT'I 
K de  yarttn
 "Pis lii- li.T !•' ave love utul h>s  
Thati ru-vei i" avi- lovi't at ." 
C ffee not li i but li e—c n 
be tr c e , b  
reclt li n eti e - l 1 say 
. wh  
t dy i cri t he le re 
lm derives si k. k 
e g why e e ate l ses. 
ure-ly" 's  
MA Y AC Y  
Househol A s 
" i ifi ay enough be cheerful 
When e Hows by like ng:; 
I bi he w m n wor le tin* one 
Wit a ib- 
In n nveryih ng He d wrong.  
Ev l M ry f l Bl e 
e H l t er i l
ye ago in- t . -
. I f ll till 
erver- d f f  
a le e a t i . 
He ef i t d na e  
Hamilt he fav e t o L e 
me love my o  
Nea , i , k,  
w t l — 
Vnd il wi; a/.c, and st he w.aider grow . 



















"Siu duel h li till' kinrltwsst'g 
• 
L IZZ I E ~· l' FR;'\ ~ IcG.\ f iJ.~ 
,\' (J/"/11({/ 
"I !11\\ lol'igltl, hll\\ Hli'IJ!l~ Ill _\IIUth S Uft(tolllllo'l) 
1111111 , .. 
This ::)(·okh laRsie spent ma11y or lwr fir:::;l 
hours at this place in bitter weeping ror tht• 
homPlantl, h11t she soon fell a \'ic:t im to tlH• 
c·harms or a fait· Indian club swingPr; and 
:::;in(·c· tlwn. although she is often solemn. 
she is seldom \'Pry sad Atl1letics is hPr 
hobh). and it is said thaL en~n in he>r slc.>Pp 
she taJl.~s of lf•ading her Senior tP.am to 'i<" 
tory 
Slw is not gi\ en to man) "ords.. but shP 
lias aC'quirecl an air which is the envy or all 
her trienclr. whc>reby she can deliver an an· 
s\\ er 111 class in such a ton€' of assuratltl• 
as llL'\PI' fails to convince the instructor that 
she has stwlied lhe lesson. when in all proh 
ahilit) it IWR Plltirely e~.cape>cl her noiJ<·,• . 
• 
\\'htdt nlost l••a \ •· undolll' "' th·spt::;t• " 
Well. it is hard to talk about ~ootlness . 
.\lany would tell you that i\Iamie is tamouR 
ror her ability to recite on her texl·hool;: 
rro m cover to cover; and they would IH• very 
par ticu lar to say that ller kno,vlerlge or 
~ om0try is quite bewildering to thC'lll But 
\\'f' would rather te l l of her true genuinenef.s, 
of ht-r strong brave heart. ancl sturdy "i l l 
Truth spealc~. th r ough her lips to us llay hy 
da\ in "littl0 unremember ed aC'IS or kind · • 
IIC'Ss and of love.'' This is our othPr Sc·otc·h 
lassie. and we leave with her our sincert>sl 
\\ iShPS for hPJ' happillPSS and F·li('('PSS 
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II STK N M AllI ^ 
A or/fidl 
M iu\v iright oW strong in Nnu 's uniroii » «Ml 
In »U I 
• • 
i Scot e l s i t n l he first 
f e 
e d but l vic i he 
har f r e  
si ce the , , 
l ve . th e  
by, i t ve r ee  
lk f e i ea vic- 
. 
he v y words; e 
h cqui d i f l  
f ds, ereb l - 
w in e nce 
never i 
tudi t l , i ll  
bil y has entir l s ed tice. 
MAM IK EVELYN McM 1LLAN 
Nor nidi 
he o t e dne es 
W ich m e ve ne or de ise ' 
, l g d . 
M M f s 
f ili t-b ok 
f be  
t h w d f 
ge e em.  
we ll s  
e , d t w l. 
eaks d b  
y e cts f - 
nes " e  
, re i 








LLL') HIDE~ ~ 1 <\l>l SO'\ 
Prof( Hionfll 
" lJ (!f' a.it hot h <'Ol)U t"ttish ancl t•n). 
Both studied. though both seem nt>glel'tt>d: 
l'at't> less she Is with an <U·tful can· . 
. \ll'ecti ng to seem unaffected." 
Specialty- basket ball (running forward). 
T'' o ) ear s ago Lucy carne to school with 
the intention of getting through by bluffing; 
uut alas! Practice teaching proved her fi -
nale. During this period she was not her 
usual bright and gay self. WheneYer sh e 
came in sigh t. one was sure to h ear. "0 
g irls. do tell m e what I can have in my nex t 
l esson plan ?" Lucy hasn't decided yet what 
she is going to do; but we wish h er success 
in whatever sh e undertakes. whether it b~ 
tPachiug or -
SL\ lE DA~IEL ~lADisO~ 
}{ ouuhold .-1 rts 
"\11 open hear·ted maiden. pm·e and tJ 'Ue." 
\Ve shall nev er cease to wonder at the 
pleasure thi s maiden derives from the mak-
ing of lesson plans. nor ever cease to tear 
our hair at th~ song which a lways accom -
panies the process. Strange to r elate, her 
ability extends even farther than p lanning 
l essons o•· serenading unprotected neigh bors. 
You would know at once by her fondness for 
peach es that h er chief intere~.ts cen ter 
around the culinary department. yet her 
household accomplishm ents range all t he 
way from making beaten biscuits to manu-
facturing spring bats. 
UCY DKN MADIS N 
ofess al 
Hit nil- b h (coque unrl coy, 
t , t see eglected. 
Care i artf l care: 
Aff t ." 
l  t l (r ni g for r ). 
w y m t  school ith 
ti f tti  t r gh y l ffi ; 
b l ! ti teaching proved er fi- 
i ri sh not her 
l i t y self. v r she 
i t, ur t  ear, "  
, l t I an ve i  y next 
?  't deci ed y t at 
i ; t  i  r success 
e rtakes, t er it be 






Uf M k 4. 
USI NI M ISON 
H use A t  
An ted i , ure true." 
W al r at the 
 ri   t  ak- 
, r v r se to tear 
i t th<£ i  l  acco - 
. tr t  rel te, er 
ili v f r t n lanning 
r renadin  t d eig bors. 
l t  y r f ss f r 
t i f in e ests center- 
r art ent, yet her 
l e al the 
i te i it  to nu- 
ri  h ts. 
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NANN l E :\ J ORRlSO~ 
.\' (Jrmal 
E\ 'A DOL (~LAS :\IASSE't 
,\ ' 01"111111 
" II PI ' \ il'ltll'l' :11" llt.tll\' , ht•i t;•ults :11'1• t'ew." 
:b;va has been at this school since tile da~ 
it first bega11. an<l she has become as much a 
part of it a~ the a11nual catalogue. Indeed, 
she seems to he tile onl) person who under-
stands just how the place will e,·er gel along 
without her. ThP teachers treat hPr with 
almost as much respect antl ramiliarity as if 
she were one or their uumb€'1'. She presides 
at 1. \\'. C'. A. meetings. appoints committees, 
conquers practi<.:P teaching. and manages the 
S<'HOOI ... ~L\'.\:\1 staff-all \\'itll the same 
facility '' ith \\'hich ~·he loses h.er nole-
IJool\:s: yet she has come through it all with 
lwr head unturned and \\'ith no worse resull 
than to find hersell' more indispensabl e to 
OUL' \\'ellare than P\' el'. lr YOU think that • 
these cares of slate haYe weighed morbidly 
upon h£>1' mind, you have only to hear ber 
laugh to dispel your un\\'arranted suspic-
ions. 
"~he lauglll'd. <1 r1fl t·ve1·.' ht·<lll W<~s glatl." 
"Who is it," asked a girl who roomed in 
Uormitor y ~. "lhat I hE>ar siugin!{ so early 
ever y m orning?' ' 
This answer came quickly, "Why, don't 
you know? It is Nan. because she is always 
• • •• smgmg. 
It iE- not st r ange thal it was Nan "ho won 
lhe prize fa t· her definition of a lady, for she 
bas practiced this every day since we have 
known her. ller fellow-students will al\\'a\'S • 
rem ember h er as one who was ~ver ready to 
do and say l h t> kindest things in the 1\ind fl:->1 
wav . . 
(N. B. '\Ve note that among the ·'all thinlSs 
11 igh " that a rea l lady l oves. geometry is not 
















KV UGLA M  FA 
Sor m til 
Hi'i- v iliit-s iI'C many, li 'i fa itf f  
E t l i h y 
an, d li  
s- nnu  
b h y  
t v t l  
e t e  
d f i i  
f n ber  
'i. W ('. , tt  
ctice i ,  
C LMA'AIM taf  w h  
w w s t  
b k  
he w lt 
lf  
our w f ev r. If you  
t l v  
er h  
l w i  
 
I M I N 
Nor l 
S he , and e ry eart wa d  
. i l  
D '1. t 1 ear n g  
" 
. . 't 
t l  
in in ." 
s- t i t wh  
t or f  
h ti r  
. H -s w ys 
e  
t e ki esl
y  
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''Til· ~··•·t•·l ••• Slh'l't•::>:-: i:,; t'llll:-:t:tllt'~ (II )1\IIJIII~t•, .. 
\\'arning Do not asl\ idiP q11e~tions. lo1· 
s lw clet ests cur:osit~. 
In ·he manufacture of lime she is unsur-
passul end for her 1 ooklet, " Ilow to ~lake 
Fh e llonr £ bPt\\ een Senm and Ten O'clocl\ " 
She nen•r rushes (aboYe all. ne\·er r.rushesl. 
I.Jut ''as IH•\ er known to be late. 
Sht> is very fond of '' ritin~ lo\ c:.-stories 
und poetry, but her ambition is to t<>~H'h 
1\lath . atHl li\·e happily e\'t~r al'lc•l\\,\l'rls. 
< > R R A LT~ ~ 0 RA < r r L I 1 
. \ (JJ lllfll 
\\·orldl) effects l carry in my satchel, dis-
ci plinarian po'' ers in my hantl, t>xpres..;ions 
or appro' al in the Yibration or my head 
IIPacl, hancl. and satchel - these threc>; hut 






" ill- st'i ret hi sucl<'ss s cmstancy to inirimsis" 
W ; k le u s io , f r
he d ri si y.
I li t  
sed. S b . H M
iv H u s e w ven k.  
ve v v cr ), 
bu wa nev  
e w ing ve-storie  
a each
M , nd v ve fterward . 
a 
() ENO ()TLEV 
Nonfia  
"Her lifi- was earnest Work, not play. 
W y I t - 
w d expr sion  
f r v vi ti f - 
He d d, t l— e: b
e greatest of se my tc el. 
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1\. ill tic rr!flrl c 11 
" ''I' IS \I IIIII' lll:t l dnth llla),p \\ 11111<111 IIHISl :td-
mi 1 f'tl." 
.Just a "et• hit of shyness 
An<l a blush like a red, r eel. Josl', 
.Just hNsclf she is always, 
\11tl tliP same where\ er she ~o •s. 
Lll' l E RL~SSLLL Pl L I,L\\ 1 
1\.rntlc rqarlt 11 
"l'.titt:-: nl ln\'t> ltc S\\Pt'lt•J 1.11 
Th,tn all uthPJ plea:-:un·s al't•," 
.. I ''as just ft:--.in' to sa)! " 
She is bright. loYing, and so :~Pll •rous 1l•at 
she gives herself away the moment she 
c:omes into the classroom. Tr f'hC' c'' N !'>t wl irs 
any, she is a good hand at J<.eeping a ::;ecrel 
and we clon'l think she is. 
She has the most cllarmiug smiiP you ran 
imagine. and uses it to great acl,·antagL· in 
the ldnclergarten. Lucie has an unusual 
capacity for dreaming. But don't ask her 
to tell her dream~.; il ''Will Pain" h£>1', for 
what subject is more Painful thesP hard 
times than a Bill? 
"Sl eeping I dream. lo' (' 




M \UK IN I-: ( iARN i: TT PA l TKRSON 
K nd i ga  ten
'Tis viiliic i iiit o m ke woman most ml  
lJ-ed  
Ju wee b f  
d . d, r e; 
Ju er el  
And he v g e  
I. VIK U E 1M L1 AIM 
Kitti   g  ten 
I'a n.s of ove be sweetyi lar 
a o er risure rc. ' 
" wa t ixi y  
, vi gener th t 
lf  
o r If s e ever studie  
ke pin secret 
— do 't i  
t h n le c  
, t dv e  
ki d r l 
cit i 't  
ll s-; t " ill er,  
t j t i f l e  
 
i , ve— 














I \'\ 1 \L\ R\ PL LLI.\\I 
• ,, , "'' ldl·· a lltnnH·nt. but thl'irtr <~llrl th••ll::!:ht-
rut Ill ullll~l'~ .. 
"YPf .. l•' r all('l'S. I' ll llH?PI \OU iu just ten 
• 
mrnHIPs at ~ I iss 1/s..- H ear? Now, b e sur e 
t o hP t hPrf'. '('anse it '' on 't take Miss L. 
t hre<' minuh•s to lool\. o,·er t h e p la ns tha t 
it took tltt> onP solid weel\. to make Yes -
\\"P ll , all ri~hl .. 
" !•'ranees. I am here just on tinw UPe! 
I'd ratht>r stiHl\ ~lath 41. or takE' a \\ r i tt en 
• 
qui:~. thrc>P timPs a <la), th an makE' I P~-son 
pla11s, hadu't )ott? YPs, I had. Oh. herP 
c·nmPs Torlllll\', and "hat shall I do'? .\I \ • • 
hair is all do\\ 11. ami I am suC'h a s ight! I'll 
;!.O hac!, to .:\1 iss L's anrl meet you latPr ." 
~.\R A H \ ' IRCi l'\TA RO LLER 
.\ ,,,.mal 
''Jio •t \oolt•t• \\;I' •'\1'1 -..11JI 
r ;, .,' " .tnd '"" .111 • x•·• H~>nt thnH~ in n·nJnnn.'' 
\\'p sPP a ~irl in lllne ~oiue. in and out a-
rnon:.?. ns. atllnrline. striC'tly In hPr P\\ 1 clu-
IIPS Slw l,llo\\ s lw" and "hP.n to f-'Xpress 
an OJHIIJon ShP clf>l\ Ps (h '"P into lwr ~-1 nrlies 
a 11d is lit '\ t•r ~i-1 t isfiPd unll"ss sht" reat'111 s t h P 
hot tom. 
llut Ql al l her t>ll\ iahiP tnli ts. rl ignit) IS 
tlw tiWSI protlOIIIH'P cl. It c·ha raet e r izes her 
P\' l~n mn' PmPnt I t sits as a C'rown on he r • 
l1P a cl ' P t R h P I m; t i t OJH' P II ow ? \ \' h e n ? 
\\'hE>rP? O nP rain~ Friday afternoon o n th e 
nlrl hoarrl \\all{ t h a t 1Pacls to tow n It soon 
t PturnPrl. ho\\'f'\'<"r. a ncl s h e r Psmnerl her 
"\\ nntecl statP" a nd h omew~rcl march. 
JANE MA Y I AM 
Professional 
• X.'M i if lf mo ie i, l>ut l rii' \ and thcmg t- 
f l of others.*1 
■ Vee. F nces I ll meet you in just ten 
i ute Mi L's  - ear .  sure 
be e e, 'c u it won't t e iss L. 
e te look v r t  plans that 
me e eek t . Ves.— 
We , g t." 
Fr c 1 time—Ge  
t e udy M t . 7. r take a writt  
uui/ ree e d y. t ake les  
n n you es. I a .— h. here 
o e mmy wha 1 o? My 
i wn, nd I uc   sight! I' l 













K or l 
"Hi  V ice Was «*ViT soft 
ijenti' a low m e cetle t ttiing in woma ." 
We ee girl b u going in a out a- 
mong u tending tric to er own d - 
ties. he kn w how whe t express 
opinio . e delve deep i t  her stud s 
n tu-ve sa e ess s e reaches t e 
b t  
B of env ble ra , di ity is 
he most nounced It r ct  her 
every ove e a cr  on her 
he d, Ve s e los i once. Ho When  
Where e y t  o  th  
o d b d wa k le d t t . If soo  
ret ed, weve , d re um d her 
wo t d e eward r . 
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RL'TH ALTHEA ROUND 
Kind rrgarl r n 
"Per·seYerance conquereth all 'hings.·· 
This is energetic, pe!·severing, R uth. She 
is simply wil d over practice teaching: writ-
ing pa pers is her chief deligh t- the longer 
the paper has to be. the better she likes it; 
but she utterly detests such com monplace 
pastimes as "gym,·· tennis. and dancing. 
Now, if you aE·k Ruth who her favorite 
poet is, she will instantly say, ;<Sidney Lan-
ier ." l nquire the name of her favor ite gen-
eraJ. and sh e unhestitatiugly replies. "Alber t 
Sidney .Johnston.'' Asl\ who she thinks 
should be the successful nomi!we in the ne~t 
presiden tial election. and with all the en-
thusiasm of her nature she will say. "Sid-
ney- ·• Oh, my! r have forgotten his last 
name but I am sure if you ask Ruth she 
will be only too g lad to tell you. 
ELIZABETH KA~J'H RY~ RCC KER 
Prof rssio nal 
"::;he has two eyes so soft a nd hr uwn ; 
Take care ! Re'''a ,.e ! · · 
Our class would be incomplete without in -
dependent Bess. She is a lways bright ancl 
ha ppy, and even in the midst of brain-rack-
ing less.on plans is as serene and smiling as 
a May morn in g. 
P r act ice teaching is l1er hobby (?). but 
from the present outlook it seems that do-
mestic science w ill be her desti ny. 
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l I II  
e rte  
r ver r t l i p " 
ti , rsevering. uth. he 
tice teaching: rit- 
ief li t—t e longer 
t . the tter she likes it; 
l ts such c onplace 
" nis, nd a cing. 
. s- o r favorite 
ll i t tl  s . "Sidney Lan- 
. I t e f er f ite gen- 
l. t tin l  r lies, " lbert 
Johnsto ." k o she thinks 
l  sf l nee in the n x  
l tion, ith all the en- 
t re e il  say. "Sid- 
—" . ! I e f r tte his last 
t I re f sk th she 
l l to tell you. 
THRVN UU ER 
ofe  
S t  oft nd bro ; 
re! B w r !" 
 i lete ithout i - 
s.  is l ays right a d 
i t i st f rain-rack- 
i s rene d s iling as 
in . 
i i is her bby (?). but 
t tl ok it see s that do- 









'\L \R) L:\ L\ L\ S.\DLI , R 
\ ' (Jr111ul 
":\ .11111 •· 111.adt Ill' I wh.1 t ~l1t· is 
\ 11d llt \ 1'1 lll!ldl' ol 1111 ht• l •• 
Thi:-; Vlln·an1w 1naicl "ith ra\ PH locli.s 
lm c•s her honw and friPJHl~ "dO\\ 11 on thf' 
farm" nnnsmtlly \\'ell; !Jut she h~ls "orkecl 
hra ' 'e l) an d st eaclily, and has P\ Pn prO\'Pcl 
ht rselt 'ictor of a course in ph) sics. I n fact 
\Jar) is now loath to go. eYPll with a diplo-
ma. and intPncls to retnrn to th e lJf'IO\ c>d 
\ lma :\1 at er for further stucly in l lH' I inc of 
art~. 
E l ) \ 1 < > :\ I A B L. \ 1 R .. · 11 E P P 1·. R S< > :\ 
.l!an ual .1 rts 
":-\lw has a natural. wis•· sitttl't i t Y • • 
. \ simple tt uthrulness" 
":\ I onic>" laughed first in ( 'h a rlott €', aml 
~·IH' has j ust l\PPt on laughing s in ce she has 
been with us.. \Yith her p aints and tool s she 
can produce wonder f ul worl\S or ar t. from a 
rlny Yase to a di va n IJu iH for t wo. ll er fa · • 
'orite pa~t im e is combing he r curl y locl<s. 
wh it'll some one o nCP t olcl her wer e ve ry 
lt<>a uti rul. 
l•' ranl<. o pen -hcar tPCL "tnH' as steel." Oil <'<' 
a f r iend. ahHt YS a f r iPtHl - th is if· ";\ l oni t>" • 
"hei'<'\'Pl' she goes . 
• 
+X 
MA Y KM MA A KKR 
Nmmn  
Nalure niad<- her al She is 
And never inacle aniiln-r." 
is PJuv na maid wi r ven l ks 
ove r me friends " own on the 
 ' u u uall well; hut s e as w rked 
b v ly d teadily, n li s even proved 
e lf vict  f   i  physics. In fact 
M y l t t . ven ith a diplo- 
e ds t r tur to t e beloved 


















KI M()M H AI SMK RK t)N 
M A ts 
She t l, e S ncerity, 
A i r t ful es ." 
M ie" l t i C rlotte, and 
the j t kept i g since she has 
W  r i ts and tools she 
rful ks of rt. from a 
c a v t i n b ilt f r two. Her fa- 
vorit s im i  r curly locks, 
ich ce told r re very 
he iful. 
F k, e ted, true s steel," once 
i , lways friend t is is- "M nie" 
wherever s. 
4.S 
FRA:'\CE.:: ' JRERT 
.Y () r 111 rtf 
(St ptt 111/)( r) 
"Ttt ihiiSP \\ hn I;; 1111 w h~t · IIIII, I It t 
PH i 111 ' 
. \ nrl IIHISP \\' 11 II l\1111\\' lwr 1\1111\\ ~~ II 
I :tint!" 
SARAH F-lL~lPilREY SH[ELDS 
1/ou.lt h()/d . frts 
" L If C• I ~;at h 11 n d i 111 ~lllfl I o \\ I~ s pol 
That doth 1111l 111 ht•r sunsillllP sllctlt·" 
Sarah is 1 ht-> only onP or 11s \\'ho holdr thP 
cli~tinC'tion or bE>ing a full grown "Yanl<f>e." 
ller manv l'riC:>nds and honors during tlH' 
• 
past two ) ears show that she has a deep 
plaC'P in th P hearts of us ''Little H Pbels." 
\nd, too. she has always l.Hen vet·y lo)al to 
the name of L Pe 
\\'e all agree there is nothing like lwmg 
a "ProfFssional" aml lParning ro gp" too. 
Psperially '' hf'n onP girl can hol1l t\\'O diplo-
mas to 1 hat eff f'ct. 
I 
\\tllds c· a n 
"'" rtl s ; II 'P 
Monday, 8:30a.m. "Horrors! look at til e 
cln)aclful gflOillPtry lest. 
1. To compute the time I \\'asted on gf:lom-
f>l IT • 
2. To find the locus or points equidistant 
from my home ancl :\li~.s Lancaster's black-
board . 
Through at last! I am going to stop this 







HI M H I  
I/ ilfc ol Ar  
Iji e H t no m Mnd l wly s t 
clot not in Ivei' li nf shar 1.  
live e f u  w  h s: live 
distinctio f ei  l r "Yanke  
He y f ien rs ing the 
y s as a dee  
ace e s " i tle Re els.  
A a s be ver loya to 
e . 
W is t li e being 
e i nd le t sew too, 
especi ll w e e old two diplo- 
I e . 
N S SI HI  
\ornifil 
e  nn her
o t ose w o kno er not no woi.ls en  
pa nt! 
Ami lliMso who know he know all words pre 
fa  
: 0 . m. rr r l t Hie 
dre df eomet t  
I w   ge  
etry- 
f ints e idista t 
d Mis ancaster's la - 
. 




"I :lt · ~l \\ tlh ~a··h l:th•ttl anti eal'lt .ttl tn pit-as•· . 
. \nd lull n to \\' l' tlo•. {'1111\ et 'St'. utHl li\1, ~~~ I'C\~1'. " 
A "i~.f' and \Yitty little " Kit " '' ith friends 
galore '' ho \\'ill al\\ a's stand In her ()Yen . . .
at thf' hour or elen>n when a little "pitt~· 
pat " is heard coming do" n the hall, and this 
naught) "Kit" is carried off to rPatl thP 
ruiPs. \\'hen coming "home," ::.he is hea t·cl 
to sa). ".\h. why should life all labor be?" 
.\:\ '\ ll ~ TE~C IJ 
( .. 'c f'lt m!Jt r) 
"ThP ltJPSSliH~ 111 lll'l l(llld Jilt• ft•ll ttll \IS )tl,o• 
lltf' Ill'\\' .. 
ll <"'rP is one \\ho laborelh, tal\elh pHtn~ .. 
nnd mal\£>1h no fuss; ''host> chCtractPrisliC', 
lhCI'Pf'OI'e, is Slit'k-IO-it-iYellf'SS. rf it IS Jlll· 
possiblE' I o believe t hif\ '' e rcl'c>l' you to 
~lisses Hro\\ n and Jones for conl1rmatio11 of 
tht> sam0. Br clint or persf'\ erance, shf' 
ah\ a) s ~ams th much CO\ eted and sought 
aft<'!' ".\" 
• 
KATK IIAN(;ER VA\ L( )k 
Profcssioncl 
isiost wit e rli talent d ch art o le e. 
A hor l" write, conv rse, and ve at ease
wiw wit w  
aa w w w y t by eve  
e f ve i y-
l w l  
ty f e d e 
le W s rd





AWIi: N H 
Profi'ssional 
Sr i/iuihr  
e hlessins of her ipiiel l fe el on us like 
the clew." 
Here w t . k t ains-, 
a ket whose aracter tic  
t ere ore, stick-1o I -iv ness I is im- 
le t is, w efer  
M w fi ation  
e e y di f ev e 
lw y g in e cov  




I ESSIE 'f HRAS H FR 
f nr/ "·' I ria/ .J rls 
( Sc plt/1/Ut r) 
\ l r\R ~ S II ELDO~ T' H 0~ 1 
K utdagart t 11 
• 
liP I' ~lllill·s a1 e hut tutH:hes of suushi rw." 
Thi s is Tommie, or '' 1\Jeery,'' who i s very 
"itty and wise who enjoys her good looks. 
and always lo,·es a pun . She delights in fun, 
espec·ially in "sliding." Her famous expres-
~Jon '!", "I had one. but it died " H er chief 
at 1 rae I ion is her operatic !:·inging. She i s 
rather no i s) but good at sett ling a quarrel. 
Secrets neYer could she k eep. Tall and 
queenly. ne\ er knowing a fear-one look into 
her blue e) es is enough to banish a whole 
"orld o t car e. 
" llr• is a fool whu thinks ll\ fn1 t t' ot ~l-:111 
To tUI 'Il the fm·cp of a WtHnan's \\Ill." 
ll erc's to our ''Reaper ," before \\'hom 1'E'x-
as, T ennessee, and Geor gia bow in homage. 
· \'irginia, through our own StatP Normal 
School. n O\\ claims this tr i -statE' r epres()nta -
tin:• as onP or her daughters. to help along 






MAin MK N OM 
in er (ja  en 
Her sm es r b ouc n ine. 
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witt — , 
l v . . 
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si is. .  
tr cti ti sin i .  
y, t ttl rr l  
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l , v ar—on  
y i  
wor f  
J T E  
/ dust l A t  
{ f tembi  
He o by orce 01 skill 
turn or e wom ' wi  
H e' " . w Tex- 
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Virgini e l 
l, ow e e - 
ve e f ,  






1\inrlt 1 oorlt 11 
.. , Jnp tn wlHH\1 
Tlw spt inhllllle 
ll ;1th 111\' 1 lnsl 
• 
nf 111 '1' 1'11il1lish \1:1rs • 
It~ (l ' f'SII pt I ;·IIIII•·." 
\\'hpn it c·ou1es to put 1 ing a ball O\' f"r tlw 
nPt and "innm2. a game for thP PitHtllPts, 
''Billy" is right thPrP TIH' next timP \\'(-' SPp 
her :.he is in a lJaskPr );all game <loing .~rPat 
things for thf' 8Pnior t eam. Dudng thP first 
quarter wP often heard hPr cheerful ~011!!... 
llnr when the sec·nnd qnan PI' c·am P. that sou!!, 
:o;ttclciPnl) c·PafPd. ancl "e l\11£->\\ she was h<l\-
ing pra('rtCe tt-'aching 
\ .\1>.\ "~ HrrE~E L 
PrfJ/t .1.\ifJIIfll 
( St pte mbcr) 
"Til,. h1art tlwt l11\es. tht> brain lhnt lllltlf>lll-
pl~tlt">s. 
Tlw lift> tlwl \H'Hl'~. thP spinl 'lwt l'r•·:ll•·~ ... 
\ 'aclu 's spt><·ially is "story-telling" ami prr- -
siding O\'c·r clf'IJalPS in History 4, .\cldict ed 
to meutal stuhhornness. she thinks lll ll<'h. 
:"~VS l itt)p 
Hlw is a ra.\ far-reaching in ltinclnPss. 
naturalness. and po,,·er to penetrate into thP 
hP;ll'ts of c\ f'rYhodv. hence Ollf' who is "Pl-• • 





A dcrga trn 
% 
"O e I hom 
he jni p im o her rhihlish yrar  
Hat ncvfi* |.» t s fresh |M'iru»ih'  
W e m ti ll ove he 
e winning e nqu.e  
" i e e. he e we see 
s b et b l doi gre
e Se i . ri e  
e e rf song,
but o u rter e, ng 
suddenly eeaee d we knew av  









ADA W ITES  
ofrssionn
{ f crn  
n- e ha ov , e t a < ontem- 
la e
he '1 hat wears, e rit that creates " 
Vada' eciall i t t lli nd e- 
ove debates 8. Ad  
ni bb , muc , 
says le. 
She y k d es , 
ii , w e 
ear f eve yb y, one we  




A;-..JN lE 'l'HO~IAS \ VISE 
}{iII r/ rrg (I r I l' II 
'"Tis \\'E'll tu be metTY und wi se, 
'Tis w e ll tu l1e honesl a nd true.·· 
f> /'()I(' ssi o 11 o I 
"Her a c·tlu ns ar·e rnutlesl. 
.\ nd ltt=>1 wnt·ds tlisct·eel." 
• 
Be it known to all that this Culpepe r las· 
s ie has a " logical mind.'' Though n ever a 
great student of nature, within the past 
three months she has developed an ardent 
love for a certain phase of it- namely, "th e 
wood.'' 
She has a quiet little manner that all re-
!:·pect. and still she is jolly and bright. Her 
m any friends will tell you that she is true 
enough and a lways does only what she be-
lieves is rigb t. You have but to search t he 
r ecords at this school to find that Katie is 
a most diligent !::·tude nt, a nd h e r calm a nd 
expressivf> race tells us that ''she works 
for kn o ,vleclg·e-not notoriety." 
Tall , graceful, and very fair, standing cool 
and collected, calming UE· with her firm bul 
qu iet words- our Annie is a born leader. 
Chilclren love her because she is gentle and 
kind; others love h er because of her woman-
ly soul. 
How canE·t thou be so wondrous vVise-
T hou haughty gr ad. of 1912-
As with town tots to sympathize. 
And march and sing and dig and delv e, 
vVhen one (Gr eat Scott ! ) for thee still 
pleads, 







KATIE VIRGINIA WIN FRET 
Profe nalw 
tio e mod t. 
A her or  di re t." 
H t ll t at t is r las- 
l i l ." ough never a 
t f ture, ithi the past 
s eveloped an ardent 
t in  f it a ely, "the 
" 
ittle r that al  re- 
s . ill is jolly and right. er 
ll tell u t t she is true 
l ly at she be- 
ht. e t to search the 
t l t fin that atie is 
i t st nt, nd er cal  and 
ive f t lls s t at "she rks 





N IK TH M WIS  
K nde a ten 
"" wel to rry and ise, 
ll o b t nd tr " 
l , , r  f ir, standing cool 
t , l i us- t r fir  but 
t — i rn leader. 
dre ca se e is entle and 
 se f er an- 
. 
M s-t  s Wise— 
ad.  12— 
t t i e. 
i   i  d elve, 
W t tt! ) f r thee stil  
 
t t ral ee s? 
; 
■ 




H E \YRI"rER. \\hen ~~-...... 1gned the ta:-.k of producing: a l11.1lrJ1y, 
kne\\ not ''hat \\ ,t'\ C\.peCtf'd of her-e'\cept brn in ; ht·nle 
!:!>he referred to that ~urlwrit\ upun e\er~ ::;ubjecr. noah \Veh-
::.ter, and found that a hi .... toJ' '"' "a narration of e\ ent .... in the 
order in "hich the\ happened, '' 1th their cause..; and effecr ..... ·· 
_\.the en 1or Cl ,t .... .., ot t<JI2 h L'omposed uf -.tudent.;; tn -.u 
man\ different cour..;eg, the ta .... k became that ot \\"riting agt m ra/ hi-.tor). 
one \\ hich -..hould tell ot .::.ome pha .... e ot -..rhool l1te common to all member ... ot 
the cl a'"· 
: uch ''a-. the historian\ prohh·m! T o her. in the depth .... ot de-..p:ur. a 
quotatHlll trom Pope came in the I t~IH of an in-.pi ratiun-
" \Yhat hJ .... tont'" of 1011. undd I declare!" 
H ere at last wa .... ometht ng Lonunon to u-.. all. 
lt \\ould ne\ er do to g1\e tn chronological order all the e\e nh \\ :t h 
'' hirh th1" has been connected. ' l'hr htstonan "a .... enjoined to be brid-
and. he ides. it i. not be-.t to Ia.\ bare dirdul tragedie~ to the public gan.'. 
~c) writer dare tell the real horror-.. ot an\ battle; and onl) those\\ ho \\ere 
in the thick of the fight could conrei' c ot rhr terrible amount of ink-·hed. or 
ot the ..;tupendou. loc;. of leer and notr paper. rr he mere names of Pe ... ra-
lo/l'i, Rou..;..;eau. H erbarr. and Froehel ) l't ulll-..l' the chee k of the 'eteran Se-
nior ... to pale. Ollt of merq to tlw-..e \\ ho ha\e ~un in·d. this part of the pa-..t 
mu~t be fore\ er 'eiled in obl" ion. lt '" ..;uffict~: nt to mentton the cau.;e-.. and 
t•ffect.:. of the toil and trite. 
1"here a re eighteen cau-..e-.. ot rqual importance. "h1ch ma) he mentioned 
under one general head ' r he F.tud n. It i-.. not nee c;ar~ to e'\.pl.tin the-..e 
cauq~, further. All tho e \\ ho hm e been 111 the lea...,t tamiliar ' ' ith thi-.. "dwol 
"ill under .... tand perfectl). and tutun· generattun-.. had he t be left in hli""hd 
ignorance thereof. 
,.f he effect.::.. on the other h.llld, .tiT truh mnumerahle. Not e'en our 
friend!) \\"eh..;ter'-. Jictionar~. taken alphabetical!), '' ould . uppl) \\ ord" suf-
fiCient to deoo;crihe them full~. Among them, ht)\\ c\ er, are agitation, alarm, 
bother. break-do'' n, cata. trophe, ml'ntal and ph~ ic<d e-xhau~tion . in.;;omnia 
and .;.ome forms of insanit\. · 
• • • • • • • 
:\ k\\ noble ..;un 1\or-.. of rhr-..e \<.>;11-.. ot toil arc -..rill in <·-xi·Hence. and it j.., 
to tlw-..e '' ar-\\ orn 'cteran-.. that "e ded11.:ttc '' 1th rear ... thi-.. the onh ,l\l th cnti~. 





 W  TK , wli assign s i g history. 
w wh was ex cte r—exc ev ty: e c  
she a thori v o ven subje t, Web  
ste . t t ist ry is ti v ts i t  
wh wit ses ts " 
As t S i ass f 191 is co p o st s i so
m rs s s f writi t/i ml story, 
w shoul f som s f sch if s f 
t l ss. 
S was torian's ble , i s f spai ,  
ion f light  s i tion— 
W is ries Ton. coul  
s s i c mm s  
I w v iv i v ts wi  
w c is T e i ri w s ief— 
b s , s s l y ref rag s ze  
No s rors f m h se w w  
c ive f t e s ,  
f stupen s ss s ep te Th st - 
zz . ssea , t b ye cause vet  
s u rc\ hos w v s rv ve , s  
ust v veil livi I is suf ie t i ses  
e ts s f  
Ther c s s, f e , whi y b  
b —T aculty s css n x ai s  
ses s w av in as f wi is scho  
wi s tly, f re io s b s t b ssful 
 
T fects, an are ly in b v  
h W bst s d ion y , lly w s ly w s  
ci scrib l y. owev ,  
, w , s e ysi al xh s , so  
so tv  
A few l surviv rs  t ese years f t il still i exist , it is 
hes w w veterans w icate wit t s is ly au e tu 






Anderson, Katharine, manufactur~ r o f do m c!)tic feli c ity fo r a 
~C\\' Y o rk po litic ian. ;-\oto rious fo r he r " flap jac ks." \Vield~ the rolling-
pin with great alacrity. 
Baker, Eunice, fam ou!-1 fo r he r co nglutinati\ c a rtifi ces o n ma imed 
and twi !)ted o rgans of a ffectio n. l\ l arried, 1914, 1916, 191 H, ] 922; prese nt 
tare, widowhood. A DDRESS: Care ew Y o rk l atrimonial A ge ncy. 
Benson, Hilda, math ematic ian, write r. AL1T HO R : ' 'Ratio nal 
Ah urditie~ and Logarithms, H o w to Soh e ·rhem .' · Bewilde ring po wer o f . . . 
ranoclllatio n . 
Conn, Ruth, F. R. S., ly rical poet, geo meter. Pro fesso r of 
Pun olg) and \ \ ' itti ocracy. AUTH OR: " E xpo tulatiom. o f f\ l etrical C om-
position,'' ' 'En igmatical P ropo itio ns in Figure Construc tio n.'' 
Corr, Susie, descendant of C row family. Ancesto rs still in exis-
tence. !"\ o further record . 
Coyner, Inez, ill\ a lid , as result of a Rand olph-f\.l acon dream . 
L1nprcccdcn ted ability as a n inculcato r of m eth o ds fo r e nlighte ning teachers 
o n in fan til e cultu re. 
Davies, Sadie, autho ri ty o n rat-tail soup, seasoned with bug juice. 
' l'aught H am plain and fancy cooking. Still in th e jungles. 
Dudley, Virginia, succes ful ide-partner o f a vete rinary surgeo n. 
' l'ook oath of a llegiance in 1913. Ho:\1 E: L os Angeles, C ali forn ia. 
Earman, Virginia, married Chief Alpouchie of C olingec · rri bc. 
Returned to savage tate 1921. This resu lted fro m reading " The C all ot 
th e vVild. '' 
Eldred, Lorraine, fa mo u indoctrin ator of Bio logy. E voluted 
fro m T apir. D EN : South Am erica, And es lvl o untains. 
Fox, Margaret, re markable fo r beauty lo tions and ' ' m ake up; ·· 
guaranteed to gi\ c rosy cheeks and lips in o ne nig ht ; eyebrows darken ed free 
of c harge. Or9er blanks sent o n req uest. ADD R ESS Suite A, Rand olph 
St. , C hicago, Il l. 
Gatling, Alpine, imposto r. Shunn ed by . ocicty on account of 
her peevish d ispo~ iti on . 0 nee fam ed a~ basket ball player. R ecord not 
complete. 
Goode, Octavia, descendant of a good famil y, grandchild of 
G ene ra l Truth ; ni ece o f H ono rable F rank Fair, and Justi c e Since re; co n-
nected wi th th e H o uses of G e nuine and \ V o rth , teac he r of up- to-date Eng-
li~h . \ V o me n's Unive rsity, C harlo ttesville, \ ' irg inia. 
Greenawalt, Louise, m odern imprm er of li gures ami dress. 
En jn) ing ~ in g: l c blessedn e ~. Part suffragette. 
55 
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Greer, Mary, 1wrfnrmn on ht,cuit-huard: di,pl.t\" m:trkt.·d wknr 
lnr m.d,m~ <..Htrpilbr ,,tnd\\ irhe, and roach -.:dad. 
Haldeman, Pearl, burned t,, d~.·.nh h_, o\ cr .... uppl) ol t.·twr~' ; 
..,uflen.:d t'\crut.·iaring p.trc>\~ \Ill'-. I Ja:-.t \\on!..... ''( >h. th.n I had forc'l! to 
re'-l't thi.., I . . 
Harman, Efbel, -.pinstn, rcfu.,ed thl' Duke of ~or\\ a~ and Lord 
Penderon, hl'ir .tpparellt to T urki"h throlll'. ll. t.., h.td 2, 5()11 prnpr1sal.., and 
olh·r., of m:trri;l~'L' . I .. ~ne"t return.., not 111 print. 
Heatwole, Ella, litl'r.tn !!~ mna..,t, dl' .... ccndl'(_l to an ~..·min~.:m·~.· o f 
t.•lt>qut.·ncc ltkt.· unto rlur ot Sh.tkt.•,pcart.·, \ \ eh-,rcr. and CicL'r<>. 
Hughes, Hallie, bu ... il_, cn~a!!nl in 111-.rillmg kno\\ lt-dgc through 
thl' l'ptdnmh of ~ mtng pastoral :\nwnc.uh per hickor) club routl'. 
Jennings, Nancy, ... nlcmlll/tltiOll ot nuprt.tl.., in 1415, li\ ing in 
kltt.H<nt-. cnn~.-ru it) 111 () rlando, ~ lorid.t. 
Lancaster, Louise, leader of trcd)()oter .... in Rock) \ lnunt.ttth. 
In J)L'Illtl'llt t .tr~ 191 X. 1422; c...,clpnl in 1 <J22; funhL·r rt.Tonl not kno\\ n 
Law, Anrie, m .... truct"r. intormtng- em\ ho~.., ho\\ to htt th<.· hull'..,_ 
t'.\ t'. ' 1\·mporaril~ in .... anc in 1412 on Chtld p..,, cholog-). 
Liggett, Mary, profL•..,:-.or ot Papoo..,olog\. \ ledals in pl.tin .tnd 
Line_\ .... ctlping. \ \'H;\\ \\I: Cum.ll'hl'L', .\riloll<l. 
Lyle, Mary- H a.., \\'ritlL'Il a bt>ok on J· ood Prod union and . \ !!t·d 
\ lt·tho(k I , i .... k ho..,ier) n:mwd for ht·r pre~cntl'd wirh se\ ~..·ral pair "hen 
she graduated. 
Madison, Susie, grl'at-u-randd.tu!!_ht·r ot thl' brother-in-hi\\ of 
I )oil~ \ l adi~on; great dl'nmrncer of \ 'onuiunal l•:ducation. 
Madison, Lucy, C. +. S. I. II . 4. ) . H. A . . prophet, de .... cend-
am of S.tLtra, part Je\L Spent tour ) c.tr.., 111 ( )ricnr '-l'arching for .t m,tgrt· 
kmnn. Prok~-..or ot \ I) .... rici-..m and ~t·cretolog). Drploma in C.th,tli ... m. 
Massey, Eva, mi ........ ionar) ..... uhjug.tting the hc.tthl'n undL'r .... r.tnding 
in Clt111.1. Prt·~ent ar the butchn) of Ill 12 
McGahey, Lizzie, united in hoi) marrimnn) '' irh \ Jr. (;.\ m 
\\ .ltH.I-1 ,:ll,ldt.·r, 1413: dc,n·mbnt of Dumh Bell,; Pre idem of the lndr.ut 
Cluh l lo\J(: n.t .... kl'L B.tll \\L'. 11l'.tr R.tCL' · r r.tck on ~renni .... Courr Squ.tn:. 
McMillan, Mamie, lcadn of canailk of tk .... pcradoes in ( >kla-
hnm.t; in hidin!! in ~ourh D.tkor,l. S1c:' \1.: "Cumangogerchem! 
II t't'p..,okm ~ ' · 
Morrison, Nannie, , ie'' cr of ~k) _.,crap~.·r, in foreign lands. 
PrncrHed ro Shah of Per,ia 1415; l·.rHcn.tincd b) PopL· Pi u"i \::\ \ ' 1 111 
191 X; eng·agt·nwnt w 1-1 indu Prince c.tllnl oft 1111 account of tkarh of hrrde-
!:!room'" .... acred <:n\\, I Y 12: I~Hl'\l c.thk-!!,r.un not ) t·t recei' l'tl. 
Noell , Pearl-l·.ng.H!:l'llll'llt annnumt·d ro l .urd H igh .... kindondle, 
-.ct ond son of l.nc Duk~..· Dikt·njohnn). nHtlll-llltllion.trrl' . ~Itt· is a ncar 
dt'\ttml.trH of "n.th. 
Otley, Orra, in,~_·nror of rem.u-k.thle dt·' tn· f(lr rr.uhmitting tt.•lt·p-
:ttll\ , <. onllllllllit atu>n-.. t..trrinl on "1th \ l.u·.., I f.t.., <. nnrrol of rht· .... uftr:lgetle 
llln\ emtnt-tnllc>\\ L'f'-. 2 S, I IIIII km.dt.·"· I m.tl~..· . 
c prrfo nor is o tl; il s ays a e tale t 
fo aking caterpil a sa w c s sala  
o eath b> ve s lv energy; 
suff re excrue ti a oxysms L st words, "Oh, at rce t  
r sist t is!" 
ni th spinster e s e Norw y  
t e a n T s ne Has a .5'MI o os ls  
ffe s a riage. Lat s rns in
erary gy s es e ded em ence f 
eloquence i e that f a es e re Webste , icero. 
q ll C sily e gaged instil in wled e  
e e ider is you Ameri ans ry e
so e ni .ation f tials 91 S. v  
felicitous o gruity in Orla F a  
f eebo t rs y Mo ains  
penitentiary 8, 9 escaped 922 rthe ecord w . 
u c ins o , f r ing cow boys w i e b " s- 
eye Tem rarily s e 9 i Psy y  
ofesso f soJogy, M a a  
fa cy s a Wkjwam ac ee. Arizona  
c  — M s w itten oo F ct Age  
Methods. Lisle siery a e e — se te t veral wh  
 
e t-g ddaug e f e law f 
D l y M s ; e ou V cat o E  
4 H. 9 Y. B , s  
nt aka w. f yea s in Orie t sear a a ic
le o . r fess f My st is Secretolo y. i aba s  
c ss y, s b a ea e erstan i  
hina res t tchery 19 . 
c ly tri ony w t M Gy
Wand-L:ul er, 9 4; escenda b ls s nt I ian 
b. H vir. Bas et a Ave., near ace T a T is t are  
e der il e des e )kla  
o a g S t a ta ignal: t  
I lee sofe ! 
v we s y-sc ers  
esent t s 9 Lnfertai e y pe s X.W I in 
18; a eme t to Hi i alled f on t de t b i  
groo 's s cow 19 ; latest able-g am ye ived  
 —Engagemen o nce t Lo i s o . 
sec ate uke e johnny, multi-milli aire. She e  
escendant Noa . 
c vento ar abl ev ice o t ans ele  
athy; c mmunic tio s carried wit Mars. Has co t l t e s f a tt  
mov e —followers, 5 090 fe ales, 1 ale.
50 
Patterson, Maurine, ranchman-kctun: on '' I l m' I ·r ollk L' p 
Cn\\'s." ADDR J:ss: D l'ath Head Ranch, North D akot.t. 
Pulliam, Jane, jugQ:kr c.tn make sc\ en r·aindmpo... boun ce on IIL'r 
nose twice w ithout .., c~tltc rin-! thL· :Hom.... Remarkable for ~tthletic anain-
nH" n t:--. 
• 
Pulliam) Lucy, squaw o~ Chief PnpoQ:iuchc. in .... tigator of \\'.tr-
w hoop .... in the.: St.trnnwamn tribe of Indians in ~ e,,. \ l e~ i co. 
Roller, Virginia, bred on C l w~·ari ngo R c"cn at ion, formal I) 
:uloptecl h) hcir-ap;).tn:nt of the 1-Tou"L' ol Sl·hwurzbun.!. :iondcrllaust:n in 
192!1, Stn·lir·;. I Jc..'Pl'L'. 
Rucker, Bessie, married to late Cnng-rc..·s"m u1 C) 1\ en's son, rh i nl 
cousin-in-la\\' of till' '' ik of Gc..·ncral Ll'hidcau~. brother t( ~ t~ll.' :tunt ot 
QttL'l'll \'rctnria. Ho\11.: \'ickshurg, \ l i .... sissippi. 
Round, Ruth, ruptured n blond \esse! in confahulatiC)n '' itl1 :t 
Prnfe%or of Dialogue; resulted in in .... anit); record no longt:'r kept. 
Sadler, Mary, O\\ ner of largest r~rnch in t\ ri ;.on a; married son ( >f 
late Buffalo Hi ll, deceased. Cro'\s Hone Ranch, t\ri ·;.on .' . 
Shepperson, Edmonia, dncendant of l'ocalwnl«b; snakl' 
cha rmer i 11 l ~o .... tock ·" Sho\\ ; pit ked up i 11 K oll!.!.Cl Rt·!.!.: on in I 9 I 5. ()A on 
a fu rlough. 
Shields, Sarah, suffra~erre: '' nnderfu l pnl1tican; bids fair to lt·nd 
a li fe of satul'ated politic..,, ..,teadily ri .... in~!' in puhlic t'<ll11p<:t<:I1C). 
Siber•, Frances, goose tr:1iner: tr.l\elinc. ''ith H anmer':-; do!! 
shm\ ; t!tl\ e t\.hihitior1 «It I L "'\. S. 19 12. In . \usr r~tlia collt'ctinu \\ ild be<Jsts 
for practic<tl application of modern edtr<:t~rion;d pri IKipl .:s. I I ome \ O) ~lgt· 
e.:-.pected in r\ugu .... r. 1925. 
Taylor, Kate, Ph. D. died of p~) cho loe. :ris 1917; suffered stupc..·-
facrion of culle-cti,·i..,m fnr t\\ ' O years, follm\ ed h) mc nt:ll di-,turhance, l''\pi-
rinc. \\ illt the fatal inc.li .... pusition of ps) chtJI()eiti..... Fate causnl much grat fica-
t io n to friends. 
Tench, Annie, ,, ife of 27th president of L'nitcd Stall"s; foundl'r 
of ~ctrional ,\..,soci,ttion of Stuke Breeders. Roo\Js: 31-:CJ P~ rl1on l ~u ' Liin\!, 
Repri lc Retre<lt 
Thorn, Mary, missionar) to Sahrti: united in "edlock "ith th<: 
Prince of "J'imbuctoo; no furdter record kno\\ n. 
Thrasher, Jessie, near relati' e of a Reaper. lm <:ntor of dn icc..· 
for inAictin!! cor·pnral punishment \\ ·ithout pain; patent applied for. 
White, Willye, met death in l Y21 at hands of South Sea lsl:rnders. 
led hr ~ f;tmmorh T ribe under Plesiosar·uru .... Dolich odeiru"i. 
Whitesel, Vada, famou"i beaut); model tor H arrison Fislrt·r 
pictures: portrait appe:ll''\ nn all the le,tdin :.!. m.t~a'l.ines nnd periodicals. 
Winfrey, Kati-e, comp iler of l ~()()k of Synon) nh, 1-·: ,pleti\·l'-.;, :rnd 
Adit>cti \ es fur the l" ~e of Ame rican Scltool-!!irls; fnrmerh co ll ecto r ot r~ll'<: 
c..·piraphs and •;,oo logic:1 l specimens. 
Wise, Annie, linea l descembnt of A clam and E' e; discarded the 
stride of ;tnct·..,wr:- :tnd adopted Turke-\ ·r rot. l ~heorr of ancestr\ cnrroho-. . . 
rated h) her attachment to fit!"· PRr::-.r:--.r , \ J>I>IU:ss: African J ungle~. 
Si 
nchman—lect re I ow i lo k I  
ow ddrhss: e t e , t a a. 
l , o-Iei— a ev r rops e her 
it t s atterin g e ato s l f r a hletic tt i - 
me ts.
• 
, f a cjiuche, s bi t r f war- 
s e arno a o t i f I i New Mexic  
, heg n eserv tio , f r lly 
ad d by e pare f H se f c vvur/.burg—S e h en i  
0 rel tz Lepee. 
c  t o g es an ()v\ n"  , t ird 
w he wife f eneral ebidea x, t r to tlie aunt f 
ueen V i to me  i b Mississi i. 
a l o \ l i b latio with a 
o ss s ity r l er t. 
ow l r t anch i Ar /. ; rrie  of 
B ll s B , A /. ,'. 
c c , esc f P ho tas; e 
n R s 's w; c n ngo egi 1 IS. OH  
 
, g tt ; wo f l o itical!; i s f i to lea  
f r t i s steadil s g i bli competency. 
c t ainer; t av g wi r's g 
ow; gav ex ibition a H. N 1 n A t alia le ti g wil asts 
tica ucational nci bs. Ho e voyage 
xpect A st,  
.  f sy l gitis ; ff re  s e- 
t o ctivis o tw o ow by ental sturbance, expi- 
g w th d s o iti y ologitis l te aused  rat lica- 
i  
wi f r i t f e t te ; f er 
Natio Asso iati f na rs. m : .bS9 vtho Bu Id g  
t le at. 
m y iti; t i we wi t e 
Timbucto th wn. 
, l tiv . Inventor f evi e 
fli g poral wit t i ; t t li f . 
 c  19 t  f t I landers, 
by Ma t T r s s. 
c c s auty; l f arrison i her 
i t ; t it ars o ll t l a i g aga/.ines a ri icals. 
e, il f Book f yms, Ex tives, and 
je v o Ts ric h l girl ; formerlv l r f rare 
epitap /. l al . 
l enda t f d v i r t  
a esto s a I ur v I Th y f cestrv orrobo- 
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(; "' ors Flf)u t'r 
\ I at !Hi ll and Gra\ Red Ro ... r. . 
() f f ic"c rs 
l'n.\1(/uJI .................................... . (llRTRtl>l RnY\11 
I /(1 . j>,., lid( Ill ..................................... HELl:.' H \RRI 
Sttrtlflll' ..................................... \1 \RT H \ FltlCIIUt • r, , n., "r, r - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.\11d rr>Y HimmPr 
• 
C:Prt rtlllE' 11o~ all 
~ l ary Ruebush 
< I I i \'1 .H' R tiiH' 1 nn n 
.\ Jan Sanders 
< ·a IT ll• Sa ,. t' r s 
• 




"nucl e ShaplPigh 
lela S haffPr 
.Uoun1~ Slale\ • 
lulta Staples 













I 'o'-or}] /h~ssie {loeb 1\h:rl~Jis]J 
· .lta(- -err".. eys 
O;J lc-]] 
l TJ R 









Colors owe  
M roon y se
O i e  
Fresident Gertrudi* ovm i. 
f ire-Pres ent elen arris 
ec etary M arth v etcher 
Treasurer s....Edith Sutjr 
Members 
^ ^ -2Zi2 
Frances Mackey no*01 ^ _  
LuciJe McLeod v'\^oVY 
FrancPs Menifee 1 raW^    
Mary Michie Getl^
de ro0y>eX 
Bessie Millner <uvt\eV 
1 
Martha Miller . ,„ue ^oX 
Mattle Miller Na . ... Bcl^ards 
Sara Moffett vh'& f-nis 
Nellie Myers \rn\\\v 
v' ' e\nv.\U 
Fattie PnUcr ^eatrVce ^
sn 
Mabel Rawls Susan Farrell 
Idell Reid ' " 
Alma Reiter ^nel Farrar 
Au ey R e M Fo  
Ge ude R y Mart letcher 
M Marguerite arrett 
Ol vine uncima Efl e  
M ry argaret ay 
Jl frie vo Poarl Gentry 
I arne c r s . / 
Mary Settle Juliet Gish 
Kat by Marjorie Grizzard 
Maud ei Mary Haden 
Id e l-., ' Ueu 
B n ie t l y ' er'a Harris 
•luli t l s Helen Harrf. 
M y ven Mabel u 
li till , Heavener 
An W rd a,'Saret /. 
Ja e W **tber-
11 
M ry W l ">e Heni* 
Oltie Wi e Lo,,/"" Hit, 
M li W it0j. 
• **oou
Ler<*ioby* r/f'i Pey Jo^s 
(.1 
IDhr ffiharl\1' uf tht' 3Jttltlllr Qllu.s.e 
I ) - ) 
\Ytan month._, '' l'an llHllltlh, -
\Yean· mmHih ton\ a rd . . 
. --\11 in the kno\\ ledgt·-path 
:trug:gled the Jun illl". 
"Forward!" their te.tdwr nied; 
'fo du their ht•.._t the\ tried: -
All on the kno\\ lt.·dge-parh 
tru\'t thl' hr:l\ t.' Jun ior"' 
Fon\ a rd. the T uniur d.h"'! 
• 
I:ach \\iJdl~ "'tlll\C to pa"'~. 
[\en tho' the teachet"' km·\\ 
.~ume one had blundt·rl·cl. 
Each ..;tro\ e t!J make n·pl~ . 
Each ..;trm e to 1 t'.Nm \\ h \ -
]~heirs but to do and die! 
The goal. J ou. 
Te\.t-hoob to ri~.dtt ot thtlll, 
:\ore-book"' to lett ot them. 
]~eacher' n friJnt ot them 
\ ~ olle\ ed anJ th unde1 ed ! . 
Crged on h)· e\en bell, 
:'\ohh- rhe, \\ork.ed. and ''ell. . -
:ume b, the "a\ "''dt tell-. . 
(). hu\\ \\e hate to tell 
Ot the po01 Jun ior"'! 
\\"ht·n e<tn their ginn tadr? 
• 
0. rhc \\dd rh;uc:r thn madl! 
"tour-het~ rt nl I uninr"'! 
• 
Honor thl' \\ ot k rhn dtd; 
Let a II r h (' i r t .tt tl h he h i d-
11 ic:h-mindnl r 1111101"!\. 
~ . 
• 
u.li (Eluinu' n br dluuin (Ulaas 
Vc r\ rnmuhs. we months  
• - -J ^ ^ ^ 
V ar3 onths f rw r . 
All w e  
Strug iors
ache cri  
T o bes ; 
w ed t
S ove e b ave i s. 
rw , Ju io class  
E w l h stro e ss
Eve rs new 
Som ered  
strov o re ly. 
strov reason w y— 
Th t  
100  
xt-bo ks gh f em. 
Note- s f f  
Te s i o f  
V y d r ! 
L b\ v
N bl\ t \ w r , wel  
• - 
So h\ waysi e f ll — 
ow w  
f or i s  
Whe ca lo f e  
() t e wil c arge ej e  
St t a ed j o s  
e w r t e\ i  
ll t e fau ts b — 
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(;oll l \:'\ll \\ ' 11111: 
J J rJ/ I (J 
flo,( 1 I' 
I>''"\ 
• 
. . ' ''' l 'hr srlrCI nl '\l ll ' ll'"" 1:-- lllthl.llll'\ In pttlpusc. 
I> I ( ,\ I" ( 111 
i"roRJ"CL K LI/111. 
I in -J>rc .rtdt nl 
S\llll F RISIOI 
.\ltlt ('a ~ \dant-. 
Florrncc Allt-tl 
\ • 1 q~ in i a ., \ll r n 
He ulah J-\ n de r .... on 
~ora Annent1c1111 
(~rne' a 8 ahh 
Corinne Bu\\ lll~tll 
Jul ia Bradford 
• 
lo.ephint Brad .... h.t\\ 
. \Iargie lh~.111t 




Cor ric· Co\ 
I rene I ),Ht!.!lttt cr 
• 
\ I 'I pI ~· {). 1\ is 
\ I :llll k I ) . I \ : s 
Erlll'l Eln . 
B c 1 r it' F i n· h .11 H~ It 
• 





l'crik G ra..,t\ 
Knth leen H arJt....,._ 
Cat rir H arouff 
Br rn ire H ire" 
\ I :m n i (' To h n ...,c 111 
• 




\', , 1 1 lru 1 · 
\t\1'1.1 l) \\l'-1 
/' /1 r,',\ 1/ I (I 
r ~~~, 1 • ,, 1 :'\ 1 1 b. , l>s ,, , " 
( ;I fl.\ .I /\ rd I 
FIn rt'rll t' "-1 !' z l' II 
\ Jan :\l alo\ . . 
')ll...,il' \laic•\ 
l,t~thlc~n \l.t ll'\1111 
I ,rtl a .\ Lu·,h .til 
\ l :tt\ \lar...h.dl 
\ l.tn :\Luttll 
l . ffltL' .\ l m ..on 
Sall1c '\I :t'-~ie 
Ro,,t \ Ltupin 
L' .ll 1 ll' \ ILL lutt' 
\l.tn \ldJonald 
Ht·t t te Lth :\1 illet 
lknh.t '\ttl loll-.. 
J> tl t ll' ph .til p 
1h,..., Phlq~ar 
\lal\ Plllltor . 
'\ina R.tndolph 
\ l .dwl RiLhard,un 
\ · o l i 11 a R u lw rr....on 
l ':1 rric R ubu-.h 
Kati r Rt1dacille 
\ I a rio n R 11 s~c II 
\ l an Sak . 
\I a11dc Snrnd 
\ l.t he I S 11 i d 11 \' 
ld.t \ 'i,l 
Le II i r \\" i I k i 1 hun 
Br .... sic \\~illi .... 
.\rrhic \\',.nllll/l·llt 





 iin i) wit W in i f 
I Ion • r 
I >\IS^ 
.1 / o lo 
"Tlic ecret til smvess is eoiislani) to m ti e  
? 1 
  fil  I I X 
Pn siih nl 
I' l.O I N I l.l.ZI i I 
if PnsiiJnit 
ndii I' isroi 
Srrn hiry
 i MM.f I )  IS 
7Vi usurer 
lost rninti Urau h vw 
Class Roll 
Mt ie A ams 
I' u c en
Virg i A e  
A rsn  
Nor rmcntroni 
ic v B bb 
' r owman 
J i
J s e sbau
Margi Bryan
I J ist iic anan 
e 
Bo o fin an
nces o  
r e x 
Daughtr y 
Ma le Davi  





stcl e (rentr\ 
\ 
 r  
 
Cec le r st  
a l U less 
rrie
e ic ip s 
Man ie Johnson 
Au rey [ones 
lo ence Kee ell 
M ry M  
Ac * I • 
Susie Malo  
% * 
Kathleen Mai cum
Lei Mars all 
Man Mars al  
Ma Mar in 
Ivt+rie Mas  
lie Massie 
sa Ma  
Carrie McC me 
Mary McDon l  
Ber i ib Mi r 
Bertha Nucko ls 
Bat ie P au  
Bess lcg  
Man roc  
Ni a  
Mabel chardso
V n obe tso  
Ca e h s  
e ud
M ri u sell
M rv le 
M ude ea  
Mab l n ow 
I a 'ia 
llie Wilkinso  
es e Wil s 
A c e W ood/elb 
Mart Mme 
()5 
Here'.; to the enior..;, tht· 't•teran hand 
\ Vho through the long ) rar..; ha' r m.ln<t~rd to .. ,rand." 
\Vho.;;e hand ... e'en no\\ :tre touching the prize! 
YVe gi' c to rhr Seninr..;. "o nnhlr and '' ise. 
~fhe best we can gi' e them. the hle..;sed old dear". 
'fho11gh that is nothing hut riner ro11sing cheers! 
Here's to thr J unior..;, "hn long for ne'\t ) rar! 
H ere'. to the Junior. cheer afte-r cheer ! 
H ere's to the Junior,, ... o hflpp) and ga) -
~la\· the\ continue rhus mall\ a d<t\! . . 
:\la\· Senior can•.; and burden"' all . 
c;t>nrh· touch hoth the ... hort and the tall ! . 
H err' to the Fresh irs ahm e the IT"it! 
0 f all the girls \\'e I en e them lx· ... r ; 
' f he) stud) hard and arC' al" a\" good-
Sa) the) \\'ouldn't he .'ophs 1t the, could; 
\Vhat the) are thtnking 'CHInn t'l ca n tC'II-
Bur run. little Fn· ... hi<'"· rlw1r ~uc" rlH' hell! 
H ere's to the girl ... ot th(' Sperial Clas~d 
f~ach i · a winsome. channinJ!. Ia. s; 
~o worries are thei r.; at thr end or thl' "tart; 
Each simph a"·ait. Dan Curid\ dart. 
So here's ro the Specials, "ho "ant no degre-e! 





's S i rs e ve  
W vears ve a age "st , 
W s s v w a c  
W ive t e iors, s o le wi  
T iv , b ss s  
J hou thr e usi  
e u rs who x ye  
s iors, ! 
rs s a \ \ — 
M v t m av  
** 9 m ^ • 
M v res s  
Gentlv b s ! 
e s ic bov rest! 
Of w lov best; 
T y y e lw ys — 
y y w S it ey : 
W y i y ou never ell— 
H t res es, there goes the b  
s e c l s! 
E s , rm g, l s  
N s e e s rt ; 
ply w s pid's  
t wh wa re
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SuTsbman 01 lass 
Colors 
( ircen ami ( iold 
F lower 
n ui  
MoHo 
We shall tt in in- summit mund In nmnd." 
Officers 
'resident. Marv Davis 
riee-Presidmt rhiim J hnson . Secretary. Frances Sei.RV 
Treasurer F.i.i/.aritm HeatwOLE 
l\ l argaret Allehaugh 





:\ I :t) Ferrell 
\ 'era Fo" tt r 
El i/.aheth G entrr 
Ida (~ordon 
Sallie Hul,·e, 
Ed ith :\Iartz 
I <.1:1 ~ Ion rue 
Sara .\ l on roe 
Kate .\ I cElr()\' 
Nc·llie .\Llt1pin 
J t' nnie .\l e<tdt 
Sophie Po\\ e r-. 
. 
fl'-..-;ie H ann ah -
Laura Jones 
:\ I\ ra R irha rd~on 
Janie Sti ll 
.\I an Simmon" 




Mii b ii  






V s e  







M r  
M I oy 
el Manpi  
e M ade
w s







Hen's the budding Vl'l':;hman ('lass. 
<.'om posed ot many a t:harllling lass. 
"Frank.'' "ho from olcl Orane;e camt•. 
1;-or basket-ball goPs do\\ n lo fame 
UP.ul n and Nan. from .\llwmnr 1'<'1, 
• 
Are too good-natured e\er to qual'l'd. 
Old .Kell is llt>\'E'r 1\no'' n to fro'' n. 
I lll ~ C'l cl U Ill I a its I o ~ 0 do\\ 11 I o \\ 11 . 
LE>t tlw tests <·omP '' ht>n llH'\ will. • 
sovhie a!\\ 1) s \\ rll PS to Bill 
.}l·nnil . 's sometimes se~n "ith ~t·ll. 
I : l! l c I t 1.. 11 e I' s l i 11 \\' i t h ) II S l 
1f Ida's lame. or hoar~~. imprudellt, 
She alwa\s "rites to thP "medical student." • 
. \ud little Sara. bt·ight-Pye,J girl. 
\\'ishes in 'ain l'nr hair that'll curl. 
:\Jay Ferrell. "ith her quiet "ays, 
.Always "orl\s and ne\ er pla) s. 
Then comes J•'reida. the tallest ur all -
• 
The first thing s.h ... cli<l \\as to h<H~ a llau fall 
\\'ile' and Still an .. good in sc·hool, . ~ 
And ''ere tH~ ,· er ktlO\\ 11 lu break a rule. 
Sallie anu "Pe~" an-> C'hlllllllliesl chtllllS, 
See one. and tlwt e the other comes. 
The heart ot' .\nna at present is sore. 
Because slw drdn't get a letter from ~1 l'P . 
.Tf~ssie Hannah aucl BE>rtha Hare 
Xe\ er grumhh~ about thr> tare 
Simmons anll Bo::>serma n arE" ,·en • 
. 
n~C·e . 
• \nd when 111 class an• as quiet as . mtce. 
Ages ago it "as S\\ urn by the T•'ate:.. 
That Mvra and Laura ~ .hould be classmates . • 
Tela and Tat·.\. Addie and Kale, 
;..Je\ er reaeh their C"las::-ws late. 
Lula and ll.JI izabet h are ,·pry good friends: 
Both will be SO IT\' whc>n schuol-li re ends . • 
\'era J<"'oster. so they sa_\. 
Studiet5 Latin night aucl da) 
Here's to our· PI'~-'SHl..,nt. \lar) clt•ar! 
In all our trullhh~s slw brings goutl c·he~r. 
Postscript 
• 
l<~dith is 0111' little J)OPI, 
"'ho li:!ps 111 rh)'lliPS but d(wsn't know it. 
/II 
Kir IGuhi iu Nimilirra 
re' ib i Fresb Class, 
C f c m l . 
" wh ld rang a e, 
Fo e w t fa e. 
Gentry A be a rel. 
ve  rrel 
N neve kn w f w . 
Cut se dom f l t go wn t wn  
ei he c e w e they ill. 
S p lway writes ill. 
Jen e e e with Ne l. 
But of cn r t ll wi  Mr, —1. 
I , arse, i prudent. 
l y w rit e i l st .  
An , r t-e ed irl. 
Wi vai fo t'll url. 
M wit i t ways. 
Al works v y . 
Frei of all— 
e d d was t ave a b d fa l 
W y re i s . 
wer nev nown to  r le. 
l d g re chummiest ums, 
her  t es. 
f An t is s re. 
he i  l tt fr  M re. 
Jes i nd ert B  
N v ble t e f . 
d ossenn re very ic . 
A in re iet as ice. 
wa swo F ec 
i yr a s l e Cla s ates. 
Id cy, ate, 
N v c cl se late. 
El t ve friends; 
sorry he  o ife s  
Ve Foster, y  
ies nd y. 
r preside t. Mary de  
ouble he rings g od er 
t: 
Bd t our poet. 


































F/(J H't,. C olors 
1:1 \L 1,- 1 '\ II> c;;l 'i \ "= HL\C I' \'D LOll> 
' . ' . .. J 1 (J/1 () 
''l'cl ll lt' fl tt·d "i ' l it tl t and lil l1l11 ' \\I mntr. 
(J jfton 
I , I I. I l \' L !C: ILT'\: H t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e f'c ' \' /fit-111 
\ r \R <. \IU ·T R \'\. SO' . •...... .. . . .. • .... . . . . . .. . .. . .. I l c'l- f>l' t!. itl t nl 
(' \tt\11"- S l· \lo". F<; .•... . .. .... .. . .. . .• . .. .. .. .. . ....... . Sl'l rtlfl r r 
\ I \R<. \I~ I 'I' L nc : \' . ......... .. . .. ..... . ... . .. .. . . .. . . .. Trut.l' lll' t ' l 
R w,; l Block 
!·. ' a B rahc 
F r: lll l't'-.. l'utnptclll 
I T.1tt ic· 1);1\ c·npcnl 
Rill:! Finn 
\ ': td :t nlick 
'' .I ll t1 (' ( 'I) H :ttll ..,ht •t :..!,1'1' 
Lntl lonr" 
• 
l.. illt :ltl l .~ i!_!ltt 11 t'l' 
il l t Ill !Jt 1'.1 
\ I a rg:t rc t I A >g;:lll 
I , IJC\ ~ r ackn . 
\I attir \T ill er 
l ~nrie \ l und , 
\ f,,llil' Nicol 
fc·nnit' R aiJH· 
\ l :tr!;!aret R:tnsun 
• 
\ J r-.. . S. R i c h : t t cl -..n n 
I -..:tlwl Rtl""' m · 
Lei ia R 11th r rford 
Emma Sa II ing 
Carmen Scmonr 
Frank ie Sho\\ alte-r 
l .. o tr ie Sn<:'n d 
Ethel Sprin krl 
E dn a S touta mt'\ rr 
Se Id a \V agnr r 
.r t'::,~i c· \ r ampk r 
S'j.trnal (Elass 
I' oivrr l rs 
BI.ACK RVKD SI SAX BLA K AND gold 
iT/ otto 
"Contenti' vvi t e caiitic wi' inai ." 
Of ir crs
Lii.i i \ fGM Ni-R Fr si/lc/il 
I rg vri;t ansdx  I it c Pres de ! 
C arm i.n l-MONUS ecretary 
M \ (: r ut I au:a N easurer 
A'tcinhers 
osa li M a e Lo an li ut e  
Ev e fyticv I\lackey a aili  
I •"ran cos C'oinpton M ic Mi e es 
fn ie Dave ort Be ti M ) a i w lt  
la lory Mo e L tti ea  
Va a C c Jennie ine t l ri el 
Kathleen rfrns erger Ma gar t amo eye  
ou Jo es Ai s ardso l W e
L ian L gh ner Sahe osson ' Jess e Wa le  
ffilu.s.s Jnrttt 
'1'111~ j..., tJll r jlJII) Sp<'cial Cia-. ..... 
.. \ da ... :- hoth hr:l\ e <llld hold; 
The' Bl.tl k l'\ td ~u .... tn j..., our llm\ t·r. 
( ) 11 r l' o I o r..... hI a c.. k .lll d !!O I d . 
' 1'ho11~h Junior ..... ~t·nror .... Suplb, rhtn· a rc~. 
~\nd Fre ... hmen too -oh, m~lll~! 
Tt j..., tht.· dv,rr old Spt·u:d Cl:t .... .:; 
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l..tlllll' lt-..tt'll. l k:u I ll' :t rt. \\ h ile I t l'll \011 a tale 
l'h;~t the littk \\.1\t'' "·lu ... pncd ru me. 
\ .... tlw~ lingered ,t\\ lull- "nh the pthbJe.., tn pla~. 
Though the hronklct tncd hard to erlttn· them awa~ 
\ y·irh a tall' ot the '' ondertul -.e,t. 
"\\-e han· had -.nch a ri111e. ''''-·h a trolil·." thn ..,,ght·d: 
··.\-. \\t' C<lllll' trorn tlw llHIIIIltauh thi-. morn. 
\\~<: ... urpn..;l'd a ~tlltllg tohtn ju ... r l<:arntng hi:- ~ong. 
\nd \\ l l.lliLdH it-. J!il\ rune,..., \\ c t11mhled alon!,!. 
H11t \\l' h11ng it h.llk tlll're nn a thorn. 
\\''he n \\ e \\ l't a grl'l'n d ragnn fl~ \ filll' gauz~ \\til g .... 
He ne\ t•r once mindt'cl at all. 
' l'hen \\ e Ltnded a gn·at hig tumhle-bug. 
\Vith a hlllnhlebee :md .1 ",tter slug, 
On the top of .t =--~cam me hall." 
'o\\ the brooklet wa ... coning a lui lab~ ... oil;.!,. 
And I nc' cr he.nd all thL· rest; 
For each bah, \\ :t\ e. "tth a tired little -.ie:h -
A.nd a ... pla-.h th<lt ".t-. lllL'<liH tor :1 dr o\\ .... ~ !,!()IHI-h~ ,., 
Sank to ... leep on tt-. nwthl't \ hre.t ... t. 





Come istni Dear Hea , w i e you  
Tha ttle waves whis ere to c  
As hey awhi e wit ebbles o y.
b o e rie ntice a\ 
Wit e f w f s a  
W ve su t me, suc f c." r e\ sig e ;
"As we came f m he mountains s  
We s rise young r bi st earni s s . 
A we caught s ga\ t  as we umbl g  
u we un bac he o  
W w we ee o y's ne /\ win s, 
ve ed  
T w la re b b  
W bumb an a wa . 
a sycamor b  
Now s o llabv s ng. 
1 eve ar e  
by wav , wit s g  
s s a was meant f a wsy good-b\e  
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The plot of [;,rani\. Stockton's story, "The Lad) or the Tiger.'' wi ll readily 
he recalled: A youth of low degree has dared to 10\·e the Princess a nd to 
"in her love in rf>turn. The enraged King sentences him to app ear in the 
a rena and take his chances of death in the jaws of a hungry tiger or of 
marriage to a lady- beautiful indeed, but uot the Prin cel:·S. There are 
1 wo doors to the arena. He is freP to open either . as rate and his o\\ n 
c·hoice may decille. Behind one is the lady. Behind thP other is the in-
ruria reel beast. The P1·incess motions her lo\·er to open the door to the 
right. He wall\'s straight 10 it and m eets his fate the lady or the tigPr-which? 
Stockton alwa)s insisted that he himself did not know, and h·e nP\ er \\TOit' 
the encl of t he story. But the que!i;tion that has teased his readers for a 
quartPr of a century has now been foreYPr set a t rest by one of our gi rl s in 
the concluding scene picturf>d below. 
1 'he great door wung ope n, ~IIHI into the art'na there ~tepped a man, "I> 
~ oung, .;;n pnfrctl~ formed in C\ er~ line a n d fraturr. he "'eemr d more god 
than man. T he pit) ing n111rm1.1r nf the multitude arose like the ighin~ 
of thr " ·ind through the trees. until the angq glance of the King, sweepin g 
the crowded amphitheatre, chrcked their \ o ices, and the people turned their 
e~e.; a\\'a~ from the sile nt figure .;,tanding motionle..;s and alone heforc th e 
rn~ al ho'\ . H is e~ es were upon the "hite-\ riled tlgurc beside the King; 
and in their depth-; there \nl"' no tear, no distn1st. no regre t , onl) the un-
.;;poken que..,tion-"\Vh ich ?'' 
Slo" h a "hire hand ,,.a._ lifted, and . with an alnw't impcn:eptible mo-
tion tmYarcl rhe right. dropped once more into the fold" of her veil. A 
look of quick understanding Aa~ hed in hio,;, e~ e.;;; he t>\'en "mil ell slightl) a 
his heels came together; and ,a]uting the }\.ing, he ·walked ::. tead il~ toward rln-
right-hand gate. 
1 'he King and his court leaned fon\ ard; the people held their breath; 
a tense si lence brooded m·er the vast amphitheatre; the onl) sou nd was the 
ring of th e man'-. <:>and al on the stones; the only motion, that of the un-
" a\Tri ng iigure crossi ng the space below. with his e~ es upon his goal. Hi" 
hand upon the knob, he turned to the people and, ,,·ith a bow of counh 
grace, threw open the iron-harred porta l. 
For the "pace of a heart-beat not a ound wa.;; heard, then the houts of tlt r 
people hurst from their .;;train ing throat,. l ' hc anger of the King was for-
got ten in their jo). for before them .;;tood the man, holding the hand of : 1 
woman clad in bridal white. 1~he tumult sub,ided. 1 "'he two mo,ed di· 
rrcth beneath the rond bo-". and there v\·e re married. At the conclusion of . -
the ~acred \YOrds the) faced the King. and the woman abo\ e and the woman 
helc)\\. at the .;;ame instant threw hack their Yeils. Beside the King ~at thl' 
-.eumd fnire~t lad\ in the land; hut, do\\ n helov\·, the m a n held b, the hand . . 
the fairest of them all-for he had married the Prince' . 
HJ 
alir tCaiU| nr thi1 aiyrr 
F k t 's st ry, " he Lady or the Tiger." wil  readily 
b t f lo ree lias dared to love the Princes  and to 
wi retur . e e raged i g sentences him to appear in the 
ces f eath in the jaws of a hungry tiger or of 
l  tiful indeed, but not the Princess. There are 
t t . e is fr e to open either, as fate and his own 
hoi d . i ne is the lady. Behind the other is the in- 
f t d . rincess tions her lover to open the door to the 
k i t to it and ts his fate the lady or the tiger- ich? 
l ay i ted that e hi self did not know, and he never wrote 
d t r . t the q stion that has teased his readers for a 
e t r  s o  been f ver set at rest by one of our girls in 
ed belo . 
T t s n, and into the arena there step ed a man. so 
\ im . so erfectly r in eve y line and feature, lie se med more god 
h yi mur ur of the ultitude arose like the sighing 
e w t e tr s, til the angry glance of the King, sweeping 
, che their voices, and the people turned their 
yes way t si t fi r standi g t ss and alone before the 
oy b x. is ey s r pon the w e-veiled figure beside the King; 
t ir s t r was no fear, no distrust, no regret, only the un- 
spo stion— W ic " 
wly whit w s lifte , and, ith an almost imperceptible mo- 
r ow d t i t, r e nce ore into the folds of her veil. A 
fl s d in h s eyes  he even smiled slightly as 
t t ;  s luting the King, he walked steadily toward the 
. 
T i rt l a e f rw r ; the people held their breath : 
ov t vast a t tre; the only sound was the 
's sa als on the ston ; the only otion, that of the un- 
w ve f t  s ac belo , ith his eyes upon his goal. His 
t , turned to the people and. with a how of fourth 
t iro -b rre portal. 
s t- eat t a s  s heard, then the shouts of the 
b t ir strai ing throats. The anger of the King was for- 
t joy, efore the  sto d the an, holding the hand of a 
i ite. The tu lt subsided. The two moved di- 
e t royal x nd there were arried. t the conclusion of 
s wor s t y t i , and the o an above and the woman 
b ow t sa i ta t t re  ack their veils. Beside the King sat the 
secon a s huh i t l ; b t, down bel w, the an held h\ the hand • • 


































The automobile (it's a big one) ga' e a suddt..'n lurch as "e turned into the 
Port Rep1tblic road. hut" e held fa:-;t and managed to ~ta_\ in. ~ I rs. Burrus" 
dropped her bunch of daffodil::-, hut the rear guard picked them up and re-
.... lored them to her wl•ile "e "ere halting at the Ashb\ ~ l onumenr. ' . 
l'rocel"ding ea.;t\\ ani. we took the -.,outherl\ route o\ er the battlefield ut 
' . 
Crm ..... Ke~"'· \\here £\\'ell defeated Fremont ju-.,r tift~ ~ears agu. \ Ve came 
m·ar to .;riLking fa..,t in the r.l\ me acnJ .... .., " ·hich the hatterie-., thundered 
"' 
that J ttJW da~ of '62; but 11nall~ \\ e came out on the elenned stretches of 
road ~luping do\\ n to Port Rl'puhlil. 
s\\ itching around to the right, nlnw .... r on the ri\ er bank, \\"(' came in a 
moment to the bridge. famou-., trom that 
fnmou~ da\ \\'hen Stone\\ all crossed 
• 
it, then burned it, and then proceeded to ad-
dre's hirnself to General Shields do\\ n 011 
the Lrwi" Farm. he tween the river and the 
mountain. 'The vie\\ do\\n the ri\'t'r to-
" ani the Blue Ridge. from the suh..,tantial 
iron ... rrul'ture that no\\ :-.pnn.., thr "atcr-;. 
j..., almo..,t equalled h) tlw \ ie\\ up the 
ri\ er ''here the broad deep current pre-.,q•.., 
do\\ n het\\·een the cedared hl11ffs and po11r.., mer the great dam '' ith a 
might~ ..,plashing and roaring. 
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J> • .-.....,tng throu~h tlw ancinH littlt· 'illag.l' h~ tutning niJHt\ dq~tl't'" 111 
the letr. \\e (..10...,..., rht hridgc· .... p.tnning the .... ullth lurk ot rhe ~lwrl:tndoah: 
dtert "l' turn hack upon out gem·r.d Collr:-.l' to\\ .trd thl' "'Htth. and in a mile· 
or 1\\o come to .'hend11n. \\'e are rntornwd that the pCJ...,toHiu·, .1 .... \\t'll as 
thl' r,trl\\:1\ .... ratton, h no\\ Lalled Citottot·...,, .tfter rlw n·ncJ\\IWd \\nt·r\ 
l',l\ t', the C:n t' of the Fountain .... , and othn "onderful ca\ ern.., that lwnn 
I !llllh riH' \\ ooded bJu fi a1.. rO'i'i \ olldt'l on the \\ l'~t h:tnk ut the I 1\ l'l'. 
()t rour ... r \\l' \\t'lll through rltl' c.t\l''i ,,..., m.tn\ .t:-. \\l ulltld in our lilllr: 
t•d t in1l'. J'lwn " 
came h.tLk pa .... t Po, t 
Rcpubl Jl". lrngt'tTd .. 
lirtll' \\hilt• 1111 till· 
b.tttleticld ,It Lt'\\ r.... 
ton, ,j...,Jtl'd :t flo\\ o; 
the hi .... torir home 
.... read .... 111 thl' 'icinrr\, 
.tnd ...,o 1.. . IJlH' on to 
Conr:~d\ ~torl', no\\ 
known :h Fl kton. 
\lt...,...,t'..., Conn .tnd \ 1 ~.. ­
(-;rthn looked a lrt tie . 
honH:'iiCk clS \\ l' p,l'i'i -
l' d :\I d ~a h n ..., ' rll t· . . 
hut " e managed to keep them in the :tlllo h~ run ning -;omc\\ hat fa"ter th:111 
ll~uttl. A-; we passed al<Jng in tul l 'ic·\\ ot thc Peaked ~Io untain , tcJ\\<'1 ing 
11p into the \\t'Stern ~ k), ~ l is-; H arrington called attention to the renwtk.tbl,· 
1 e .... emhlanu: it hear , from that point, to the Rock of Gibraltar, and '\ I i ........ 
Kin!! L'\.plained it geological structure to 'it'\ era! member:-. ot her cia-. .... ''h., 
\\t'IT in the part~. The great \Vhitt· Rock, ju .... t ba1..k ot RIILkrnglt,un 
Spring-;, '' <l'i in plain .:;ight tor 'it'\ era! mile..... It 1..., a landm.t rk "ll rc to lw 
.... cen and remembered h~ all tourr..,h "ho pa ........ through [a:-.t Rockrngham. 
Pa~~ing Cedar Bl uff FaJI..., and Bear Lithra Spring on the ng:ht. \\ e L ,lllH' in 
du:· timt> to ... henandoah I ton \\'ork ..... then 
to tht' r I.\\\ k....hill \ ·alln and tht to\\11 . 
ot L ur,t\. ll rre :\ J i...,..., Hud~on \\,h .It 
honw, :tnd t•ntertained tht.· part~ "ith rail' 
lu, .... pir:tlrt\. 
L 11ra\ m· .... tle .... inn hea11titul part ol tiH· 
J>;tge \ :tlln, tht· long, nr}!;gl'd dwin ol 
t hl' Bl ue Ridge bo11nd tng the \ ie\\ on the 
t·:t-.t, "h dt· the ridge~ and lt1\\ c·t mg peak... 
ot tht' :\l :t .... -..alllrtten leap up jtr'it \\l''it 
''ani. 'J'he thing th:tr mak<·..., I .ttr:t\ mo..,t 
lamoll'i, hem n ·t·r, i ... the ~ple nd id ttl\ t' a mile \\ t''it ol the to\\ n. 'f Jt,.., \\ e 'i .... ,, 
t•d, of tour..,e 
The qtrt·..,tion tht'n .tro-.e \\ ht·t ht·r "t' ... ltnuld l'ontirlllt' do\\ n thl' P.t1,!t' 
\ ·.tlln. ca .... r ot tlw \f a..,...,anuttt·n, '" Llo ........ to the \\t''it .... ,dt'. \J ,,..., Pn· .... toll 
\\.tntc:d to go t rf.dll on dn\\11 tn F tnnr Rll\,tl, hm \ f i...,..., . \nn re Cle\t'l.ltld \\:J .... 
:tn\i"''" tu lca\e a llll''-'"·tge hom ll olluh at '\t·\\ \f.trkl't; "" \\c' n ·u...,...,cd 
Passin rli oug the ient little v e In turning ninet\ tlegrees m 
ft, w cross the b e spanning the south fork of the Shenandoah ; 
th n we b r neral cou se toward the south, and in a mil  
 tw t S un. We are informed that the postoffice. as wel  as 
e ailway st ti is w cal ed (iro es after the renowned Weycr's 
Cave, t ave f t e tains, and other w ful caver s that hone\ 
comb the w l f cross \onder on the west hank of the river. 
 )f c se we went t ro the caves—as am as wi could in our limit 
e ime. The vv - 
bac s rt 
e ic, i ere .■ 
t e w ile on the 
attl f e at ewis- 
. visite a few f 
s ic - 
st s in t e vi itv, 
a so came t  
onrad's St re w 
as E t  
AI i>ses an  A Ic- 
rahe\ l i tle 
mes c as we ass- 
e McGaheysvil e, 
w the  in the auto b\ running somewhat faster than 
us a s lon i f ll v ew of the Peaked Mountain, towering 
u western sky. Miss arrington called at ention to the remarkable 
r s b ce t b rs, r that point, to the Rock of ibraltar, and Miss 
g explaine ts l i l tr cture to sev r l e s of her class w o 
were y reat White Rock, just back of Rockingham 
s was l i sight f r sev ral s It is a land ark sure to be 
se b\ ll t ists w  pass through E st Rockingham. 
ss uf lls ithia pring on the ri ht, we came in 
e e S r Works, then 
e Hawksbil Val ey d the town 
f n av He Miss son was at 
me a entertained t e y yy i  rare 
hos tality, 
uray nes s n a utifid part f the 
Pag Val ey t e , rugged chai of 
e i h un i t view o the 
east, w ile t ridg s nd towering p s 
f e Massanu e l just yvesr 
ward The t i t at kes Luray st 
f us, owever, is t  s l id cave a ile west of the toyvn. This we visit 
e c rs  
uestio t e ar se w e he yyc should continue doyvn the Page 
Valley, e st f the Massanurten, or cross to t yvesr side. Miss Preston 
yvantc t right own to ront oyal, hut Miss Annie Cleveland was 





through the gap in the :\ l assanuttcn to that hi~toric to\\ 11. Aftn a short srop 
in 1e\\· ~ larket, and a look O\ tr the battlefield, we "hizLcd on down the 
\ 'aile~ Pike. On the bru\\ uf Rude \ Hill ,,.c hrd to pau...,e and take a long 
look, for here i$ one of the finest 'ie\\..., in the \'alle~, if not in the \, .Jtl.l. 
HetT, Jl1()rl'o\er, i..., one ot the celebrated c:tmping grou,1J ... ot 'tPllC'\\·:til 
J ackson. Do\\~n ~onJcr, in that brick house beside r:w ri\l·,·. Ji,ed the 
~ ottngcst colonel of the Stone\\ all Brigad~. On the bt D:,.J !"lain-.. lwl(J\\. 
through which the pike cut-. like a long gra~ ribbon, '1'urr1.·r A..,llb~ and ~ir 
l'ern \V\ tH.lham met more than unce in the shock of (hargin~ l':t\ .d '' . . 
' J'his broad plain is :\le::-m's Bottom. 
Be~ond the plain we come to \[r. Jacbon, named for " Old Tlirkor~ "; 
then \\L' pass H a"kinsto\\11 and Red Bank.... On Pence'-; Hill \\1' s top 
again and take another lung look. for ht:re "c can -.ce tltc :\las .... anuttcn 
\ l o11ntain in all its fifty mill'" of length, dropping off ahrupth ;H Kee~le­
tnwn south \\ ard and at Stra-.hurg north\\ a rd. 
Gliding: .;wiftl~ dcl\\n Pence\ H ill \\e ... non pa~s Edinburg ;tnd L"otlH' to 
thr old hi"torir to·.,·n of \\,.oodstock. I Jne ~lis~ Hnffm an entertain ... , and 
"t' regret that '' e hm e to lea\ r "o -.oon. 
lklo\\ \\'7ood:'tock \\·e pao;s 'l'on1s Brook. Fisher\ H ill. and Stra-.hurg. 
following the Valle) Pike ottt O\ rr the battlefield of Cedar Creek, then on 
do\\ n through ~Iiddletu\\'11 and Stephen.;; Cit), :tcro"s the Opequon at 
Springd nle, past Kern'>tO\\ n. and -.o on to \Vinche ter. \Ve are tempted 
to ling:.:r here a long time, hut \\ c ha\ e promised to take supper at Bern ville 
and to ~pend the night at \Vhite Post. Sn we lntrr~ on. A..; \\C spin out 
t":ll--1' \\ 'lll'd on the Berq vi lle Pike Wt" pm•s through the nelds \\here \\'al-> fough r 
rhe great hattie of September, r 86-J., bet\\·een Earl) and Sheridan. Abra-
ham\ Creek is un our right, and soo n again we cross the Opequon. 
f t is just nightfall \\'hen \\t' reach \Vhite Post, and the lan-
tern on the tall g:ra) o;;rntinrl i:- alread~ gleaming out a k.indh 
\\ekume. rl'hi~ i o;oon ecltp.;ecl, hn\\'<:'\Cr, b~ the h~aming face of ollr f•:di-
lor-in-Chid, a.; ... he greets the homefolks, and tells u.., all to cnme right in 
and m;tkc <nlr.:;eh e ... at home. " re do. 
rl'hc.> llC'\t morning. after a \ isit to Grl"enwa~ Court, we go on ro Fronr 
Rcl\al , \\herl' ~liss Pre ... ron intn>duce ... u" to man\ of her friend-.. :tnd . . 
"here Luq L a\\·s. \Vith Dai ) ~ felton and other old studenr ... hns prep:t red 
""a ro\al \\elcome. At the latest po~sible moment ,,.e lea\t Front RO\ al. 
"ith man~ regrl'ts. and (Itt '' r"t" ard acro~s the \~alle~ to\\ ani Strasburg. 
f\.., '' e pass around the triple prornnntor~ of the :\ l assanutten. '' e patt..,<' 
rl'pratedl~ to admire the matchleso., hraut) of the lamlscape- a Lomhi nati11n 
()f bending river, \'erdant plain, and towering mountain. 
In due time we pass Strasburg, Fi-.her's Hill , \Voodstnck, and other plan ... 
on the homeward way ; l111t we dt) take time at \ Voodstm:k to make an t\-
l'ur..,ion to the top of the :\fassnnltttcn ~ J ountain, in order thttt \\C' 11111\ look. 
do\\ n 11pon the \\ inding Shenandoah on the one .:.ide, and into thr unique 
Fort \~ alln on the other . ide. Tlw chauffeur performed the rather diHicult 
and o.,otne \\·hat dangerou::-. feat of turnin~ the automobile right oil the crest 
~ . . 
n f t h C' m o 1111 t a i 11 , and then \' ·e sc 11 d de d J m \ n in to the ' :d In , L'' e r ~ one Ito I d-
tng her breath. \\ henrver ::-.ht> cDuld cntch it. :md grippi ng t lw ... icl1·-. oi t!w 1 .11 
"ith clesperatC" trnacit\. Btlt it \\'as glorious. 
u-
n / 
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s a_\ T ne sh by Si  
P ct Wyndhatn o c g cavalrv 
Thi M e ' t . 
y Mr cks H c orj  
we w i wn s 's we  
o , e we se he M s e  
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t b l 1 4 w y  
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The nex , v (Jreen y t t 
oy , w e Mi st ro s s y s, a  
wh cy w , wi sy M to Ot ts, a a  
us y w s i w ave oy , 
wit am e , cu wes w s V y w rd  
As w mo t ry M w use 
epe L tchless be j nd — c b tio  
o v  
s , Wo to laces 
y; but o Woo stoc ex  
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V l ev  s he ff  
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i , w e she o a an he s des f he car 
wit d erate e ity u w  
87 
From one high point, comin~ up the \':tlln. \\e had a fine \ie\\ of B rock'~ 
• 
Gap. far to the " ·e.;;t. 1~his ide of )Jew :\larket we e\.plored the Endle:-' 
Ca\ ern.;.: '' C' al~o peeped into Harrison·~ Cm e near :\ l dro$e, anJ '' unnd ur 
''ith a \i:-.it to :\Ia~.anetta Ca\e, :\In ~nnetta Springs, Rawlt'~. Da)ton, and 




famou:' ''heat field~ that :\Ir. Dean photographs in han est time; and at 
Da)ton \\e caught a rellection ot :\lole H ill in ... iher Lake. Round Hill 
at Bridge\\ il.te r, "ith the natural falls dam, was much admired. \Vc had 
(IJ hurr~, but '' e C\.pected to do that when ,,.e started out. It i. not 
otren that " ·e han~ t\\"O holidars to-
• 
gether, and ,,.e wrre Jetermined to 
make rhe nw t of the.;;e. :\ J r. B urnt s said 
\\·e all had to be read) for the eight-thirt\ 
cla:;:. :\ l onda) morning. anJ '' e did not 
" ant to m i:-.:-. the ha ... ket hall game ':tt u r-
da) night, or Sunda) _,chool Sunda) morn-
ing. ( hlwr\\"i:-.e "e might ha,·e hecn tempt-
eJ to go on to thl' ~aturttl Chimne\. 
• • 
\\'est .\ug11.;;ra. and Staunton. raki ng in 
\ Va) ne..,boro and Ba~ic Cit) in the weep 
around tht circle. But \\T didn't do ir. 1\~rhaps \\c'll go to Ln.ington and 
:'\ atu rnl Bridge tW\.t rinw . 
• 
i g Valley, w v w 's 
* •-.V 




(l w s . Th s N M x K ss 
v s we s arr s 's av Mel s . d wou p
wit vis M ss t v Massa t awle\. y  
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Red and Blue 
!11 ()//(J 
" Root little pig. or die." 
Fir..,t (Juartn 
p n.·-.. i d l' 11 t. :\ 1 \ R Y r f I I()\ I 
\'icc- P rc·..;idrnt, FR \'\:CJ: S ~ ~ \CJ-.. .. 1· '1 
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BcuJ ah Anderson 
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R uth Conn 
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.\ I ar~ F o.\. 
I ~ A1 c Garland 
Elizabeth Gcntn 
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O cta' ia Goode 
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1 I rlen Harris 
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Annie Lee .fom·-.. 
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1~ uth Ke,-.. . 
Au ric La'' 
Lillian Lightrwr 
..\I argarct Logan 
Frances :\lackc) 
Luc' ~ 1 ackc' . . 
Carrie ~ I cCiu rc 
L i7zic :\Ic(-;ahn . 
Luci lc :\1 c Lrod 
Berrie L ib :\Iillcr 
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~loll ie Nicol 
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.\ I aurine Pattcr::-on 
Patt\' Phaup 
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:\Iargie B r) a n t 
Audn·) J ones 
^iipIunm T Ikuik Sai (iram 
r// 
N us! V ! 
o e h ! ! 
We'r o  
i minis 
M ud  
.Mabe so  
M s  
s et ! 
M e ry  
e te  
 
bs te  
F  e J  
' nv r  
I Vi  
M y  
rey T  
99 
3ltttttllr ~askrt Thlall ~rattt 
f fJ I t l Ill d.\ 
Pat tir P11ller 
I, .trc· s(' lin . 
Jlollo 
.. Lam dar hall righr through de basket." 
Yr// 
Chickapoo! \ \'"<t1lapou! 
Ch icka ! LaG\ ~ Less! 
r uniors! T union>! 
' . 
H. ~. S. 
C'fljl/(iill : FranCe$ .:\ r ackc~ 
C't ul u : F ranee" .:\ I iiCkt:\ . 
S uiJs/ ilult s 
G uflrds 
<)li,inr R ll llCinwn 
\1 ilttie \\1 or"trr 
lk·rtriu· E hc- lman . Effie C arland 
1 (I() 
• 










Hli nin l a rt Sai dr m 
M tt  
" t b t c  
ell 
Wallapoo  
i ! ca!  
J  ! Juni rs ! 
N.  
upta n i c s Mac e) 
Forwar s  a  
tie ul fhter: c s Mac e Olivi c uncima  
Kate Sc bv b t t te Matti W' s c  
Rratrice s e c G  
00 
• 
C'fl {lllli II : 
Rurh Conn 
Inez Co\ nrr 
§rttinr 1Banlirt 1Ball IDrunt 
} ·t·l! 
Allevi\ i! Alle\'i,·i! Aile, j,· j! \~j, o \ ~im! 
Buom! Get a rat-trap bigger than a cat trap! 
Bnnm! Get a cat-trap bi~ger than a rctt-trap! 
Boom ! ! ! 
St> niors ! Seniors! 
'is! Boom! Bah! 
Seniors! Se nior">~ 
Rah ! Rah! Rah! 
Lizz, i~" :\ f cCiahn 
:\ I argaret Fen 
Alpine Gat! i ng 
CfJrtt !J: :\1 i~s Ruth .. H ud,on 
Pl':trl H aldeman l ,iltit :\ JcGahe, 
Luc' :\bdi~on \Vill\C~ \Vhitr . . 









Suniun- fiask Ul O-ram 
Yell 
vi v v l vivi! X'iv 'im  
o  ! ( j  ! 
oo g a -tr  
 
*■ e !  
S  
s!
   !  ! 
ipfa u: //ie M Gahey oach: Miss t S. uds  
t M ox earl l Li//ie M Cj c\ 
v e l li y Ma s Wil ye W te 
01 
T \\a-. ' J 'h;tnbgi,in~ da~. O ut .... itle, thr sno\\ ,, .. ., tallin~ 
sold) :t nd si le nt h , UJ\t'l'i ng the earth \\ith ito;, \\httt· he:tul\. 
In the di..,tancc thl' church brJI.., " ere rin~ing s \\ rt'tl), ·dm, 
I) and ~ tt jo~ ou~l~. as though the) had ...,ollH' ~n·.tt .... enl't 
tht'\ \\ere <111\ iolh ro tell. Yes, it \\ <Is the nation\ dm ol . . 
thanksgi\'ing. 
John Fe rgu. on srood in his cell in thr lllinoi.., State Pr ison . g.vi ng out ol 
the small grated windo\\ mer th e silo\\) pl ains toward thr ci t~ ot Chicago. 
His I teart , too, sermeJ to stretch toward it, " ·ith that deep. ine\.pressibl('. 
~earning of a man "ho is dep ri\'ed <.1f his treedom. 
H e "as thinking \t'r~ bitter tho ughts-thought~ not at all in harmom 
\\ ith the outside \\'Urld; <111d a hard look came into his fan· ,b his musing-,. 
rook a stronger hold upon him. 
Si \. ~ears and ten da~ s e\.actl~ he had heen occupying Ct>ll :'\ umhrr ~~~· 
" Hn"· long it h<t bern!" he groanc:d. " Ho\\ long 1t " il l lw !" 
\ Vho \\'ou ld anS\\ tr for thi.., \\ a~tc-thi:; ruin of his life? Su reh it . 
\\ould be those wh o had fal.;elr impri"onrd him.-For himself. though , it 
rr:1ll~ did not matter so much. H is 0\\ n humiliation "as t1 small thing 
compared \\'ith the su ffering and disgrace brought upon hi~ '' ife a nd b:th~. 
And oh , that bah~ ! \Vhen, choking \\ ith ~ohs . he hnd la:.;t dasped hn in 
his ann.;, she hnd heen a ro. ~-cheeked, golden-curled, chil d ot four. No\\ 
.... he '' as nearl) e1e\C~n ) ear~ old. He '' ondered if .... he knn\, or '' hetlll'r 
h j.., ' ' i fe had kert the dread f11l stor~ 1 rom her. 
r\nd the little \\ite- how true and bra\e ~he had been! Knowin~ as 
)o.hr did th;lt he " a innocent of the cri me of \\'hich he s tood accu..:;ed. silt' 
had faced the end hravel~ ; and it \\ '<lS her st rength that hnd 11phorne him 
:hrough those last hitter, fnlse, rroceedin~s . Night after night he h:HI 
to.~ ed on his hard pri~on cot thinking of her; and "hen at la .... t he "ollld 
~uccumb to ~ler p, the \'ision of her sweet , hra\ e, face uftcn hm ned o\ tl 
him. 
" Is she thinking of me no\\'~· · he wondered. 
Her last \\·nrd .... to him had bee-n, ''You are innocent, fohn . "l' ru. t (~od , 
• 
and hope." 
H e had endured and hoped; hut nm\ hi~ hungr~ heart rrit·d. " () I All d. 
bow long?" 
\Vas he .;till hoping too?-
A ke~ clicked in t lw lock ot • umlwr ,q. ;1 nd the fon'IHHlll guard :111 
rHHtnced curth that d1nner \\'a.:; read \. . . 
Fnl'li ' Oil mereh bo\\'ed hi" head in reph and '' aiJ....('d in tront nl rlw "" . . 
J!ll:lrd to the end ui the co rridor. "hrre he joined nineteen !lthrr l'otl\ i<'t.... 
in their march to thr mes~ hall. 
T 'hr tnhles looked better than ll"ltal to-ch\, and the clinner " as \ er~ ~nod; 
hut it was on da\" like this rh~ll the lOll\ it 1s \\.ere s:.dtlt·st. For n rn "itll 




was riianks \ g \. ( hitsid . e w w as f ling 
fth a ly, Coveri w ts w i e a t  
sta e e hells w ing n wee ly slow- 
/^^jh > - cp ly \er y sly, y some grea s cre
(fthe\ w anxi us t , was tion's a> f
v  
s t e I is is , a/. f 
w ov now y e i y f  
h , e d t . w , x e, 
y wh v of f  
w ve j — h ts  
w world ; and ce as s
t
x y y x t h li b el N be .^4. 
ow as e e w it wi l be!  
W w l swe s w s e—this rely
w sely s e i .—F , ,  
ea ly i ow wa a  
w s w aby . 
. by W , w s b , a s cl er  
rms a b sy , f w 
s w rly l ve y s w s ew w he  
is wif p u y f  
A w f — av s i g  
s e a w s w cus , he 
b y : was r a upbor  
t b a p ng . ad 
ss is w s wou  
s s e , v , b v o e over ver 
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b ow s ry c e O Lor , 
h  
W s s l oo?— 
y li i the l f N be 44, a t renoon an 
nou tlv i w s y  •P • - - I # ' I iF If "'"V' f I • ' m 
erguson rely w s ply w lked f of the 
guar of , w e o e c nvic s 
e s  
he ab usu -day. din w v y go  : 
b t it ys li t i t at t convict w a de t. eve with 
t wor f Tha ks ivi g some with a bet er ast. 
• 
' J"o-da\ the u~ual 1 estriction" UlllLL'I'llin!.!, "IH'l'l'lt '' l'rt' remo\ nl; hut from tnt' I •' 
lorn· cd h.thit \ l'f) little \\a~ "tid .unong tlH· prisniH'rS, .tnd the ml':tl \\ :1.., 
lini ... ltl'd in almo..,t total -.ilenu.·. T he mo110tolln11s ~:lank c1f the kni\ e.., and 
1orb as the~ ''ere dropped into the colll·ctor's tra~ tn,tde It seem likl' othl'l 
dct~..;; and 1t ''a ... with a deeper h·<'l ing nt depression that F erg11-.on tound 
himsel~ again in hi.., cell. 
"'J'hl' '' arden sa\ s ~ ou mm walk out :t\\ hill' thi .... ~tftrnwon if ) cn1 ''ish," 
... :tid the keeper; "1 'll come for ) <Ht at tout ?" • 
" T 'hank )Oll," nn,.wernl Fng11:-.wt ah~L·ntl) as the heav), ~t~el-latticrd door 
again s\\·ung into place. 
f lc sat dO\nl on the -.ide of the 
mon· in thought. And thus the 
1 ell door ag;un. 
cot, !tis head 111 Ju.._ hand", \\rapped nnL't' 
kecpl'r found him when he opened thl' 
'' 1 don't think l care to ~o out, thank \Oll, \lLClanahan." ... aid Frrgu ... on 
• 
"eard~ \\hen he looked up and .._,l\\ the g11a1 d ~t.tndmg in the door. 
"Oh, cheer up, Ferguson. 'rlw \\ ardl'n ".tnt-. to ~Le ~ ou in the ollie<· 
tor a minute. Hope it's g!Jnd ne\\s," hl' added. lu" lwnest !J·j,h fan· ... mil 
ing pll'a-.anth at his pn-.oner ,h he h:.:ld the door opl'n for him to p:.-.~ out. 
Fcrgu .... on\ htce \\ent "hite. Could it he rhat an~rhin~ \\~h \\rong "·ith 
the \\ ite and bah) ? rrhe \ t'l"_\ thought ot It lllllll'r\ nl Complete!) the gnet-
\\Orn man. and he leaned ag:ai n-.r tltl' wall a ..,l'Cond for "llpport. ' l'hrn 
he pas'>ed out i n front nt the kecpet .tnd \\,liked dm\n the corridor, hi ... he;ul 
"hirl1n~ and his heart gcarceh heat mg. 
\Vhen he reached the office door, ir "" ung npl'n, and he fo11 nd him'>ell 
... r 111d:ng hdore the "nrden \ de~k . 
" F<" rgll ... on. \c111\e !wen hl'rl' 1ol si\ \t':trs 
"Ye::,, si1." a tnfle lfn.;,teadil, . 
• 
"You\r been a faithtul 111:111.·· 
" l I . " wpe "o, "1r. 
.. 
'' 1'11en prt p<trl' )nurq:lf fot \\ hat \lltt arc .thottt to hear." 
" 1- 1 don't under-.tand ~ ou. -.it. I ~- i~ .tn) thin~ \\ rong \\ ith tiJ, 111 ~ 
' l'('ll me q11JCk !" he ga .... ped. dutdltn!! thl' dt·..,k, hi" e~ e ... ,tlnw-.t hlood ... hot 
" ·i th fear. 
"~tl'1<h, FC"rgu.;.on, .. ..,,lid the ".11 den. motioning the keeper to go to him. 
" :\n, thl're\ nothing \\ rong:. ~omethin~ '" right at la~t. L i"tcn; the 
L'onte-. ... ion ot J im \\~illlctlll.., prmes \ott innmt'llt nf the cnme for \\hirh )<lll 
\\rrr ...,<nt here, ,md a rde.t..,e. full and tiiH.J.IIalitied. ha~ heen granted \Ot t 
h, thr Gmernor. From thi~ moment \IHt :tiT tree." 
Ferguson ~rag~ered to a Lh,tit, \\lti ... ptrin1-! the hles~ul \\ord~ mer and 
mn ag:tin, " Proved innocent! \ 1\ God. l thank thee." 
'J'he door of the olTice opuwd. and \\ itlt a L n of io\ he tratlwred hi ... "itt-.. . ~ 
:t nd child both into hi..., arms. 
E, en tlw "arden and the keepn. ttt' l"tl...,tnnll'd a" the\ wen· to to11chin" - ~ 
"ten<'"· tlt rnnl their b:H.:b. on rhe I ittle ~~ o11p; .tnd ''hen at la. t the\ looked 
:tu::ti n, the\ -.aw a changed man. ( )n his f:tcl', in ... tcad of the old h;~rd lool. 
'' :t'- one ot gratetul jo~. 
Thr~ left the little famih rlwr(' alone; ;1nd as the '' ,trden '' alkcd ufi 
do\\ n the uJrridor clanking hi.._ lll':t\ ~ kn "· h11t --miling, he Ill littered, ". \ 
"" n· -t· nnu J.dl rl 'hanbgi' in g... - .11 orr !~. Stu,,/t '·'. 
I IH 
I' ihu s al r t t s cuutvrning siu-ech were removed; but from me re 
f ce of ab ven w s said am  the prisoners, and the meal was 
she l os s ce. The onoto ous cl k of the knives and 
forks \ wer i t t e collector \ made it s em like other 
a\s i was i r feeli g of depression that Ferguson found 
self is ll. 
The w v v a\ l t aw i e this afte o n if vou wish." 
- P — * 
sa I  r you t four.''" 
ha \ou a s ed eiguson bsenth as the hea y, steel-la ti ed d or 
w . 
He own s  f t cot, his head in his hands, wra ped once 
re t e eeper found him when he opened the 
c ai  
"I I t g  t, t vou. McCIanahan." said Ferguson 
wearily w  saw t  guar  standing in the d or. 
. . . The warde wants to s e you in the office 
f i ' oo ws." he added, his honest Irish face smil- 
e santly i ris as he eld the door open for him to pass out. 
e s 's fa w white. ul  it he t at anythi g was wrong with 
w f by Th ven t t f it unnerved c pletch the grief- 
wo g i st the a l a sec d for support. Then 
se i t of  eeper a  walked down the co ridor, his head 
whirli g s ly beatin . 
W ffice r, if sw g open, and he found himselt 
standi befor warde 's es  
er us , vou'v be ere f r s x vears " 
Ves r ri u ste y  
ou've f l man." 
"1 ho s . si ." 
The e are yo rsel r w t you are about to hear." 
1 — I ers y , s r. Is— s—a y t i g wrong with tin hi? 
'Fe uic s , clutching the desk, his eyes almost bl odshot 
w . 
Steady. er s ," sa t war , otioning the keeper to go to him. 
No, t ere's t i w ng. So ethi g is right at last. Listen; the 
c f ss f i Wi liams oves vou innocent of the crime for which yon 
we e sen , an eleas , fu l and unqual f d, has b en granted yon 
In e overn r. is ent vou are free." 
* ■ 
sta g c a r, whispering the blessed words over and 
over a . t! My (r . I thank thee," 
T ff ened, a with a cry of j y he g thered his wife 
a is r , 
I-v the ward t er, accustome  as they were to tou ing 
sce es, tur ed t ir acks t e little grou ; and when at last they l oked 
agai , t y s . O his face, instead of the old hard look, 
was f f y. 
ey l t t littl ily there alone; a d as the warden walked off 
w t co i l i his heavy keys, hut s iling, he muttered. "A 
sure e o gh T anks ivi ." —Mary L. Samlns. 
• 
'l'lw '' ind crepr imo rhe '' illo\\ rr l't· 
· I '' l'l'"l a" hill· i rom hi .... p Ll\ ; 
l ie rhou;_!ht he'd ..,]<.ep in thl' lt':t\ ,., th:u ni~hr 
II t' had had "urh a mern dm . . 
So IH· L'tlddlnl dtN' amon}! tlw lea\, . ._ 
\nd loocd him a lullah~ --ong, 
F ol:,.!;llf tiH· tune -in tan. hL· do/nl 
\nd '' .t.._ t.t:-.t .t--lecp ere long. 
B 11t out in tht• \\ ood-top the birdie" 
I• or t h<' :ti 1 gre\\ hot and -.rill 
\\ akt·d. 
• 
L \NIFR'S WILLOW 
(On lh< Od R"r L.ndO\m Pb) 
T ill tIll' dll\ n lwad" 111 the me ado\\ 
.\nd the utckt·r cea--cd hi" trill. 
"(>h. "IH'It' j..., thr "ind ?" tht· rtN'" nied . 
. \nd dw dt·\\-drop..., .tll..,\\t'IC:d. '' \\ 'her<')" 
" I \\ d I rwt re .... t me." .... aid thl' t)\\ l. 
"'l'dl 1\c .... o11~hr him fetr and nl'at." 
T hen o\ t·r the hill and m n thl' d.tlt· 
• \ nd do\\ 11 h~ the brook \\ enr lte; 
. \n d then: .tt la .... t he tound tht· \\ ind. 
\ .... !rep in the \\ illow tree . 
~~~ the hnT/l' \\l'nt forth a~ain that night. 
Till thl' hot L'.trth --n1ded and ,lept; 
Bur rhe moon trom the ht·a' l' lh lookl·d dn\\ n on lt:lll 
\\ hne he \\ anderinl! \ igil kept. 
"Sonw d.t~ I "ill dra\\ ~ ou up.'' ,Jw --.tid. 
"l p, up. to nn \\'orld ot rt...,l; 
' J'Iw .._t,tl" .... hall L'roon \flll a lt~llah\ . 
\\'hdt· \UII tall a-..IC'cp on Ill\ IHe.lst." 




A MiuU n' Erst 
TlVe wi t nt t will w t cr 
To rest w e f s la  
H t ug ' slee e eavc> at g t 
He s c m ay. 
he cu ed close ng he ves 
A c e a \ son . 
rgot he — f ct, e /ed 
A was fast aslee
lint e w h s w e
F g e a r w sti  
F he clover he s in w drooped, 
A cric et se s  
) , where is t e wi t e oses cri . 
A the ew-drops answered, "W e-'"' 
I will no s s e owl  
Til I've s ug t a e r  
ve over e a e 
A wn by w t h  
A re a s f e w  
Asle will . 
So breeze we g i , 
e eart smil s  
H t t f eavens e ow h• m 
W er w g vi
me ay wi w y ," she sai
L' . , my w f est  
The stars s cr vou uUa  
W ile you f slee my br ast.  
R th ('.<> a n. 
A IE '  
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A Uliuk u" Srat 
(hr WiHiiW l,rr 
i* I 4^ MM'' «pwi • 
lir •! Jivp m the U i' » "«.M ftteilt 
1 mil httii suc h u itw^itv •IJ'ji 
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I lim kl htm it InllnlH ^>iv 
.- •f ilv tunt?*—in 
I aii» ivJirrit ere Iiuik. 
♦m in »iiv v\>4ill-riv| tin (i'Tit ■ \v4kv1l. 
1 he i?r ^r»*\v l«««i a*c4 Mill 
I rhr h*vrr hrU - ill die •! »l. 
\ flu' r ukt ! C\ iisi*. l»i> will 
Oli wherv is tie win<l?' fhr r<pcs i-'ritil. 
A d lu >1 n .Ii.-p- .i*j 1 - ivd, 11 ^ ' 
"I will 
- «• "» : ^ ! 1 ' 
Then «• •' n** "II   tht .1 l'- 
And ovii I" t •• • m h» 
A ctr at l.i : In ••.und 'j»r vV^hl I AM 
As n'  
So the 
ll rhv If! it<U - n ' rd 1 1 < 
H tin* iu« u 1 tf« ' ' t»• • • " •' '* 's 
Whr f 
•Sonu' 1 
I p. up 
'Me st^i' b di uu , iS. 
While urn ^d » ' i» « • ,, w 
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\II c 11 , Flo n·nn · 
1\lli .... on , ~a rah 
Ha re, Berth a 
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.ll oll fJ 
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®ut of tlrr fflltail iag 
Burruss Hall, Novemb~r. 
Dear old Churn, 
If \ ou want ro trr the strenuous life, i ust come over here for a rear or . .. .. . 
more and learn exactl~ what our e""-President meant b) it. School opened 
with the usttal amount of work and \\'ith more than the usual amount of 
fu n-reception\ serenade , parades, concerts, spi n ters, and everything 'like 
that; so I ha' en't found time to keep 111) promi. e to you. But if I were 
to write about all the good times, thi letter would never end; consequentl y, 
I'll onl) tell ) ou of the ,·er) biggest affairs. 
1~he ''season" began with a very informal reception, on the Friday after 
.;chool opened, given to the tudent by the faculty-which faculty, of cou rse, 
is the'' nice t ever... After we had gue. sed the an "'·er~ to the questions in 
the Flower Romance on the dear little card , and had made away with the 
refreshments, we frolicked awhile and then said good-night. 
1'he next week the t\VO literary societies gave a joint reception (all these 
receptions are given in the gymnasium) to the tudent and faculty; and 
such fun as we had! Each girl was asked to draw a head, fold the paper 
over, and pass it on to her next neighbor, '"'ho added a body. Then the 
third one put or. the feet. At a given signal the papers were all opened. 
Y ou can't imagine the curiou ~ combi nations that confronted u - man, bird, 
and beast-many of them, un like 'r omm), "coming and going at the same 
. ' . tune. 
T'he to\,·n people are lovel) to us in every way. T'he l\ l ethodists gave 
a reception to the school. \Ve call them receptions; but really they a re 
just good-time gatherings. hecau. e ther are not at all formal. A nd the11 
the Dnil) News Band honored us with a serenade. \Ve danced, strolled, 
q11oted poetr), made jingles, and tal ked non -
sense to the "witching strains of music un-
der the sil ven· moon.'' -
One evening we had a real l\lacedonian 
to come and talk to the Y. \V. C. A. about 
the need of missionary work in his countr}. 
His name is Rev. Demetrius F. I i<:s Con-
stanstinstinzcias \ 'ish an off. At le:1st th itt i.~ 
all of it that I can remember. 
Pal of mine, 'ou shou ld ha"e been here 
• 
for the Hallov,,.e'en parade. A special dis-
pensation was granted us to do as we pleas-
ed between ten and eleven o 'dock at night. 
WelL we plea.ed to have a grand parade. 
\Ve ma ked, gathered up eyery kind of musi-
cal ( ? ) instrument from a comb to a dust-
pan, and went all O\'er the campus, to the 
cottage, to the turnip-patch, and e\'el') 
where. 'Tho e of us who I ive in Burruss 
Hall raided the Lower Dormitory and play-
ed haYoc with beds and rooms. \ Ve came hack to fi nd onr own room 
11 9 
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nen more mi,ed 11p than rhost: \\l' had jtJsl im.ult:d. 
and d ressr~ h<Hl a ll takc;n a "ilJ !'<Jtner-.ault and IW\\ 
unheard-of place:.. Soml' ot our ~obn notl'hook~ mu-.t 
d :~nl de r . tor rhn ha' l' not been ... een -.i nu.· . 
Bed-,, bt111b, t.thll'"· 
m·utpll'd the mo-.t 
h,t\ c Jkd t rom tIt,· 
• 
Decem her. 
lhum, l \\i.;hnl tor ~<HI so much 
111-111gllt. \ \\· hit\ t j t..:.[ come hack 
11om thl' Co11r~1d j..,' rcl·ital, an d it ''a~ 
\\ und<>l t11l mus·c. Ut::•r, the~ ju~t car 
1 inl ·'<HI on nnd on, and the \ iolin 
.., t 11 g-" r. o t ull . tangled 11 11 " it h ~ our 
I.e r" r II 'ou haJ to en, it w ,.;; . . 
~o I t:auriful. ' l T:<.') caught all rhe Ju)~ 
.tnd -..u rr O\\ s of I i fe and made them 
' o u r-.,. \\' h \ do '' e feel :-.o I i ttl e a 11 d 
111 1 '' or t h) a f t e r hear i 11 ~ "· o 11<.! e rf u i 
nw .. :c, dear? 
I r ~eems that th i" lcttrr 
he finished, dot"n'r it? 
will never 
\ Ve h<n·· 
b"C il btl"} pr;~cti.;;ing for T lu ,pins/en' 
l~tlllrn. "hich :\ l iss Scott got up for 
lwr rural . chools. Y ou rememher 
when w e ga,·e it at home? ,,.f \\'as just as f un ny here, and "c made quitl' 
:t good little sum. 1 think ome ot the girls haYe kodak picture" of tlw 
~rin ,. rer:;, and I '11 tr) to get them to enclo e to ~ ou. 
~ L'h e Y . \V. C. A. B a/.<U, for \\'hich "C" ha' e been '' urki ng all the ses-.ion . 
came off last night, and it '' <h 
a great succes:-.. \Ve had e\tl'\-
th ing from fortu ne tellers tn 
h,t-.·helul...,· dream.; and shadow-
graphs. ' l'he shado" graph-, 
\\Tre the ht>-.,t thing~ '' l' had. 
\ \ .. e ~tretched sheet:-. across till· 
j rnnt ut the sta~..: .111d turned on 
rh~· l·g-ht:--, c·,crpt tltcJ-L' behind 
l"lw actt>r--. 'rhi~ thre\\ th<' girl,' 
shado\\:> nn tlw curtttin a-. thn, 
"·th t''\L't'..,..,j, L' ~e-.;ticulation. act-
ed c>11t in dumb .... ho\\ tlte hall:td 
en -,ton \\ hilh 5omehmh el-.l· 
,. ~~ -- nadmg aloud. Ht·lit'\l' me. 
the effect \\as rich. r t beats am 
m !1\ 111 !-!- p IL t lilT :-- IH m a 11 to pi r ce-.. 
11 \Uit ,,an t "wnl'thtn~ Llwt n·all~ t.tkl''-, tr~ shado\\glaph-., :1t yllttr h·tlat 
n1·<t .\t·ar. Y t> ll m:l\ lw able to get a lwttl·r idc.t ft!llll thi-., dr.l\\ing,, h11t 
, 11\t' ll h:l\ e w ·,('l' .... hadtm g:r.1ph-. to .1ppn:ciatc them. 
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lln11ns:e mine, \\ c: ha\ c: iust l omc lr1JI11 ":1round thr c: mp f1r~.- ''irh Lee,'' 
• 
:111d 1 rltought 'twould be: ''ell to hq!ill 111.\ quartctl) to ) ou. This wa:; 
oJH' ot the hc"r spl·cial mu.'tings ot th~· 1.-t'l' L itl r:. r.\ ~·o.:iet). and it wn ... 
\('J"\ good indeed. 1'hc po::.tcr-. \\trc ... o attracti\c and told the stor.\ u 
''ell that 1 begged one to ~end t11 
~.{\RE * 
~~ 1/' (; + $ ( l1ighnt'!-.S thnt thi..., is a hu~) quartet 
~-.,;, ~ for 11..., practice teacher~. and .\ ou 
\!HI. . 
Before 1 get ,·er.\ far on thi.., 
Inter L want to inform \our rm al 
• • 
• 
\"". ''ill understJnd the frequent 
fJ ttl'\ pau..;r-.. 
;;;t \ Februaq. 
~ ~ :\ 1) dear . .\ou'll alwn\;:; be ... orn 
.\ otl didn't come \Yith us, because 
~ [ can't tell .\ 011 about the mu. ic 
~ an\ more than that it \\a like 
J getting glimpses of the coming 
~prin~ in the midst of winter. 
\ Vc h:l\'r been doing things too. 
Fi r~t, the Lan icrs gave a "Cupid\ 
P ct rt .\ , " <1 n d o u r -u l d Asse m b h 
Room looked irs very best. \ Vhat 
"ith the decorations, the sotr 
light... . and the music, we \\'ere 
"hoo(h\ inked '' ith Lter) ianq ·· :-.ure ( no11gh. ' l'hr mrnu card~ too, "heart-
shaped and \ermeil d.\ed," \\ere "nttcn in a :-.ort of R<~manre language in 
\\ hich "Cupid':- nectar" meant hfJI rhorfJifllt. and e\ c r~ tihg had a nam<' 
rno c\..altcd for human nature\ daih food. 
But rhr fun ,,-a.., in the H all of Fame. Don 't .\ 011 kno\\ those sc~unp...,, 
rile L 1niers, had life-si7e ~ilhouettes of the facult~, and Ruth Conn spouted 
lnrrh man elous hi"torie.; of them all! 1 )o ) 011 rceogn1ze thi. one? 
( )f cour ... t: the girl ... took tlth ant.lgl' (Jf the imnwrt:ll c;eorge's birthda) to 
:·dorn thrmseh es in Colonial gowns and incidcntalh to · ing patriotic 
,, 
song .. 
lllt[ the bigge-.t thin g "r\ c l'\ n had since the school 
op:.>md '' as the .I apant·...,e opnett:t, ·· Prince. s Kiku ." l t 
\\ :-~s gi\en in thl' to\\ n hall, and \\'r cleared a lmo<;t a hun-
dred doll ar~. :\Ii~:- ll 11tbon nearh worked herself t •1 . 
death to make it a succc~s ; and it was. ron. 
T'hcrc "ere about si\.t~ -fin· girls. dressed ns J aparw·.t·. 
and the l'ffect \\ :h \en lwautiful. At the dre;:;s re-. 
hearsal ':\ I r. D ean took a Aashlight , which was ver) good. 
rl'hc Prim·e ... ~ "a-. -.o t11 nning, and E,·a \\'a" a t\ pical old 
maid. 
:\ I a rl'lt. 
T he c;! :·c <.l11h ... trnm tlw l ' ni\(·~sit, and from \\'ash-
121 
January  
Chum io we e just e rae i um "around the camp lire w ith Le ,' 
and 1 tho t 't l h w ll to begin m\ quarterly to you. 1 his was 
ne f best s eci l ee i s t the Lee Litera.n Society, and it was 
vcrj i . T e ste s we e so attractive and told the story so 










 l v n r n t s 
lett I t i lor v  ro\ al 
hig ess a is i  b sv rtet 
us i e s, \ou 
wi ta t fre  
ses  
ruary  
M\ . \ou'l  l ays s n-, 
u wit , eca se 
(m jyt \ \ Jl! the Conradis have been here again. 
rj \\ ' can't tel  you about the music 
// r ^ ;in\ more than that it was like 
| i f the co ing 
s ng i t i t f ter. 
We ave i t ings t . 
s ier upid's 
arty." a o ss bK 
t r st. What 
wit t ti ns, t e soft 
ts, t i , were 
dwi wit fa n fancy ' sure en ugh. T e enu cards too. "heart- 
v il y , w  w ri ten in a sort of Romance language in 
w 's r ant ot c tnolntf, and everytihg had a na e 
to exalte ture's aily foo . 
r t e w s i t all f Fa e. 't \ou know those scamps  
th aniers, lif -si/. silho es of the fac r\, and Ruth Conn spouted 
fo t rv l s s f t e  all! Do \ou rec ize this one? 
f rse rls t adv tage of the i mo a  George's hirthdav to 
.- e lve i l ial go ns and incidental y to sing patriotic 
s  
out st t g we've ever had since the school 
ene w Jap ese er a, "Princess i ." It 
was iv t e t wn ll,  we cleared al ost a hun- 
s M ss Hudson nearlv orked herself c. 
it a su es ; and it was, to . 
e e we t Mv-live irls, dressed as Japanese. 
eff t was v beautiful. t the dr ss re- 
• 
Mr t flashlight, hich as ven good. 
The inc ss was s cun i , n F.va was a typical old 
 
M rch  









ington and L ee came ove r this month and ga\ r concert. in the ' l'o'' n HalL 
Y ou see ~til the good thing come our wn~. 
Saturda) Night. 
Chum, the Senio r and Jun iors pl a) ed to-night the most exciti ng game ol 
basket ball-rwd U't' butt.' I 'm so excited 0\er it 1 can h1udl) \\'rite. ' l'his 
is the best one ut all that ha\e heen or "ill he pl a~ed. because the teams 
"ere e \'enl r marched. 
t:xaminations a re b:.-ginning. 
over. I'll rei I \ nu ahnur it all. 
• 
I kare t C hum , 
'f uesda). 
If there's an~ thing ldr ot me after the) 're 
\ Vith lot~ nf Ion· from 
Annie. 
~ larch 29. 
1 ' he girls ha,·e just gotten back from rhe debate betwee n the Lee Literar~. 
Societ) and the H igh School , and such a babel of \'oices you ' ve never heard. 
~lost of the excitement i due to the fact that our g irl s \\'on. The quest ion 
\\'ttS \\'hether the aims and methods ot teaching in . econdar) schoo l shoul d 
be the same for girl as for bo~ s. lt "a. a 'er~ interesting debate. 
Saturd a) Night. 
\Ve have had the nicest tramp to-da) -a nine-mile one at that. ~l i ~ s 
King took abo ut a dozen or so of u. to B ridgewater. \Ve stopped in Day-
ton for a little re. t and went O\'er to see the ''S. C. 1. " \Ve ate Lunch 
just before we got into Bridge·water p roper. There is a coll ege in B r id ge-
water, too. and bei ng educationally inclined, we went over it. ~ Iiss King 
thought it " ·a · too much of a tramp to walk back, . o we went down to the 
station. and had a most delightful '' ait for the train. A nne little rei in 
added much to o ur plea ure (?) . Hut it "as nice to br out of J (,ors, 
chum. and " ·e took ome good pictures. 
A pril . 
Chum, 1 'm so tired, hut I 'l l hn\ e to trll ) 011 abou t our trip to-cLt), tor it 
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us to climb :\lassanutten :\lountain. \Vr went b) train to Keezletown , 
and then began the climb. A number of us had never scaled a mountain 
before, and ) ou can ima~inr how " ·r did it. But the view frorn the toj • 
was magnificent. \Ve could o:;ee for miles around , and the t0\1\··n looked 
like to) vi ll ages. Ever) thing wa~ so .olem n and sti ll and grand-- not .t 
living thing up there but ourseh-e~ . D ear, it 'tls a place to cirr<tm dre?.m 
:1nd think big th ought~ that ) ou couldn't e\.pres . 
'The mountains form a hollow called rr he Kettle. 'I'his was where we 
ate dinner. After a rest. and some picture-taking. we started for ~!t:­
Gahe) sville, where \\"e "ere to rake the train home. And oh. that trail 
which lee1ds to ::\ l cGahr, svi lle! 1~he\ sar it's onh three mile~. but 1 ha' e . - . -
my serious doubts. Somehow a fe,v of liS lost sight of Dr. \Vayland 's part) , 
and after much eros. ing and recrossing the little . tream, we finally fou nd 
a trace of them-a note tacked to a tree ~a) ing, " \Ve are holding t ile train; 
burn on." l t seemed to us that we couldn't hurn on much !nore, hut . . 
we did. 1 neve r in 111) life haYe . een such a road-it " ·as all turn :md 
nothing else. After a long, long, time we fou nd :\lcGaheysville and the 
train sti ll there, for \\ hich we were devouth thankful. 1f vou could have 
0 • 
seen us when we came in to supper. you'd never have recognized us. Tired, 
dirt), hungq, and foor..;o re, but with thr satis faction of havi ng climbed a 
mountain fourteen hundred feet high, and made the train at l\1cGaher'\-
vill e too! 
Tuesda, . 
• 
Chum , can ) ou bel ie\·e that E as ter ha. come and gone? The holida)" 
pn~srd off \'tl") quieti) here at school, ce lebrated onl) by a picnic to ~Ia sa-




netta Springs. \Vc \\'ent for arbutus after lunch. hut found blood root 
instead, anJ in such profusion. Up and down the little hollow it grew 
like <1 carpe-t and made ) ou think 'twa. fair~ land . \ Ve brough t lots of it 
hack and planted it in tront of the cottag:e. 
12 { 
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\ Ve planted our Senior trre, Chum, a maple, nnd it:- going to gro'', 
hecau. e each of us made a wi h for i r. 
So many things will happen ben' een nu'' <t nd the clost of school, that 
l think 1'11 just say no\\' what the) are going to be, and tell )Ott abottt 
rhem \\ hen I see ) ou. 1~he Coburns are coming again; the Senior are 
'' orking on "'"r he Princess" fur tht'ir cla:-.s plar; the girls are practicing 
inr the renn;s tournament, to be held on Field Da} ; nnJ, la~r hut not least. 
will be Commencement. r \\'011 't tell '<HI about the {' because \ Oll 'll be herr . . 
fur thrn1 all. 
H ere's good-by. and best wishC's to )Oil when )Otl take )Ottr final exams. 
• 
Yours al\\'ays, 
Nor the Iil ie. and azalea~ 
Set for sale in cit\ ''indo\\ ~ 
• 
Are the real Easter A owe rs, 
But the blood rour on rhe hillsidt·"'· 
Stretching far as t') e can follow 
In the fullness of CJ'od's plent) .-
Late one Easter E'e \\'e fo11nd them 
All the star-e\ es closed in v.·orship, 
• 
Pure" white hand. in prtt)t'r all tolcled. 
Flower-fingers p rrssi ng gen tl) 
']'ip to tip. and pointing ~k\ ward. 
l'ut for onre into rhrir ha~e..,, 
C lt>a \'e tht root of all tht !HI rene:--..,, 
Seek the :-.ource ot ;til tht: heaur~ 
HurieJ fl nd a hroken hod.\, 
Flesh likr m:m's lksh. ~tni n eJ '' irh blood. 
• 12-+ 
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( l.ines "ritlen to a nH·mlwr ol the Ph~ sh:g l'la::;::; who \\'a:-:; 
sojourning in thP. inllrmary.) 
"l 'h c plum h I i m· i" 11 't pI 11111 h at a II. 
()h. dear! 
:\nd atonh .tre no longer ... null 
'Cau"c \0\1
1
H' nut herl'. . 
The force ot gr~l\ It\ ha .. "ing ... 
'-\ nd \\'C no longer find "1th .;;rnng~ 
1~hr center of the rna""· ,\lld things 
\Ve found ''hen \ntl \\ere hcrc . 
\Vr\e lost our eqt1dihrium ruo, 
Oh. dear! 
. 
And e\ c:r~ ga" '' e find look blue 
'C ' I au 'C \ c lll IT 110 t 1 tIT. 
\\re cannot nm\ l''\pand the ai1. 
?\or mark tlw '' l'l{.!ht of atmu..,phnr . 
For \.tutum" .tiT l'\Cn\\here 
\\Tht'n \ou'n: nor hcn·. 
1 n fact "c don't knm' ''hat rn do-
Oh. dear! 
( )ur attraction\ lo..,t. we krHn\. for ~ Oll, 
Or \Clll'd be here. 
But then \\ c: hope \ o11 "ill not mind 
It b, c"\.pniment \\ l' f1nd 
·nwt all our forn·.., \\ ht'n combined 
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' l' lu::. home in \Vinchester, \ ' irginia, D aniel ~lorgan had gone 
into headquarters for the early winter that was alre<tdr begin-
ning to se t in . The ~lorgan r iflemen were encamped just 
be} ond the straggling little Yill age, and it wa strange how 
often !>Ome ) oung courier " ·ould have business with the Col-
onel. and br chance spea k a word with his daughter, ;\!iss 
N rt i1 C\ . . 
To-night the proud old father '"'a giv ing a dance in her 
honor; and there w a not one ) oung officer but wished for a 
less stained, les. tattered, un iform in which to appear be-
fore this famou~ belle of 1~he Valley. Among these was Lieuten ant Headly, 
a bright, brave, American "ho had come on an e rrand of import to the 
Colonel. H e was a member of L afa) ette's staff and had, for bravery in the 
recent battle of Brandywine, been presented b) that general \vith his own 
sword when the Continental Congres had seen fit to honor L afayette with 
the g ift of a far more handsome weapon. 1 'he news that he wa · '"'earing 
it to-night pread like \\·ild-fi re among the girls, who were eage r to see both 
the sword and its owner. 
Never had a ca,·alier bowed lo \\·er over his lady's hand than Lieutenant 
H eadly bowed over N anq 's that night; and turn as she would , he alway' 
found him near at hand. B ut it was not until ther had drifted awav from . . 
the others and out into the broad hall that Nancy's cu riosi ty got the better 
of her and , he asked to see the S \YOrd. H e showed it ·with a pardonable 
degree of prid e, h1s head coming peril ously near hers as together they bent 
o\·er the dainty weapon , which seemed . o m uch nea rer fitted to Nancy's little 
hand than to th at of some great genera l famed for valiant deed · . The 
lender rosewood handl e 'vas twined with sih ·er w ire, and nea r the base of 
the blade v.·as a French motto, curiously wrought. 
" Do you know wh at ther mean?'' she asked vvith one tl nge r on the words. 
"Of course,'' he laughed , "just this, 'The vir tue of the sword lies in the 
bravery of the man. ' " 
• 
"And ) ou ,,·ere bra\ e, ::.o brave," sh<.: murmured in a low thrilled \'oice, 
her wide blue eyes earching his face. 
Not a ll the praise of his general had '-' ' er stirred him like tho ·e simple 
word , and no heart under ragged continental un iform throbbed faste:-
than did his as he rode home that n ight. 
B ut Nanc) 's thought did not follow him. After the hall, she sat long 
in her mvn little room, v•ondering-with a dulL deep ache-where 
alone th at night the hra,•e ~ ou ng hero of her girlish heart kept silent watch 
beneath the stars. H e was just the kind, he told herself, who w ould be 
:'en t to watch. 1~hi s was ) oung Dick Con n, pla} mate, comrade, and 
triend of her li fe. No word of lcl\'e hart e,·er passed between the t\".·o; but 
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~c·Lhet do\\11 tlte l!.ardt.• tt p.t th . and lte. plucktng :1 til"(' :1:- till'\ p.t..,..,t·d . lt.td 
laid it :mwng lu:r ht o\\ 11 l'tl tl .., "ith a kind of n11 e""· "a\ ing 111 a lei\\ tull 
'uice, " Red lost•.., tor lm t·." ' l'l wt \\<l" al l ; \<'t nu\\ rlw ro'-t' """ lwt most 
price I r .... .., po .... -.e .... sion. :t n d d a i h ..:;he offered i nu·n..,l' hl'1 o rc 1 r. 
• 
'fhr "inter pCIS!-><?d, and hu..:;inr..:;-; sl'nt Lit·u ten ant ll e,ull~ ultt·n to ' I IH· 
\~; dlt~) . tlntil ru111or bq~:tn tn t.onnet.·t !Jj.., n;tnw \\ ith th ar cd tltc )<lt tng girl; 
nor did he him,clf di .... t.ouragr ir. Crrtn1nl) l\anq n·u·l\t·d ltin1 '' ith .t 
'' rkome frank. :tnd tree; and if ... ht· made no open "how ol 11HII l' tlt,t:t 
triend,hip, that indeed ' ' as lacking in nothing. 
'\ann o;;a" littlr of Iter iather the..;,e da,.... He had been rai ... l·l tcJ t ltc . . 
lank u ~ c;eneral; and Colonel Rtt.hard I. \\T. Cunn- ... n rite (h,part.h ICad-
lt :td heen pur 111 cctmm.IIHI (Jf the :\ l organ Ril1t·s. ' l'hi.., dt•..,tutt h \\a ... laid 
a'' a' " i r h t h c 1 o"r. hut n r it h n had rrrr i' e d much a tt en t 1 on n f l.t: t II "'' . 
tou iJ tlw~ ''hen a ha1HI,omc )Ollng officer mt~dr frequent' t'tts to \\·uH he~tt't, 
and each time ldt behind him taint rtltnt>r" ol ..;,omc> frr"h fc.tr ol daring? 
In her heart 0: anc\ \\ 'Zh h<df .t'>ht~mcd that .... lw ht,trd 1111 mort' nf Dirk's . 
bran.· r~ than ..:;he did; tor " D ick nnTr " ;"a ccm~:trd," she· dekntl r d him 
t o herselt ag;ain and aga111. ~ \nd \C't it "a" tnlt' that she had St'l'l1 tar It·..,._ 
uf him that " inter than .-;he haJ uf Li('ute nant I fe adl) ; for t]l l' ft. \, t itm•s 
that Dick had bern home. he hnd come chic H~ on nnttrr" ol bu-..im·!'..,, ;11H I 
there ahnt~ sremrd to he '\ollH' urgent dt1t~ "h iclt c.tllcd him hack tu hi:-
general almo~t ht~ore ~ atlC) had time ro :t ... surr hl'r..,elt th:tt she had te.ll) 
... een him. .:\or that she carrel. Oh , f1()! But th en he might ha\(.' tcJIIJI' 
oftener if ju"t lo :,ho\\ her that he had not forgotten the old times. 
'1' he " ar came to an end. c~ nd England ga\ e up tr) in~ to cotHJIIl'r llt'l 
American suhiech. rfhe straggling, hal f-..:;tan u l men Lame home il hotlll' 
\\'ere left to them; hut "inter had J1Cl!->~l'd and spri ng had Lome ,tg.tin bdolt' 
the .tun;eo; \\ere di~band cd. Otw da) in the late ~prin g :\ ann. n11t ai111Jil~ 
her ro-cg, Stl\\ L iruten a nt Hcad l~ ride 11p to the gate and d1smottnt. Shl' 
went \Yith ready smile to greet him. 
" I am going \Vest," he c\..claimed hurriedl~, his hamhon1e face furro\\t'll 
b, a fro,,·n and hi.., 11"11~ 1 hum ant ronc chan!!ed to one of almoo.., t han-.h . 
impatience. " 1 am atniouo; to tr~ my fortune be~ ond the mo. 1 • .Jt!'>, "hen 
the \\a~ is ne\\ and the air is free; and when I ha\ e prm ed "hat 1 Gill 
do, l '' ill return. ~nt until then," he added g~tll antl) . "\\"il l l ~:1\ "h:t t 
i.:; in 111) heart. But no\\ I a"k. ) uu to keep tor me the nne thing I pri/l· 
most, m~ ~\\ord , until! come agai n to redeem it. " 
He said it all \\·irh such a knighrl) air that NanC) \\as dan· led a litt ll' 
h) thr romance of it. and before she kne\\ it 5he had rhe daint) '' e<t po11 
in her hand. She held 1t tim1dl, and looked at him '' tth ... ~~~, h,tlt I ri~ht­
cnnl. half tru"thtl <:)Cs-hu t kept it. ' J'hcn t11rning to go, he rt':tChrd 11p, 
p11llcd a \\hitt· ro .... e from rhe nrhm ahmr. and laid it in hn pink palm. k.i ... ._-
ing rhe tip.;; ot her fin~cr a he did "o, and H) ing. " Krrp thi.;; to JTmind 
'011 that 'rnt arr l<J\ ed." . 
1 nstantl ~ ..;hr dropped it. and the S\\ orcl tno tell with a clang a. thl' 
crim..;,on llush .;;rread trom check tc> nn k and "nre:nl h;H k ;tf!:u n, Ita\ ill I! 
her t:~ ce whitt· a-, the ro"l' at her ll'c:t. ln a minute, ho\\t.\l't. she had tt:Lmt'l -
cd her se lt-po""''"sion and l ;tll ghi n ~ l) dt·cl:u ql tlwr ..;h(' had lw<"n att aid uf t IH· 
'" ord. in pmof of "htdl she 1 du.;;rd to rouch it again. 
12X 
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Oh. \\h) had he .;aid that? "RcJ ro"l'" for lo\e," prutc-.,tcd hrt hrart , 
.tlld she wished j11st then that "he had ne\er een the )oung man before her. 
But '\he hat! gone too far no\\ to go back, she said to herself, and, after all, 
"hat did it matter? Dick did not care, or he would ha' e come home 
ro ee her. '\Vounded pride swelled the girl's heart until at last shr held out 
her hand again to ) oung H eadl), and he kissed it rn·c n•ntl) in parting:. 
And this time he did not refuse the proffered S\\ ord hut held it pr<]udl) 
'' hilc she " -a rched him out of sight. 
So he rode awm to the \ Vest. 
Nanc~ found to hn surprise that "he did not mis~ him so much as she 
hat! anticiratcd. A"'a) from hi · hand ome, dashing, presence hi cond uct 
did not appear so manh and bra\ e as it had seemed; 'ct n en to herse lf - . 
she .would not admit that he had "' cr gamed more wildly or drunk more 
frcc l) than other ) nung: men of her acquaintancl' \\·hose place in ~uciet) 
'' ii'\ undisputed. 
H) and h) Richard came home. and afttT him came "tories of his couragt· 
and daring th<lt once more f-illed hn sn11l \\·ith pride. H ow she trc:_t::.tlrr, l 
11p each om· until her heart hcgan to make comparisons. Hm ~he told hrr-
:-clf O\Tr ;md mer that she \\as in somr n ·m bound to the soldier \\h(,...,e 
...,\\·ord she kept. 
l f . he had e\<:"11 faintl) "lhpcctcd that the man to ,,·Jwm rhis qu;,oti, · 
.... em~t of lo) alt~ kept her fal. el) bound "as not the so11l uf honor that her 
fanq painted him, she wo11ld have scorned to recognize his cbim at :til. 
And further, she \\ oulu ha\'l' telt his trust an in~ult had ' he kno\\ 11 
that the pa) mcnt of his tine b~ a fellm, officer was all that h<1d kC'pt him 
trom forfeiting the :-word :1nd repenting in a Luray prison for the ga) life he 
had led and the debtc: he h(1d tncurred while \ et an officer. But she had no 
• 
"a) of knowing, and so she fought off the thoughts of Dick that came he-
t\\'ern thi~ man and her. and aw no more of her former comrade than was 
absolute!) nece~c:ar). A" for Dick, if he seemed to ha,·e gnm n olde r an-.' 
more grave, he w:-t.;; none the less as k:nd and true a friend a ever, though no 
more. 
( )nc Ja~ a letter came, hearing a familiar \\-es tern postmark. and Nanc~ '.... 
L·alm interc.:;t changed to startled fear a~ she> read in a scrawling hand the 
.:;imple words. "Lieut. H eanJ~ died last night. \Younded in ski rmish " -i th 
Indians, :\I a~ 25.'' 
Enclosed wa a brief letter of good-bye and ronfe sion from the man 
" -lw had died alone under \\-e tern kies. and ~anq 's heart ached with pit~ 
a~ she read the broken sentence that showed hov.- boyish ly he ti ll clu ng 
rn her lo' e. H e begged that she fprgi\'e his rashness and gi,·e his S\\·ord tu 
Colonel Richard 1. \V. Conn, the man \Yho had befrie nded him v.·hen he nerd -
('d it most, and to whom the sword sho11 ld now belong. 
A little note from N anq brought Dick to her that night; and _he came 
do\\ n the walk to meet him, ,,·earing a soft \\ hitc dre ·s with a si ngle red 
ro-.,e at her throat. 
"1 ,,·ottld ha' e come sooner," he c;poke with tender S) mpathy. ''h•t t I 
feared to intrude upon your grief." 
"You are mi taken," "he an~ we red earnestly. " I ne,·er lo\'ed Liel•tt'nant 
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ist . s s tl , I v l v i ute t 
eadlv —() , in v s pa i  
ntc·l). ~o\Yh) did )Cllt lrr mr go on 1hinking him a!'\ rwhlr and manl) 
)" 
(1'\- 11"- ' 0\1 . 
• 
He looked at her '' ith unhrlid and hopr "arring in his C\CS, " I d:d 
not think- ''hr said · lo\\ I). " I onl) knew I ruu ld not let him be ~cnt ~~~ 
rri~on "hen it meant so much to ) ou. and I had the ~irnpl c means of 
~a,· ing him. l could not have done less." 
"And he:.· was not honorable enough to te ll me,'' she broke out. " H o'' 
could 1 ha\C thought that l might lmc him? Y et he is gone now,'' she 
added contrite!), ''and he " as man]) enough to ask that J give ) ou his 
sword. Dick. 'T'hat is wh, I ent for rou." . . 
l• l do not want his S\, ·ord. He ga\e it to )OU in the first place, and 
we would both prefer that ) ou keep it." His voice ound ed strangel) harsh. 
" I ca n't," she cried, " I don't want it." 
11And [ refu. e to take ir, unlc"s." he finished sJo,·dy. 1\ou give me thr 
keeper with it." 
For a minute onl). Nancy hung her head. then raised it proudl). and a" 
her eyes met his, ~ he pulled the rose from her thrnat and helJ it out to him. 
'' I gi\'c it back," she said in hrr mellow \oice. "It is ~ours, Dick, 'Rrtl 
ro!'es for love.· ,. 
* • • * * * 
1'hese were real people, and the sword ma) e\'en now he found hanging 
abO\e the fireplace at the home of ~anc\ 's grt'at-granddaughtcr in the quiet 
vi llage of l\ lcGahe~ sville. which nestles at the mountain's foot in the 
Valley of Virgi nia. 
• 
lW 
a ly W y >011 et e go on t ing him as noble and manl\ 
as—as—vou ?" • 4 
w e ct and e wa ring in his eyes, "I d:d 
—" e si wl v. nl\ k I could not let him be sent to ♦ * 
p so whe t you, and 1 had the simple means of 
s v I e one less." 
e r l t te l e." she broke out. " w 
I ve t t I i t love hi ? Yet he is gone now," she 
ly " w anh enough to ask that I give you his 
, is y I sent for you." 
"I i sw . ve it to you in the first place, and 
y ep it. His voice sounded strangely harsh. 
I ' 't a t it." 
" I s it. less," he finished slowly, "you give me the 
 
y r a , then raised it proudly, and as 
s l t r se fro  her throat and held it out to him. 
"I ve . i in er ell  voice. "It is yours. Dick. 'Red 
s l .' 
* **** * ** 
T t s or a\ even now be found hanging 
ov e f Nancy's great- randdaughter in the quiet 
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Prettiest ........................................... . Nan J enn rng.:-
\ Vit tit·s t .......................... . ................... Ruth Conn 
~lo t Stud ious ....... ............................... ... :\Ian Settle . 
Best Disposition ..................................... Alpine Gatling 
Cutest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. .......... Kate T 'a\ lor . 
1\ Io. t Popular ....................................... . "'a rah Shields 
['\eate~t ............................................. Helen H arris 
Best All Around . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ E\'a :\I assn . 
Best Athlete ....................................... Frances ::\lackn 
• 
:\lost 'cholarlr ..................................... Octa\'ia Goode . 
Biggest Bluffer ...................................... L ucr :\ l adison 
l\ 1 ost Dign i lied ...................... .............. .... Eva :\ 1 asse) 
:\lost E nergetic ............. . ................... . .. Pearl Haldeman 
Be t Singe r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an J enning$ 
• 
lH 
Ju Ihp ^upprlaltur iBryrrr 
an Je nfngS 
Witt e uth Co n 
M s i Man Settle 
lpine Gatling 
ate Tavlor 
M s Sarah Shields 
Nea s elen Harris 
va Masses 
rances Mackev 
M S ly etavia G ode 
ucy Madison 
M if va Ma sey 
M earl Haldeman 

















































1 wish l was at de "chool in Shcndu, 
( 1cmd time. dar dun 't -..ecm to enJ, :-.u 
Look a\\·a\, look :t \\'a\, look H\\ tl\, Shendo land . . . . 
In Shendo land de) i:-. ho11n' to ketch ) 011 
I t 'o' beau dune come to fetch 'ou, . . 
Look awa_). look ;l\nt_\, luok a\\'a_\, ' hendu lanJ . 
CJIORL S: 
Den I '' ·i:-h 1 ,,·as in t)hc n do, f I oo ray ! 
In Shendo land I 'll rakt: m~ ~tan d. 
H ooray! 
To lib an 'die in Shendo, 
Awn.\, tt\\'tl), awa) up Jar in Shrndo! 
A \\·a~, ~m·a~, awa_) up dar in Shendo! 
Df:'m blue stone "ails at de sehoul in Shendo 
:\ r ighty 11nc fer Je Cub' ne r saiJ so, 
• 
Look awnr, look a\\ a\, look a\\'a\ , Shendo land . . . . 
r km red tile roofs lot>k kindf:'r hump hus; 
.linrd wid de hllll' :-tone, ain't de) scrumpshus? 
Look <l\nl\, look a\\tl\, look a\\' il\, Shcndo land . . . . 
( l'hnrtl".) 
l>ar 's '.\lis. us Brooke an' ~ l istah Burruss, 
Bustlin ' roun' an' a-hustlin' fer us, 
Look a\\·a\, look awm, look awa\, Shendo land . . . . 
Dar':- two more men an' a lot u' lad ies. 
l)on't nr, ah tell )Ott ''hat)<>' grade is, 
Look awa), look a\\ a_), look awa), he ndo land . 
(Chorus.) 
I )en go 'wa) skeeter, don't ) ou peste r , 
B. ttn' 0. an' dr CIH.:s'peake \ Vester, 
Look awa\, look il\\':t\, look awa\, Shendo land . . . . 
l \e gwine rn choo"l' ft'r de :-.i l her casket-
! ,am dat ball right t'rough de hasket !-
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.\ I rss 'coTT- Arnerican Beaut\ Ro"e 
"Ah! crim.;on m.;c, - derp fused '' ith gold, 
Your perfumed IH·art rare secrrr hold!" 
.\Irc;c; Bt!LL- Daffodil 
"Oh! da fh downd ilh, .;u brm e and so true! . . 
I " ·i h that there \\ere more like \ ou . . 
Read~ for dut~ in all -.ore of \\'eather, 
Combining couragr and beaut~ tn-getlwr.'' 
~ I r s LID\ Cu~\' EL\'-=D-Popp\ 
"A:- full hlo\\ n poppie .... 0\ ercharged '' tth 1 a111. 
Decline the hraJ. and drooping, kis tlu- plarn ." 
.\ J rss L \1\.C\STI!R- \ Vi ld Rose 
"Graceful and tall the slender d rnuping: ... re-m, 
\ Vith two hrond lea,·es below; 
Shapel~ the Am\"t'r -.o lighrl~ poisrd brrween, 
And "arm her ros) glo\\'." 
.\ Irss Eu1 \BETH CLE\'£d. '"u- .\Iagnolia 
" \ Vearing rill' "hire flower ot a hlamelr"' lift·." 
~ I rss PRI-.STo"- Dandelion 
" Dear flo,, tr, that grc)\\ 'st beside the \\a~. 
Fringing the du:-t) road with harm I e. s g:old, 
First pledge of blithesome .\ l a), 
\Vhirh childr<'n pluck, and, full ut pride·, uphold." 
.\ I rc;s S \l.t: - Cornflo\\'cr 
":\'une looked upon tt, but he .;rraight\\':t\ thoii!.!IH 
( H all the grl't'IH''t dt'prh-. ot l"ollntn dH·t·r." 
• 
-
(i)ur Jflmurr (Calalinuif 
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Mi s ida leveland—Po y 
s b w i s, ov wi r in.
e d, s he i
Mi ancaster—Wild  
(I l oo i g st . 
Wi b a v  
apeh Howr s i th e et . 
war y w  
Mi lizabeth leveland—Magn li  
Weari the whit f b less e  
Mi reston—Dandeli  
we ow' w y. 
sty l s ol  
M y  
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\ l1 ss K1~c-Bl ack-ered "' usan . 
"Comrade of "'incl~. beloved b\ sun . 
• 
Kissed b~ the OC\\ drop .... one lH on~. ' 
lV I 1 ss I I L'DSON- Carnation 
''Sweet in its '' hite, s\\'eet in its red, 
Oh. half its s\\'retnes-. cannot be saiJ." 
:\I ISS H -\RR I ~CTO~ Anemone 
.... fhen '' ith me 1 pra~ ~ ou '>a) : 
Sweetest flo\\'rr 1\ e found to-da). 
' f ) pe o f gr:H:e and pu rit) , 
L o\ el \ ,,·ind anemone !" . 
:\I ISS H OFF\1 \~-Primrose 
" Long as there\ a "''n that se t · . 
Primroses \\'ill ha' e tht'ir glon ." 
\ I RS. BRooKE- Chrysanthemum 
"Onl r those who lm e th t" m . 
f.: no\\ the jo~ thn bring." 
:\ l1 ss A~~IE CLE\'E LA~D-Lme In a ' r angle 
'' Rose-. red and 'ioll't-. blue , 
• 
And a ll the sweere ... r flo\\'t'r" that in rhe fl)rr :, t gn" \\ ." 
\ I rss SPr-CK- L a,·ender 
" Yet slight th) fo rm and low th) se:tt. 
-\nd earthward bent th) gentle e~ e, 
L1 napt the passing glance to meet, 
\Vhen loftier Aowers are Aa11nting nigh. '' 
\IJ SS S IJO ~ I ~CER-Lil) 
"A soul as \\hitt' a-.. hea\en." 
I ~ 5 
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\nH'Iia -,hall ha\ c: a pagt· all ro her 
o\\ n dear ~rl f hccau~r her plarc amon:! 
"" '" "" tti1HJIIC: ami ind 1' td ual that -,lw 
l 111 not lw pigeon-lwled in t•trher d,,.,.,,_ 
licarron - htruln or -,rudent hOlh. :\1-. . 
t h1Hrgh ::-he "' a full fledged :\.lumna 
:tnd \\ (·;u-. a thcnnomctrr as hl'r had~t· 
ol offirr. the girls h.t\t: IH'\l't Cl'.t,l'd 
• 
to claim her, and T lfl~ SciiOOI \I \.\\1 
' "en rid feel \en tremulous "itlwut hl'r 
' \\ hl' Lolln-.,el and n.prrit'nn·. 
l i n prr--em:c is do~rl~ rntl'l'\\tl\l'll 
" 1 r h a II the j o ~ " and -.,on o" s o t 1111 r 
I tit' here. trom the happ~ di-,tt thution ot 
home letter. to the dink ol the -.puon 
in thr medtcine gJa...,s. 
\\~hat grrl of all our graduate·-, "' lead-
IIIJ.! a more rwrm<1l 1 ite ?- nil tlw time 
h,,,, just "he! ping .\ l otlw r. ·· 
• 
l3tJ 
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W i ates is  
ing nor a l f ?—all he r  





Olol1P£ uno IDurhal1D£ 
l nto hi. split-bottomed chair on the 'inc-covered porch dropped the ~turd, 
• 
old \'nile~ fanner. As he sc:ttled his tired bod~, a little- hin1 dose to him 
in the 'inc tweetec.l . . ct its prett~ head on one . ide. and looked as if to sa). 
,, r acob :d iller, where are those crumbs for me?" 
• 
Just then J acob's sister came out, :\ 1iss :\ l arr. a \\'hire-haired girl of 
.... i,t~ -fi,·e. whose lon::- ''for folk. and for dumb critters'' would ktcp he/ 
young, C'\Cn should her calendar of ~ear.:; mount up to a hundred. 
''Here's ~our butter-milk. J acob," she said. handing him the hi!! mug 
a:-- ~he seated hen.,elf for a little chat "·ith her brother. 
~ ! iss :\ I an herself did not see hem· anrbod\' could like butter-milk. But . . . 
J ;lcob ns a ~oung man had li\'ed a )t'ar or two in Eastern \ .. irginia and had 
-.ho\\ n C\ cr since a weaknc~:-. for this 1 'uckahoc nectar, though he had ne\ tr 
acquired a ta. tc for it" natural accompaniment. "ct~\\'n bread." 
J acoh seemed r1ging of lr1te, <tnd his si"ter's eyes were ,·ery gentle as siH· 
looked at him to-day. The~ were both growing old; but the) we-re growi ng 
old together, and their 1 ittlc intere--t:.. ''ere keen and absorbing. 
"Fed donsie to-da,, Jacob?" . -
''Oh. no, just a little tired. I come b~ the barn just nuw, and I trll 
~ mt that hutchie is going to make a fine m:1re. She is as knowing a::. her 
mother ~dread\ \Ct. 1 think I'll name her ' L' ri,ic after that smart hon;<· . . • 
down at the E '\position.·· 
''Yes. 'l'ri-'ie \Vas better'n some folb." b1tghed the old lad). "You IT-
member how .;;he . aid her pra) cr" ?- Arc ) 01.1 going tu \'ea l that hommie ~·· 
" \ Vhy, no, :\ fary. Cherq is such a good CO\\' and looked at me with 
"uch human e)CS thi. morning I "aid, 'Chcrr). chew ~our cud in peace. I 'll 
l:·a\t )Oil he. l'm not guing tu .... L'nd )OUr hommic a\\a)." 
And 5o. as the old folks rested a minute, the -;i.;;rer went on ta lki ng: 
•·"rhe ne"· teacher that's come to t~tke ). l i::.~ Sarah's place is board ing at 
Pete Sto11tamy rc's. She's from East \ 'irginia somc\\·herc. Shr talk. ju. t 
like 'em. She':-; a nice little thing. though. t:, en Elvin1 Srouramyre O'vYns 
that she don't seem l<IZ) a hit, nor stuck-up.- And she's KUt no father nor 
mother." 
"From East Virginia. ~oll . a~? \\.hat'~ her name?" 
''Shirlc~ \Vingfield." 
It\\';'" \\-ell that the ~hac.low of the clematis on the porch .... hieldt•d tht-
uld man·~ face, for that ha<.l betn tht name ot the unl) girl whom J acob 
~ I ille r had e\'er lm ed. But she ha<.l married hn cou .... in, and long ago 
.f acoh had heard that hoth \\'ere dead. 
l\ l iss l\ l aq diJ not know, and he talked on. 
"Young fulks ought not robe lone. ome like that. St~rpo.;,c )Oil hook 
up Dull) anc.l Dimple and go for her Suncla\ morning. ' !'here- aint no 
nweting that da)." 
"I think ma\ be I knew her mother," the old man ~aid quieti). 
Sunda) was. a beautif11l ria). Rright and car l ~ Jacob :\ I iller':; -,11rrn 
"ent rolling down the lane het\\·een the rich green "·heat-field:-.. and ""nn 
carne· back with the dt.:are.:;t, sweete~t. Kirl )Ott en·r saw. 
~llt:h a o-lorious clil\ for the loneh little tl'<lrlwr! ln titl' \\:tlll'lll oi t!li .... 
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home she opened like a flower and gladdened the two kindh old hearts. After 
• 
the restraint of being among strangers for week , she no'" let h::rsel t {!O. 
She dropped in glad freedom back into tht> East Virginia drawl, and nut 
an ing nor an r came within ear hoc. 
H ov• he laughed and told jokes on herself! 
'1 never dreamed,'' ~he confe · ed to J acob while :\ I iss :\ l ar) '"as out J!et-
ting dinner read), ''that I 'd have to learn a foreign language and that 1 
did n't even kno\\' how to ta lk English. But little Johnnie Sto '-tt:ttn) re'~ 
e) e looked almo ·t a · big a .. saucers when l a~ ked him to · etiiTJ' the horse 
to water,' and he told ome ot the other children that he rlwuJ.!,ht 1 <•llg."ltt 
to be grown-up enough and smart enough to talk right!" 
"Oh, I've had more language les uns than my little choJars,., she chatted 
on gayly, ~ eeing that the old man was delighted to li ten to her. "One 
da) Susie couldn't write becattse she had a bt·aling on her hand. I e"\.aminecl 
the afflicted spot with the air of a ·urgeon and pronou nced it a rising. 
But rising \vas as strange to Susie as bnding was to me. And the bad par t 
was that the dictionaq didn't uphold m) word any hetter than it did 
Susie's !- I tell you, 1 've stopped being rash in my remarks and questions. 
\ Vhat with the children talking about bt'l snickers for next Chri tma and 
:\Irs. Stoutamyre havi ng ponhos and noodles and snits for upper, and 
not knowing what snaps and rrmlins are, l have been at my wit'" end. But 
things taste . o good up here in thi splendid mo11ntain air that I . v\'allo\\ 
everything, name and all. I ahnt) · had such a weaknes for pie. , too-
l must have been born to live in ,.r he \'alley, if l can ever mas.ter the lan-
guage. But no\'v when people a~ · 011 the garret,' I ha\'e to take the roof 
off mental!) before 1 can get their point of ,·iew. Over here the~ 'g£' f com-
pany' who 'gi'l•t• )OU goodbye.' ow, at home we alway 'ha7•c compnn)' who 
'tell you goodbye.' But I notice that the handshake feels the o;aml', an) \\'a)." 
''Come out to dinner," said Au nt :\ Ian, ns ... hirle\ nlrt'ad\ called the . . . 
dear old lach . . 
" Is m) hair strubl) ?" laughed the girl. 
But Aunt ~ l ar) did not laugh. Why should she? 
A nd oh, that dinner ! ' l'he golden brown fried chicken heaped high! 
And the gra,·y! 1"he e at least bore no trange name. Rut, although the 
air or the water or the viands-or all combined-had indeed gi,·en Shirle, 
the best of appetites, it soon became evident to her that a guest could not be 
expected to partake of everything this table afforded, but mu .. t exercise 
rhe facult\ of choice. 
" I t is j~t~t like Washi ngton lrving' Sleepy H ollmv supper," she declared. 
~~ H ere i certai n! r 'the whole fami lr of cakes,' even to the 'crisp and crum-. . 
bling cru ller.''' 
O n thei r drive back that afternoon Shirle) said once more, .... ro think 
vou knew 1\1 amma!" 
· "Yes," :::aid the old man in a hu. k) 'oiL'C, ''she was a 'er) dear frie nd of 
. " mme. 
Hut he did not tell her that this had bern the one Jo,·e of his ) oung man-
hood and indeed of his whole life-. He onh said, "Child , make our hou e 
• 
h " \our orne. 
• 
And later it came ~tbout rhat sh(· 
. 
did. - Bv St'l't'rtd of Us. 
IJX 
 fl nd gladdened the two kindK old hearts. After 
i a ng strangers f r eeks, she now let herself go. 
fr ack into t e East Virginia drawl, and not 
it i  ars t. 
w s t l jokes n herself! 
4  " s fess to Jacob hile Mis  Mary was out get- 
ady "t t 'd ha to learn a foreign language and that I 
w t talk lish. ut lit le Johnnie Stou amyre's 
y s l st s i  as sa cers en 1 asked him to 'carry the horse 
' d t l s f the other children that he tho ght I ought 
d rt e ough to talk right!" 
'v l e lesso s than y lit le sc lars," she chat ed 
s i t t t e ld an as delighted to listen to her. "One 
y t ite use s e ad a healing on her hand. 1 examined 
i t t ith t ir of a surgeon and pronounced it a rising. 
i w tr  t sie as healing as to e. And the bad part 
i ti nary i 't uphold y ord any bet er than it did 
' —I ll , I've st pped being rash in y remarks and questions. 
W l r t lking about hel snickers for next Christmas and 
Mr p s a noodles and snits for supper, and 
 s cy/n s are. 1 have been at my it's end. But 
s here i this splendid untain air that I swallow 
ll. 1 always had such a weaknes for pies, to — 
I rn t li in The V ley , if 1 can ever master the lan- 
w l say 'on the gar et." 1 have to take the roof 
tally I  et t eir point of vie . ver here they 'get com- 
' ve you bye. No . at ho e e always 'h ve compa y ' who 
dbye." t 1 tice that the handshake feels the same, anyway." 
" , i nt Mary, as Shirley already cal ed the 
l dy. 
y y?" l e the irl. 
Ma y t l . hy should she? 
. t t ! The lden bro n fried chicken heaped high! 
v These t least bore no strange na e. But. although the 
r r t iands— r all combined— d indeed given Shirlex 
, it n beca e evident to her that a guest could not be 
t t t f r thing this table af orded, but must exercise 
t y i . 
t i just li ington I ving's leepy ollow supper," she declared. 
" ere s t inly 't e l f ly of cakes,' even to the 'crisp and crum- 
l r.' " 
t i i t t fterno hirley said once more, "To think 
y Ma  
, sai t l n i a husky v ice, "she as a v ry dear friend of 
in " 
B t i t t ll r t at t is had been the one love of his young man- 
i i l li . e only said. "Child, make our house 
y m  
abo that s e did. —By Several of Us. 
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nr.mc i eopmei Ilk'.' n ►(..vn ahJ (tljiliknrii ilw ivyv rudlj flld lirjm AfttX 
•li rcifjuiu tyini! auuntf •r-.nv r* If «. ofe ,He now li ■ '.iwl' u > 
>h< dropped >n tlad nerdnm kick iito the Iia»t Vifgwio dr.nvi, 4n.l nut 
.in ipf mil an r cinw will m «bi--mM 
ow »hr laii((lirtj and (old ,in ! 
"I neve dntamed.' «l>r innle-^ed to Jauab 'vUilr Miss Man » nnr vr 
.mg dinner rod' "thai I'd bav 10 i-arn toffien lany-' - 'i.l thaJ I 
di n' even ov how 10 wik Erojliih Btn Inrle lo n.n c irmrnntrf '- 
■ slm.kcfl ilmt ' « Minxr when I asked him lo . . the tmr.r 
,,, ... ,n,. •„ .1,! .lor ••• .Il.f . I.il.l.rn i!.i, J,r tho. uh. I ■ oflhl 
Tn Ih ennvn-np ennneii Mid (nannil In talk 'ik'hr 
Oh. K Itai! more loncwe losuiis than mv lirtlr schnltirs,- she chUUd 
on gayli, ser.iie that the old nun si is deUghted t" 1«mc» m he "One 
m •si.Mf tOwldri't write Iv.-iu-. slie had a '• i/Jnf OO her hand. I examnu-.l 
tin nfflirtrd spot with ?l ->•' "t a snrgrtin ■ut j.ronoonced n i mmv 
riwov was as st ange m Susn :•• befding iv js !«> me. And the I M p.at 
vas thai the dhtioiian didn't ophol.l in, word am hctter than it did 
Swie -!—I te" Mm. l>e stopped hei y t«* m m> remarks -nd qurstio s, 
What • Ih the c ndten talk.nil allot, ■ .nut.n «At next Llinstnias .""I 
M v Mo tainvtf havflty pbnhm md noorflw and mth tor Supper and 
t owinjt w at .rai/» mid . i mUm on I have been at my >vit s end Bull 
thing? l«tc gnbil up here m tint, iplmdftl ttwuntam ait that I swallow 
rvernh g, name and nil I Mwaji, had m.cI, a wn.knw for pw> to* 
I ust nvr een hor tn livr m T e die. d I . m eve. niasirr tin I m 
1IUBKC. ill now wli people sj. Vr " e ,:,-,Tlfl 1 hfli.t I" Mke '"r iv"l 
nciirnlU K-lare 1 can put their pftim of < lew Over here ihev 
paov who stiff -.u p-u'dhve." Vm. u home • r always W .mpn- ih'- 
'(.// y«m poodbve." ut I nurie. that the handshake IwU the ■ me .. ■ n n 
"tome at ro dinner end Aunr Man Sh.tlr, jlre.. ' ral . the 
dear "M U»dy. . a 
"1« no hair •indily.''' IkupheU Hi< pi'l- 
" or Au Mar did not Iiu.gll \Vhi •' , i Id die ' .... 
A d oh that dinnerThe fcoldn bf" t-xd .hukc. Itcaprd vgb. 
\nd the pnin I I h'-- at Ica« ho- no s- - name But. Itlmoph the 
o the water or H-r .iaods- m al ■ .rad-mr.l-had uidrcd «,ven Slu.lrv 
t e hrs, .., a petiti-s .1 •otui bcrame dent to be: fluu a pest cn.Id nor l« 
rspeste to a take "»i everirhioi th table aRntdcd. bur must evettisr 
the faculty ol choice. ,, „ V,  , 
Ml is just Idf v ihineton Itlnlg* M" Holhin ('l ■ -iv Jeihv-.l 
"tlere is ceit.iinH khc whole tiuwl) of lalur even to the ' -p in.i ennn- 
' ''on^hen^drive back iluu niirrnram Shirley Sttid Wire mote 1 •• tlmil 
VO»» klTPU" MstfliilliU , 
•■VV AUfd thr "til man id a v.mCC. A\r y. **. w vrrv Atv (mnn -1 
'""it,) he did . "• '•■II lift tt, • 'to. ho. h.-rn lb -W ' 'Vr «» h" ""•«! 
ood a d inde- J his whtil, lib Hr mil . 'M ' MW. mokt Uir Iwirn- 
V»<iir htmi^o • .A. . , i \ 
nri later U i«iiw ,tbor.f fh.tt >h. diil - Uv *' <W 
1 
The true lady is the lt'OHHtn of 
refin ed o nd gentle Dutnners ; 1cho 
does no t oppeur to others t\'hat 
she is not; tl'ho shOH'S tender 
S)' l11 pathy for those less fo rtunate 
thun her se lf ; ond ll 'ho lizes , acts, 
o11d SLL)'S no thiHg to the injury of 
an\' one: one ll'ho has a keen 
• 
sense of diRnity, honor, and .ius-
tice ; (~' lzo CO'L'e ts the power to uplift, 
help , a nd inspire those within 
her sphere- u li'0 1lHHr lt'ith whon1 
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"I~ th1s tlw place?" dem anded :\liss Agath a in a .:;h rill 'oice as her Ia'' 
\<'r helped her to alight in front ot a spacio u ~ gra~ -,rone m ansion . '' Yott 
':t~ tha t the house ha been unocrupirtl tor -.ume rime? It look-; like it. 
1 think the.;e tree~ and bwhe~ h;n e been gro\\ ing at random tor rhe la~t 
1 i t r' ' en rs. ' ' • • 
" ~1~! the~ pl anted a great dea l in an nne." continued she a. -,he " a lked 
"1th a 'igorou- tep th rough the hand,.ome but neglected ground . " 1 
ll t'\ er d id ha' e an~ u~e for ·o man~ trees and "O much under-brush gro\\ 1ng 
around. l ,he, must be cut awa'. \Veil! \\'hat is that acro"s the road! 
• • 
An orpha nage. of all thing ! Are there an~ children in it? T H t) luuulrt t/ 1 
H ow can I e\·er ~rand it? It i' bad enough to be in a c it~ an~ he)\\ . h\lt thmk 
ot I i,·ing right aero -- from I H 'J luuuln d f'hildn 11.'" 
As ~I i ~ Agatha pau..;ed tor breath, :\I r. Huntington ~ugge.::ted that tht'~ 
go in and take a look at the hou"e. 
1 ' he t\\O w alked ilentl~ trom room ro room. their foot.:;rep" resounding 
through the high-cei led chamber .... T 'here \\ cts not ~et e'en a . enant in the 
kitchen, and the ~olitudc \\' as opp rc. i\t'. ~I i"s Agatha felt this although 
for ~ear her on I) companion had been rh ree black cats. 
S uddenl ~ . he came to a halt, pl <Hlted her font firml~ on the hard '' ood 
Aoo r . and e\.claimed: 
"Before 1 can l iH' in this hou.:;e, C\en ou t ide windo\\ mu t hr barred." 
• 
:\lr. H untington \\ ou ld h;ne laughed, hut he sa ,,· the st riousne"~ oi 
\I i. s Ag~th~ ·5 e\. pression , and he "~s a kind man. 
She telt his lack ot ..;~ mpath~. hmn.·, er. and hastened to Jeknd 
her. e lf. 
" \\"h,, do ~ou think th ~ t 1 \\ ould li' e in a cit~· without ra king that pre-
c tu tion ? \\~hen "r ''ere comi ng up t rom the .::ration , 1 saw a dozen 01 
more good-for-nothing ho~ s hanging arou nd in front of . ome stores. I 
dare sa~ their onl~ h11,inr"~ i' to p ick hone.;r tolks' pockets in the Ja~ and 
hre.tk into their house-. at n igh t. 1\ e 11\ed long enough, ~Ir. Huntington . 
to kncm the danger~ of a c it ~ li te." 
... r he l a n-~e r tried to rea"'sure her, h11t all to no purpose. H e thought 
that it '' uuld be a capital pl an fo r her to rent out se,·eral of the room$. 
" I kno\\' t\\o ,·en n ice \Ollll'' men- ·· hr 'entured, but got no furtlwr. . . ,... 
.. ,1/r n.' Do \ou think that I ,,·ottld ha\e n man near me? A man is om· . 
th ing not to he trusted." 
' l'hi" \ rro in wa.:; pronounrrd \\ ith a fim~ d isregard for 
l:t\\\er \\il~ a man. :\l r. Hunt ington onl ~ -,mileJ; and 
.111\ other solution of the problem, he kept it to him elf . 
• 
the fact that her 
if he thought of 
H e had learm:d 
d11rtng his hrirt ~cquaintance with \I i-., Agatha th a t hr wa' a "omnn \\ 1th 
"hom 1t " as un ... afe to argue. 
\\.hen C':llh room had ht .. en opened anJ :\l is~ A gatha 
nor a man \\a.;; conu·a led bt'h1 nd rllt' ma"i' e furniwre, 
1-tU 
""" 'ati,.fied th o~ r 
~I r. I Lunringtntl 
~ 
tilir Priurr UiuriUar 
s t i the l Mi t i s ill voi l w- 
e l t li t i t f i s \ st i . "V n 
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I s re s hushes av wi f t s  
f fty y a ." 
.M\ ! \ l acr , s s w l  
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 1 v sta s \ y ow , bur in  
f liv c ss tu t, hundre c i ren!" 
Miss s f M s gges e\ 
s  
T wo s le y f t , tst s  
rs wa y t v s rv  
s l tu e w ressive Mis  
y s ly s t r . 
en y s an o r h w  
fl , x l i  
I ive s ev tsi w s be  ♦
M ti w av b w e iousnes> f 
Mis a a's x res i , wa
f f sy pat y, owev , d fe  
s  
Win. y a  w iv i \ t  
a ? Wh we wer fr st t , 1 or 
b y s  
\ l\ business n i st f d y  
b a s I'v liv . Mr. , 
ow ers y f  
Th wy ss . but  
wo v s  
1 w tw v ry i young  —" e vent , t t the . 
"Me ! v t i I w ul v a i ne 
b  
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awy was Mr ti t l\ s d:  
any s . l ne  
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W eac be d Miss was s sf at 
t was ce e i the ass v tu Mr. H ti ton 
40 
~aid goocl-b~. promising again to h:l\ t.' the ,,·inUO\\ s barred as soon as po sible. 
~liss Agatha, exhausted by- such tt strenuous U«), stretchcJ herself aero s 
a ne"·l) -made bed. Soon she fell into a sleep not undisturbed by visio:'! · 
of hurglar~ mounting ladder ~ to her windows, and of chi ldren, the gre.tte~t 
of all pests. pouring in through all the doors. 
Bang! Wa~ that a door slamming, o r ';vas it only a dream? There it is 
again! ~I iss Agatha opened her e)·es. H e r heart stood stil l. She turned 
her head, and there on a chair right at her bed stood a five-year-old )·oung-
ster clapping his hand in delight. 
"Oh-h-h !'' he cried , "1 knew that the sleeping princess li ved in thi · castle. 
Aren't ) ou tired of sleeping? l wanted to come and set ~·ou free, hut the 
matron ~aid it was nonsense, that nobody lived here. I slipped away to-da). 
Gee ! hut 1 had a hard tim·e getting here! \\Teeds can gro"· a lot in a hundred 
year · , can 't they? Oh. )OU are so pretty! And I love ~ou so ! D oes your 
finger hurt yet, where )OU stuck it? Where is the King? 1 just hate 
~our hnd old god-mother. You \\"oke up too oon. You d idn't give me a 
chance to kiss you. You know I'm the true Prince, and I've travelled 
o\' ('1" the "·hole ·world looking for )ou." The little fellow' eres filled ""ith 
tears, and he could , ay no more. 
"You can ki · me nov\'," said ~li~~ Agatha. 
'fhen she was ashamed of herself for saying it. A second invitation v•as 
not needed. 1~wo chubbr ann were th ro"·n about her neck, tv•o tick\ . . 
lips met hers, then a curly head found a place on her houlder. 
Not long afterwards .\lr. Huntington call ed one C\'ening. Two hare 
feet pattered do"·n the long hall to meet him. A little lumd was laid 
in his and he "·as led to a tran formed room, " ·here l\Iiss Agatha sat with '' 
soi led story-hook open upon her knee. 
" ::\Ir. Huntington , you need not bother about the bars.'' she ~aid smiling. 
" It is too late. A wee mite of a burglar has slipped in alread~ and ha:-; 
stolen all that 1 ha\'c . Now he is going to sta) and take carr of me.· · 
"Sit down.'' cried the little Prince, tugging at the big man, ''Au11tie ;=' 
going to rt-ad us the stor~· of the Sleeping Prince~s. and l 'm not t'f.lt r goi ng 
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Dr. \Y,t)lanJ. in H1"tor) -J.X. thinkint! ot the di ... cmn) of the :"nrth Pole-
' \ \ "hat happened 111 t')n'l that ne\l-r happl'ned bdore and ne\t'r \\ill 
I )" 1appen agatn. 
[nrhu ... ia .... ric .... tt dent- "Thc opcnin1! ot the Harn ... onhur~ '\ ormal 
· \. hool." 
eniur J..:.indergartn::-r. in d"'u'''mg rhl' program ... for the '' cek-"'"r ul'sd,n 
1 took up the cow.·· 
\l 1.;s H .-··1 'huuld thinl \ou'd ha\t· put her Ju\\n in a hurr~." 
•. "tudent. teaching the .;;.cale ut ~lthlL sS-" .. ome one '' ho ]j, e ... Dll .t farm 
tell me ho\\ the CO\\ goe ·· 
Bright · rudent-" "' he goe" on four teet." 
\lember ot L anier .. ~ ociet~. -.;ecing ,jlhuuette-; of the tactdt\ on "Sccnen 
H all" ·' \\"'"hat do ) u11 call them-... ol i loq me ... ?" 
\I j,, L anca..;.ter-·· H <l\"t' '<HI am ... c.tJe, m here?' ' 
• 
~1"' peck-":\o I ha\cn't an) ~ ~ , ...... L tie ... in nn 
• 
Studcnt-"\Yhat ... pecial name j, given ro the bird tun ... ?" 
\I i "' ~.-"Aquarium .... ·· 
(~1rl. finding (} in a bag ot 
()''for r.::eezell. \Oll kno\\".·· 
animal cracker ... -··'r .tke th1" r) to Flo renc<."'. -- . 
, enior-"\Yho ''rote 'Electra?'" 
J un1ur- '· \\ .... h) :hake.;,pe.tre, ot cour .... l'." 
Dr. \ \ .. adand in H i--ton -"\Yhat -.rare \\'a ... aJmittrd to the L nmn 111 . . 
\l onroe' ndmin i.;tration ?'' 
~tudenr-··. pain.'' 
Dignified ,'eninr to ~ l i..,... . u1tt. '' ho accident!~ .;;.tepped upon her tnt-
"( ;reat . cott. get off 111) toot." 
Bt ... ne,, \J·tna~n in ~t.tff nwt·tin~-"( thout!ht ~ mt '' ould h:l\ c a hlank 
p.tJ!<' hen,een rhe ririe p.tge and thl' tltt!italtt·., picture." 
I .Jtttle pecial. after doing her hair a ne\\" \\":t~-"Don't )OU l1ke 111) new 
(llrtc\\ ?' 
1+2 
Wayland, is nn 48. thi i g f tin* discovery of the North Pole— 
"What in 1909 t t never a pened bef re and never wil  
happ in ?" 
Ent si sti S u — e e g of the Har isonburg Normal 
Sc l.  
S o Kinderg er, i isc ssin  the programs for the week— Tuesda;, 
I t " 
Miss —"I s o think y ' have put her down in a hurry."' 
Stude , t i t  scale of Music 8— Some one who lives on a farm 
w  cow es.'" 
Student— Sh s fo r feet." 
Me f S y, se ing si o s of the facult\ on "Scencn 
—"What you ll them—s liloqui s?" 
Miss ster—" ave vou nv s ales in here?" 
• • 
Miss S ck— N . 1 ve 't ny Miss Scales in im class." 
dent— W s i l is iven to the bird stores?" 
Miss S —" quar ums " 
Ciirl, Q i ag f a i al crac rs—"Take this Q to Florence  
Q is fo K , you w." 
S ior—"W wr ' lectra?"  
unior—"Why Shakes are, f rse." 
Wavl isto —"What state was ad it ed to the Union in 
M 's a str t ?" 
St t—"S i ." 
S o t Miss Scott, who a th step ed upon her toi — 
ir S , t f my f t." 
usi ess Manager i Staff mee ing—"I tho ght you would have a blank 
age b tw t titl pag a d the tUdic ttu's picture." 
Li l S l, t r i g r hair a n w way—"Don't you like rm new 




At the heginning of the "rrin~ quanrr, a memhcr of 
a girl looking rather lonesome- " l 'm "0 ~latl to see ~ou. 
I ike our school \en much. ·• 
0 
the facult~. "eein~ 
and hope )OU " ·il l 
Studenr-"1'hank you, J\e hecn hrre t\\O quarter~ alread~." 
Student, breathless!), to Dr. \Vtt) land- "Somebody \Yants to sec ) ou over 
the phone." 
0 
One of the girls-"Jliss King, is buckwheat made from wheat?" 
Knowing: Sen ior-"Oh, I 'll ne\ er reach the top of these windows to 
-.cc how long I want the curtain pole." 
In English bj- '''f ake Bnl\\ ning'.;; poem, 'One \Vord :\lore.' " 
·rhis i~ how the Editor of the Lanier :\ l onthh wrote it-"Takc tht: ne'\t 
d It wo r . 
0 
'enior, writing up an Id eal Senior- " Ho\\" man~ teeth ha,·e we?" 
J unior- "207." 
:\l is~ Hell-"Sh-h-h-h." 
Small bo), \\'hen asked his teacher's namc- " \Ve ha\ e one teacher fut 
singing, one for reading, one for number work, and then we have a plain 
l'\ er) -da) teacher \\'ho ·rand ~ around and tlues nothing." 
I\ l iss S., discussing with prospective teachers the general appearance of 
d res, neatness, etc.-"1 suppo.;;c ) ou ha,·c heard this a number of times this 
\ear, hmc \Oll not?" 
0 • 
' d '' 1 n tu entc;- o. 
:\ I iss S.- " \ Vell it' high time ·onH.' one ic; taking it up then ." 
' tudent, in a written lesson in English -+i· \\Tote, ":\ I an is a com mon 
noun. ma culine gender, nominati\ t' case, .;;ingular nu mber, .;;ubject of Abra-
ham Lincoln. " 
£, identl) to her Abraham Lincoln ''as a king. 
~orice on faculty bulletin board- '' Lo..,t. in thr As"embl) H all, probabl) 
a small diamond." 
\Vc \\Onder if it couldn't prohahl) han: bern a ma ll ruby ju. t a \\'ell. 
\Ve suggest· a cour.e in English J. 
"rl'he Grammarian 's Funeral ''- e'\amination in E nglish +8. 
H eard in observation-"If mother haked tweh·e pie~ and four of them 
burned, ho\\' many would . he ha\'r ldt ?" 
"She'd lune t\\ehe, becau~e she \\ould ha\c the burnt one~ too." 
• 
Junior K indergartner in Ed. 36- " Ho\\" large -.h<tll we make the ci rcles?'' 
:\Ii"s H.- "About t\\·o i nche~ -.quare." 
Dr. \Va\ land'-. little hO\ ''"a" 
• 0 
~I r .. \V.-"\Vhere did Adam 
\Valter-"At the Normal." 
re\ ir\\'i lll! rhr catechi. m with his mother. 
and Eve li\'C ?" 
• 
• 
b sp ng rte be t e fac lty, seeing 
— 'I so gl d \ . you will 
l v ry "
dent-—"Th I'v b e e wo r s re y.  
lesslv. VV'avland— v wa t v  
• - • . 
,  
irls—"Mi  
ing r—" . ' v  
see 1  
63—"Ta row 's W M  
T s M nthly t—"Ta e e x  
" 
S l i r— w am v  
 —  
Miss B U—"Sh-h-h-h.  
l y w e— W v oi 
 
ev y t w sta s do  
Mis . l  
r ss s tc.— 1 ose y ve  
y ave you  
S d s—"N " 
Mi .— W 's s me s  
S 47. wr Ma  
, s tive singul subje  
 
Ev y t wa  
Noti —" st, e s y ly 
 
We wo 't b bh ve e s l s s w  
W  rs 3  
Th ' "—ex l 4  
n— b lv s f  
w s ve eft  
hav w lv s w ve s ' 
c — w s al " 
M s — w s squar  
W y 's boy w s viewing t e t is it i t . 
Mrs W.—"Wh live  
W r—"  
14.1 
• 
l n~tntrtor in l'h) 'iolog\ L'Ja..,,- " \\ 'hnl' d11c.., ha111 ttlllll' lt11111?" 
Bright Suphonwrt•-'' Bed." 
Fir t -;ma ll kinderagrtncr, chm, ·ing hi rd-. one motning. rhoo;;c t" u 111 ll11· 
practice 'tudent-;. 
Second <;mall kindergarrnl·r- "The) ,trc might~ hig bird ." 
Fir-.t - " 1 r~. thn arr." . 
' l'hircl- " ' l'hn rnn 1)(' turkn hu//:ttd,_" . . 
In the dining-room tht· girl' at one t.tble "err t:dklng 11t h(lro;;ch,tLk ridr,, 
anJ the talJ, connerrnl "ith them. ''hen the hrad ol the table temarkrd, 
'''The on I\ timt> I C\ rr tell uff a hnr..,c ''a.., once '' hl'n l \\ ;1" tiding a muir 
th 1 ough-- - " 
Pll//lt"- Find the hidden l acult~ on pngl' '> J(J nnd 17. 
:\Ii.;;s Cl C\ rland . in Engli..;h +R- ''' l'h t·) lttrtlt'd th ~·l,id on tlH· ~ pit. \\ '!ttl 
i a kid?" 
Sophornorr- "A kid i .... a ... mall l...'hild." 
Fir..,t Studcnt- " D o \lilt ..,info!: h, notl' ?'' . . . 
Second ~tudr nt-"No, 1 ... ing h) tum·.·· 
L--<J"t- on the hoa n l 
to Bertie Lih ~I iller. 
'' a lk- a ion~ dark braid. • 
For an ~ inlonnation concerning tn tg.;;, nature .111d killll-appl) tn .ful ir 
(I ish. Pri' ate l e..,son~ gi' en ~tt rt·a~onahlc rate.;. 
' rlw kindngarten tot \\<lS C\identl~ getti ng hi" fit't l<htr ()I tdtl, a~ hr 
~p:tded hi' plot in thr ~choo l garden. fnr he dt'L'b.tt cd \\ann!~, '' 1\ e got tr.tt' 
rLtnning off me all o'er." 
Song heard on the "tr<"et~ do'' n to\\·n-" H <t" An~ bod~ H rn· Set'n Kdlq ~·· 
''L;~\amon \ brute w·t. a ftTnch tran. lation," ... he \ \ rcHt'- and .... h(' ""'n't 
•• kinder~artcn bah, either. 
" 1 .... that a '' oodpeckC'r tapping?" 
",'\u, it's iu~t thr edttor.;; ot Tttl· ScH<Hlt.\J\.\\1 rnpping. tlwit lntllllt· ..... 
tr~ in~ to make the metn.' of their pm:tn come right." 
T\\ o .\lnnd a.~ motnings pa ... :-.rd and no ha~h ,tppt·ared on rite htf'ak ta"t 
table. \\-e ' ' onder what \\ill happrn nr:.,t! 
\ V \ :-.:TE l )~ 
Shoes to shi ne 
Hose to mend 
'k i rt:- to pres:-. 
T <'tm tea-,onahle. Appl) to). \V . C .• \. L'tm111littre ..... 
Inlormatlon concerning eqnipmcnt and plan~ lor rural '-'. hools Lan hr 
ubtained from an) memher ot Ed. -t+· 
\Yantcd-h~ Sophmlw rr .... , Ft c'l1111t:·n, Spn:ia)..;, r1 11d Fno dt \ to hl' .l un·o·' 
nn i\rhnr Da). 
14+ 
I s ruc i P ys l y Class—"'AN' ere does h m come £rom? 
o homore—" eef.  
s s l i t e , oosi b r s one or ing, c se two of the 
st ts.
small t e — ) arc i t) big birds." 
s —"A cs they e  
F ird—  I ey ca be turke\ bu' ./.ar s." 
^ f * * ' ,^3 - ^ 
t e irls t ne table w re talking of horseback rides  
d f ls nected w t e , w  the head of the table remarked. 
" l t e I eve f ll off a o se w s once when I was riding a mule 
r " 
uzz e— i f l y ages i() and 17. 
M ss eve , i F s 48—"The\ turned the "kid on the sp t. W ha  
s ill  
m e— is s ll child." 
st e — you s g b\ te .J" 
S e t—" o.  si by t ne." 
ost— t rd w l —a long dark raid, hinder please return 
ib Mil er. 
m f rm i twigs, ature and kind— ly to Julie 
iis riv t l ssons iven at reasonable rat s. 
The er t was ev th tting his first taste of tod. as he 
s ade is t i t e scho l r e , for he declared warmh  "I've got teats 
unni f l v  
* - r it 
 s eets ow  tow — Has m bo y ere Seen ellei 
"Layam 's t as trench translation," she wrote—and she was 't 
a g e by it r. 
Is w er ta i ?" 
No. ' jiis t e itors f I'm: chooi.Ma'.vm tappi  thei  knuckle>  
ning tre f their poetry co e right." 
w Mon \ r ssed an n hash appeared on the hreakfast 




S s ss 
Per s r son bl . ls to A . W. . A. Co mittees  
f i i ui ent nd plans for rural schools can he 
o y b f K . 44. 
W e —by omores reshmen, peci ls, and acultv to be Juivots 
o A bo y  
4 
IDnttailitis by tl1r lliurrlnrk 
'fhe) said. "] 'he thing has "lll d) Ulllll'. 
And it ha!' come to '\ta\ . 
• \nd Doctor Fi rrhaugh 's made a I ist 
Of things he ''ant::- to-d.t) : 
A tun ur t\\ o of F p:--om ..,,1! t" 
And gargle b) the quart, 
J I ot "ater hotd-es for 'our nell, . . 
H e's certain!) done his p.trt. 
I'ht> inf1rman i" remh too, . . 
. \n d -;ore thwat' all .thout . 
• \ n d ) u u 'II gc t t h c to 11 s i I i t i-. 
I t \CHI . 
Don't 
( )ut. .. 
· l'here "a-. a girl ' ' ho \\ o1 ked .111d \\ 111 keJ 
\\~ith all her might and 'im. 
\ \~ho statd indoor.;; from earh morn 
L' ntil the l ight gn'\\ dim; 
B u t t h is one tim c s h c " r n t do" 11 r o" n 
1\nd there her sub:oitancc: -.pent, 
And now she'-; in the inlinnan . 
\ Vith leisure to rrprnt; 
Tht) 'II keep hn in for da)-. and d.t)" 
' l'here ·. not the -.I ig:lw:st doubt-
For ... he caught the ron-.il i t1-. 
'Cause ~he 
Didn't 
I Jer fe\(:r ruse. -.o -.he JiJ not 
(Jet an) thing to <.'cit; 
She had to ~"-,tllu\\ tm.:dicim· 
A if it were a treat; 
( )ul. 
0: o matter what \\·a~ going on-
A te~ t, a bo'\, a game-
~" h r co ul cl not do a sing I e t h in g 
1.£ xcept to sa) ( oh, shame!) 
'''fho.e other girl. "ill ha\l' it -.non;" 
B ut we-it came about-









(im ailitia lu{ i iF r u
I h y , Til surelv eome, 
s st v, 
A eb l  
() wants ay: 
o o w K s salts 
y  
H wat b tl vo ck 
• — 
' ly a  
T e ir s ad\  
• • 
A sor ro s ab , 





rii was w w r and wor d 
With vi  
Wh i ors  
U rew  
H i e e we wn t w  
A st e spe  
's f rm  
* 
Wit l e e  
ey ll er ys a\s- 
Th 's sl hte — 





H ve o , s s d d  
j y cat; 
swallow me ne
s  
N w s — 
s x. — 
S e d l i  
E t y
"T os s wil ve so  
H —i — 
ve ns i  
" s  
i





( )ne Saturda} in rarly sprin~. 
\ Vhen hi rd and hre "ere on the • \\' Ill~, 
J \ merr) Cro\\ d, " ·ith p<tcks informal. 
F'arcd eastward from the ~rcl\\ n and ~ormal. 
' l'he~ dim heel the Peak to prm r their mrtal. 
'f hen " ·ent down straight into the Knrlc; 
'1\~ns there " ·irhin th' encircling motlllt:tin 
' l'hey gail) lun chtJ heside the fountain. 
Refre"hed b~ food and drink and rc~ t. 
Adown the rock~ gorge the~ pre . ed; 
Ahm e, the brond-wingrd eagle ~oared, 
Bt·1wath. the hidtkn '' att:rs roarl'd. 
14(> 
• 
(train (Tintr at 4®r(i»aliryamUr 
ac y e |Tnii^.
W b be we wing, 
A y emw . w ac  
e Tow Nor al. 
They cli b d ove e  
Th w ett e  
Twa w t un ai
Th h ed b  
s y es  
\ h ) ss  
bov a i e s ,
ene t , de w e e  
b 
~rhe rocks len heaped in "ild nrofu..,ion, - -
The thicket' rank made more con fusion, 
And mam a maid, d i~ma\ed. contc~scd - -
She wished she \lere le:-.s wh iteh dre""l'tl. -
' l'hc skirts ,,·ere "hitc, the logs \\et"l' hl aL·k 
And charred along th' unbroken track-
At least it w as so at the t1rst: 
At la ·t the case ''"as just n:vcrscd. 
But f1nall~ ~ome reached the " pike" 
Dmn1 at the Gap, and then a hike 
Began adon-n the long, long, hill -
"1\ni. train time at :\Id~ahe\ "' ille! -
'fhc re are -.ome ford ... along the "tream. 
\Vhere roaming "aters pl:hh and glc·ant; 
rr hrrr \\as .;;ome mud along the \\"a) -
Before they pa-;sed-1\ e heard them sa\ . 
For full two mile~ along the ''pike" 
'fhc line wa.;; st retched in that mad hikr; 
And shouts arose from va le and hill: 
"'1~ is train time at :\lcGahe,·svi llc !" -
~rhe fir. t, " ·ith grim determination, 
J ust beat the train into the station ; 
But \\·here, oh " here. and in \\'hat fettle 
\\' ere tho. e " ·ho lagged \\'ithin the Kettle? 
T'he o;;un sank down, the minutes flew, 
The loud bell clanged, the whistle ble" ; 
~rhe "Captain" said he "·oul d not wait, 
And the tra\ elers stormed at being late. 
But no\\· agai n the) prO\ cd their metal. 
' r hose dough tr maids from out the Kettle ; 
' r he) sprinted down the long, long. hiii-
'T '" ·as tntin time at :\IcG aher.;, ille! 
• 
A nd so in spite of e\·eq fate, 
Of mail held up anci travelers late, 
'r hose dought) maids from out the Kettle 
"Got there" at last, and prm ed their metaL 
And then. as round the Peak the) rolled. 
1 'he Che apeake-\Ve,.tern was e'tolled; 
And as the) caught their breath and tanned. 




T u a\ wil p si . 
T ts .
ism y , fes e
Me s vvhi ssed  
• 
T e w wh e were b c  
rack — 
fi  
s w re e e  
lin i l y s i  
own t t . t i  
H w — 
Twas r McG vsv  U , " - - . ,* ' m 
T er c s s s  
W wat as eam 
There w so w \ 
ssed — I'v y. 
il s t "  
T e s e  
 
Tis M v e!  
•» 
Th s w . 
h ; 
w w , w  
W s w w  
su . 
l w; 
T w . 
v l  
w y ove , 
T n ; 
Th y . , ill— 
' wa ra M ahevsv  
v ry  
s d  
Th y l  
ov l. 
, \  
T s -W st r xtoll  
y f t 
Th ly  
7 
- .. ~ "' (f\'\ ~tl r· '7<P-'-' 
"y 
' ~ ~ . . }\ 
I ... ._;::;:- .__j 
' •'-' '.J' 
~,. 
~ <&"? ~  ':::::: ::S;:J> 
(111 §tttt tl1r 1£ptrttrl\Ult U,.tt!11t\ 
RI:ClPE FOR .\ SE:\ lOR 
BnJ\\ n rurh rn·..;..,e-.., r dmonia 
• ·r"o hrn\\11 l'\t' ..... '\.tilL\ 
( )ne 111>-..<.·. \ .td.t 
T" o lip-... Lt//ll' 
'rhirt\ -r'' o teeth. K.tti<' . 
Onr chin. \ I nn Sadh·r 
• 
( )n<' "rw.tking 'oice, Su-..u: 
( )nr laugh . .\ [ r. llt·~tt\\ olr 
0 ne neck, [ ne / 
'f,, n h.wd". 1-....are 
\ l 1\. thi" \\ell. Add to it Octa\' ta\ -..dwl.trl~ air, \l i-..s Otln\ dlt!lliiL 
u>mhimd '' ith P earl\ ('nerg\. LuL·~ \ ahiltt\ to all, .\lptnl'\ d1-..pn,1t1nll. 
\ Ia1) 'rhom ·._ -..tatrl ine'"· and i \nn1e \ graciou .... nes-.. ot m.ttliH'J. "t' t...,on 
with a da-..h of R uth Conn\ "it. Ilal lie'o; lmahlene "· E\.1\ "l'tHili"IH''"· 
and "Coffee\'' reckll'-..o.;ne ......... ·n\1-.. '" !!llar.tnteed to p1oduce rhc mo .... t pt'l-
tnt ~l'nior. 
RJ:CI PE FOR .\ CO.\ IPo .. · rrE fl :\lOR 
• 
Placr in Lla ........ ification room the tollo\\-in~ in!.!rethenr .... : . ~ 
1 LIIP ~el h\ ·.., t•nrrg\ 
r 1 h. \!ttL kn \ 1 r-..ou red ulm·......., 
2 cups ~ute1 · .. high tdral-. 
lk.tt '' dl. and add ~-+ L up ~·ettle \ -.tud i •HI .... ne:-; ..... llld -t 11\llltl'' lkl l '... 
po\\ t·r ot concenrratton. 
St1r tog{'thtr, 1-2 pot111d each, Ci .... h\ \itala~. I-larn-..\ d;1"' -..p111t, :tnd 
Bt>n \ 's amiabil it\. 'l'o thi" .tdd 
• • 
1 lllp Pulln\ pl'ro.;n natH.T 
) otll1t.:l'' 'I offt-rr \ t mhl'il'lltiousm·..,._ 
1 tl',bJHHIIlflll RO\,tll'..... dignin 
~ rahlc .... poonhd-.. l·ll'tdtcr\ ~t·nrk mannl'l-. 
Fl:t\ or r•• ra-.tr '' 1th (,c·lln '.... .ttrracriH'I1l'""· , .tndn':" lllll' .. it·al r:dt'lll, 
R,t\\ (,\ st:lht' ot humor .• tnd Btllkl''-.. :l'l'tl·tit· di-..po-..ition. 
\ !old thi" utreiull~ and lt':t\l' 111 Ruom 11 to1 t\\o qua1rt·1-. till· 1<'-..lllr 





iii ^ui h t^ii u rau Sastr 
E I A NI  
row c ly tress s E  
Two b own eves, Nancv 
O nose Va a 
Tw ips, izzie 
I'h y tw , a ie 
e Mary le  
O e spea i voi sie
O e . M Heatw le 
O I z 
Two an s K t  
Mix s w via's schola h . Miss ()tlev's ignilv, 
co bine wi rl's e y ucy's bility ct A i e's isposition
M n Tb 's state iness, A ni 's s s f anner Seaso  
s n's wi , H l 's ov b ss, va's seriousness, 
ffe 's" cklessn ss This is guarantee r t e s er 
fee Se r. 
E A M OSIT JUNI  
e cl ss f l wing gredi ts: 
i cup S lby's ene y 
1 lb Mac ev's res cef ness ♦ 
S ter's i e ls
Bea wel , 3 4 c S 's st ious ss an 4 ounces Bel 's
we f t i  
i ethe . un Gus 's v ity. Harris's class-s irit a  
ern ' rrii il v T s a  
cu uller's erseverance 
3 unces M ett's conscientiousness 
easpoonful oyall's ity 
4 t b e s fuls F etcher's gentle ers 
av to t ste wit Kel eCs a t t veness. Sa ders's mus c laleut. 
aw Is's ense f , a ur e s zete c sp sitio  
M s ca f l y eave in o f r w arters—the resu t 





. \ RECIPE FOR .\ L'U~ IPO. rrr SOPflO~lORE 
T\\o ro"~ lip" ........ .. ... .. .. .. .... . . . ..... \~ irginia . \l ln1 
( )ne pat r hnm n c~ es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AI thea Ad.un ... 
( )n t' '-llit of bro\\ n hair ..... . . . ... . ..... . .... Kathleen H arle ... ... 
( )ne p<ur beautiful hand~ ......... .. ...... Florence Allen 
( )rH' p.1ir !->hapely "ttede pump-,. . . . ... . . ·· Kathleen Jl an: um 
~ I i\ the abU\e ingredients \\tth a good .... uppl~ or ~ l aq ~Lattin\ dtg 
1111~ : add one quart of J l arron Rt ts-.t'll\ humor, and one ptnt uf thl' Dm 1-. 
!!i.t Is' stud imt!'>nes.... Spice '' dl \\·ih ( ;t'lll'\ a Bahb 's tJIIC'Stions, nnd rhrn h.t kc· 
I ll .1 slcl\\ men tor three 'ear-.. 
lngr~dicnr-...: 
( )ne figure likt· ~ophie\ 
~r" o larg~ bro\\ n C\ e-. "uch .h Ft.ttKe-. \ Vtlr, ha-... . . 
.\ chin like ~LI\ Ferrl'll\ 
• 
lLt'r and mouth n· .. l'mhlmg \Ltr~ D \ 
. \ -...mall port;on- ot . \nn a B\ uunple\.ion 
A ncN.' likl' .ara\ 
2H -,mall "hite tet>th l1kr Edith\ 
\ l i'\ \\ell. being careful ro get rhr tc.tture-. 111 their proper place"; thl'n 
;tdd a -.m.dl pinch of Franl<~S Sl"lh, \ tl'mprr ,lJ1d a l.trge portion ut hn 
grace, a J!CncrOits dash of ~ell\ st~ lr. and a table-.poonful of lela ~ 1 \ '' Jt. 
l·li;~aheth Gentr~ 's .-mile and al l her di-...pu-.,ition, -.tined \\ell \\ ith El i1 .1 
ht'th llt·at\\ole's Jignit), "ill gn~arl) imprO\e the composition. 
Ktcp the mi\tllre in a roo! place at the ~ormal tor a ~ear. and at rlw 
c·nd o1 th.lt time it \\ill ha\ r congealed tnto a rompo-...itr F re hman. 
.. 
~(0:\ \ I 1-.... .\ -FOL '\ [) 
\ t tht• '\111111 II 
A A COMPOSITE HOMORE 
Tw r sy s Virginia Al e  
O i brow ey s Althea Adams
) e suit w ir Kathle n Harless
O ai tif l s Florence Al en 
One ai shap h su ti s athleen Marcum 
Mix ov i r i ts with a good su \ of Mar\ Martin's dig 
nit\ : t f Marion us ell's hu or, and one pint of the Dav is 
g rl ' iousne s i  well wi Geneva Ua h's questions, a d then hake 
in a" ow ov f  t r  y s. 
A RECIPE FOR MAKING A COMPOSITE FRESHMAN 
I gredients; 
) li e S e's 
Tw ge w ev s s c as ranc s \Vile\ h s 
A l Mav er elFs 
Hai rese bling Mary 's 
A smal ti • f A a IPs com xion 
ose li e S a's 
8 s ll whi t et like dith's 
Mix w , i f l t t the feat s in their proper places; then 
a s al i f ces elhCs temper and a large portion of hei 
generous f N l 's style, and a tablespo nful of Ida M s wit. 
E zabeth (Jen try' s ile all r disposit on, stirred wel  with Eliza 
e He tw d ity, w l gre tlv i prove the co position. 
ee x u i a c l place at the N for a y , and at the 
e f at r  it w l ave ealed into a c site Freshman. 
* 
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1 ;,·•·t•na wall 
I ; ll"t:- I' 
I Lllrlr~ma n 
1-1 a rm:.t n 
I It-at \\'l.>le 
I Jugh1:s 
.1 ·~nni ngs 
La IH'H s l E'l' 
l.a w 
Liggl·tt 
1J1ittul 1£xnmittatiou ftTr §rttinr!i 
I \\ UIU II 0( Cl I'\ 110'\ \\II\ I H \..., ...,llf I >0'\1: \\ H \I ll \...,..,HE 1.1 F'l l "\'00'\L:- I Itt .HI...,., \ ' '';rr In'\ 
{ 'uul;:i ng The l•iseuits 'l'n t i'CI l'h lhl' I llllllf>stic _\I'( s 
Ha\ 111~ a gnoel linH: 
:-:ul\ ing \l;o~ t h, p rnhlt-ms 
l~eatPn l•h·wu it 
lle1 hait 
T<tll_!{ht ~lath. 
c 1ne Ill' l wo lhin~H no\\ HtHl then 'l'u bl· "perfpr·tl~ altrat'li\ e" 
\\ 1 !lin.~ JHIC·lr~· 
li~l llf111Slllg 
Jl unyin~ 
"SPwing a linP seam" 
neacling old lc·tlers 
Tellin,e; stndl"s 
TP<t<:hine, J'ol c· l'lon~s 
I ·~ti 11 tin g 
l'layi ng hasli t•t ball 
\\ 1 iling husitwss )l"tl••J s 
Taking rwtcos 
CllJaiTl'iing 
\sl\i ng questium• 
Tnmming hats 
I•• haling 
H~tntlwor·k-\'al ious Kl'~t<h•s 
t ;if{~ling 
[•'ailing down 
Tl <lSI IlK .:.\ I iss ~ w:.ll 
< 'u t ling da~st•s 
I :,,n (" t rhuwi ng 
\\'u11 c·onl'idE>nt hlP famE' H e1· maslt>J'pie<"e. p1·ol•n hi) 




c ;o t lt>ll a lr~tlel ' e111 e\ "''" t t'H 1:1 ' 
Trittl em old dnthes 
c 'hanged he1· 111incl 
I 'nst•ll 




:-: JallrlPt'ing penplt> 
lla t!l la!Jur 
"Lammed clat lmll l'ight lhr·•:t~h :-:C'rapping 
lht- basl,l•l" 
.:.\Ia llP 11 equt-nt \'isits to tlw T(Joting hl'l own ho1·n 
printing office 
SplctsiH>rl paint c 'art less1wss 
.\ l<tclt> IJif•S 
_\ little l•it of t'\'£'1 rthing 
!~Parnetl to ''house-I<Pep" 
l'hilusophized 
l~r>c.·n lat ... -se\<'t<d time-s 
Trit•d to \\tilf' Jlllf' lt'\' 
!lot U·n up 
Thinldng about. guing ho!IIP 
! c: tlt·ssed 
ll:>t'tng lH•J hair 
~ ul nnH:h ut' anything 
c ;eu I ng t·a m PtJsPct 




I :uyi ng sut~d~:- sho~- p11lish 
Sla) ing u l honw fr·om Pi'lllt '<'h 
'\ ot 
H et 
het· !Psson plans 
b elt -pin 
T11 h.t \ P. .\ 11l1ll1UI11ent in the 
!'ourl llousp Squat·e 
To ht> tht> gt·eal~s! \ nwrican 
pot>l 
' l'o gPI some~ gingersnaps 
l'u e·XI'I') .\1 iss I •~'lllUII 
To lw a lll!'tlliH.'l nf lhr• ll 
Faf'ttlt) 
To go to house-l< Pt> ptng 
Tu lw a h•~llt 
Te• ~el 11101'!' lf'l t t•l'S 
')' II shtne in snl'i1 l' . . 
~ 
To lw a ee:l1•hl'al~tl \ inhntst 
.,. 
Ita ""' p);H•t> 
. 
liH~ Ha II II a . Ill 
I•~ a 111l' 
T II ha\ <> snntt .. thin::: tu I ('<tC'h 
'l'n I w ' "' l'CI;.t J- IJJ:il'ii brows 
~, 'f l lt:t\l ntnr r~ tl(\\ dill ht>~ 
T" dt Pxs ' a Ia m ode' 
"I",) lw \ e a •lilllfll" 
~ • 
llf 
To IH• lUI,., I! I l'Plic~\'t•tl frcom 
pral'li<·t~ t••a('hing 
To h~l\·1~ a hi~ lime~ 111 '\I $UI1111let• 
' l'o ~Pl lhin-slw sa\s • 
'[' II 
To 
h~ pJ'ilH I pal ul' ~l I Ul.d S('hlllli 
ht> an opel a sJnge.J 
Jfina txamiuatin u >putors 
NAME 
A i ersmi 
BftJcer 




I >avie  




1 J i  
Oo de 





H e  




VVOI TK OC PATH>N 
Cook  
ving und t me 
Solv Ma ob e  
Writ g poet y 
Knt hnsing 
H rryi g 
e t e a  
» » 
Head et er  
ling orie  
eachi g r te song  
Ta n  
fMayi b ke  
Wr t b ne le ter  
notes 
Quarrel n  
Ask ons 
ri  
Debs t  




 Milti c la se  
WH T AS SHE DONE-
H e bisc t 
H r r 
augh M t . 
Won o s era le e 




G tten lett r on very lrai:i 
ed on clot  
i' r mind
Po ed 
dat ha rig t t ough 
t e ket  
M de fr e v he 
 
lashed i  
Made p es 
A bi every  
Le ed " s keep" 
P o  
He en e—several l  
e write poetry i 
G te  
ki o me 
< Uie  
W  A r H vs S I I E T I NDoNE; HKi EsT AMIU l M>N 
bisc it To eacdi t e Dome Art  
O or t things w and To e erfect y i ctiv  
 lallel danc  
r s er ce, r bably 
Pl y t e  
O t vo ou  
Le p year  
Gr t l 
ir dres in  
Sl nderin o le 
H rd bo  
Sera p i
oolin er r  
C e ne  
Dyei her  
Not muc of  
G lli c pu cd 
C ke lkin  
P i irs 
H hi ede e olis  
vi al me o chuiT  
N r le  
r i  
o ave a monument  
C t H e re 
e e re te t Ame  
' et 
T el e  
To xcel M Lemon
he m« mhei o t e H. N S. 
cu y 
e-kee i  
o be be e 
o g more et ers 
To i ociety 
he c lebrated v oli i  
To have lace in the ll o  
F me 
o ve ome i g o teach
To have coal black  
To have mo e new clot es 
o res ' l ' 
To hav dimple 
be forever re eved o
ractice eachi  
ave b g ti e next summer 
T get t —she y  
To e r nci l of a rural sc ool 
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I t "a-. ,·cr~ e' ident that an important matt<·r held the tacult) in SCl'l'l't 
s.t::.~ on. 'rhe Joors were locked and the -.hnJes lu" cred. ] 'here was n" 
light "a' c onl) the srwrk$ that th·w no\\ and then hom 'ariou~ m111d~. 
:\lr. Burnt'" from the e\.eeuti\t: chair a ked :\lr. ll eat\\Ole ru state th(' 
purpo~r of the called meeting. 
'' It i~ a \Cr~ personal affair," ~aid \I r. Heatwole; "the member'\ of rlw 
Senior Clns wish one r>ictun: ot the ,,·hole fandt) - not a num ber of ind i-
' idual one . ]'he~ "ant to see the facult) 'in the large.' Thq "ish n 11 
memento embodied in the tl\'e sen::-e , bur r<~thn a dear 'iew of the innrr 
,ub"wnce that directs their 'arious mindl- and manner-;." 
At tlr. t there ,,·ere objections; the modest nne~ declared they could not bate 
their inner ouls to the gaze ot e\ en the .._,en ior". ·· H nrrurs!" :-.aid others. 
"Some things are better concealed." 
At thi" po int a propitiou. and im i-;ihle spirit l'meloped the farult). "hich 
du1Hietl all the ph~ sica I sense-.. Set\ e speech and hearing. In a dear monu-
tonl' tach member of the facult~ '' ithout emharra.:: ·ment 'Poke trom hi.;. in-
twr sn1d ttnd rontrihutrd an indi,·idual part to the composite pictl!rc. 
" Problem.;; of ,, · ei~ht <tnd con::.equence tndeed, 
1 alone in m\ office do debate; 
• 
\ Vi-;e counsel is gi' en to all in nectl, 
:\1~ judgment anJ ad\ ice great cares ah.tt<.'." 
' '1 .... omttime" offer "parkle-. nf that 11 re 
\Vhereby ,,-c reason . liH·, and rnme. and he." . 
" \V irh accurate ~cholar-.hip I inspire 
All . tudent-; "ith a zeal the pa .... r to ... c·e." 
'' I -.tud~ -.peech. that girl · I ma~ per-..uade 
' f o he c..:on"c ientiou" and true in heart." 
·· I am all in all of e' L'n thing made-
From an inner light I learning: impart." 
'' I argue, reason. di' ide. judgt·, ddine; 
Oil! to get figure' in e\f'f') girl\ head!" 
".\ happ\ pri' ilege i-; al" tt)" mine 
'1'o kno,,· 1 ~hall heitr. ···rlw hung:r_, ) 011 i<'d.' " 
''From mall\ collection.., in di' er"\e thought 
• • 
I obtain Ill} pO\\ er"\ ro hold and plen ... e." 
"'J'he beautiful artide, I ha.' c \\ 1 ought 
~p(·ak tor nn ~kil l <tnd quiet m:uHH'r and l'.N·." 
152 
alir Ifarultu—Au Jlutrrtur 
t was v n vi t t at an i rtant er held the faculty in secret 
essi T d r l cked and the shades lowered. There was no 
s ve ly t pa s that He now and then fr  various minds. 
M H rruss t xecutive c air asked Mr. Heatwole to state the 
se t l ti . 
" is ve y r ff ir," said Mr. eatwole; "the me bers of the 
ass e picture f the whole faculty—not a number of indi- 
v s. They w  t  see the faculty 'in the large.' hey w sh no 
i t e five s ses, but rather a cl ar v  of the in e  
s sta t ts t eir v s i s and man s." 
fi s  w re ti s; t e odest on s declared they could not ban 
s ls t t e ze f even the Se iors. "Hor ors!" said others. 
r tt r c le ." 
s t itious a invisible spirit env l ped the faculty, w ich 
cloud d ysic l s s, save s eech and hearing. In a cl ar mono- 
e e r t a ty without e b ss ent spoke from his in- 
ne oul a c ib te  i dividual part to the co posite picture. 
 le s w g and c sequence indeed, 
I y t ; 
W s i iv t  ll i need, 
M\ t d vic reat cares aba e " 
"I s e s ff r s s of that lire 
W reby we , ve, a mov , ami be." 
Wit s l rship 1 inspire 
s ts wi  l t e p st to see." 
"I study s , t t irls 1 y p suade 
T b ons i ti s true in heart." 
" f veryt ing ade— 
r i t I l  i art." 
"I r , ivid , j e, ef ; 
h t figures i every irl's head!" 
A y rivile is lways ine 
T w 1 s l a , 'The h y you fed.' 
" ny ti ns i ive se thought 
I my ow s t l and pl as ." 
T l rticles I ave wrought 
S ea f my s i l an anner and ease." 
 
" I ah, a~" udti\ ate a 1 ea(h '' ir. 
Am "''eet and ''ell dre~"nl , tor ir pa,-.." 
.. :\ J ~ dream" and mnocJ.., to lllll..,il. I ~.·ommir, 
:\ lelodie" 111 thou:,!ht<- .uHI dl'nl" guidt· m~ '' :t\ s. ' 
"All da) I impart cherrtulnr-. ... a n d make 
·rhe work eas) a nd lwpp_, for our 'our h." 
"\Vhcther l work or ria) or ..;lerp o r '' akc, 
·rhe more 1 l j, e the mon· I terd on tru th.'' 
"~ I ) -.elf-bring nat11re -.hinr-. on grq d.t\ "· 
To encuu rage p:ttJ('nu· ,llld ind u-.tn .'' 
"l practice in lifr the art all art" prai ... e, 
In all thing> k<·eping uniformit) ." 
"~h charming po\\Cr" \\arm t'\l'l) heart, 
And ,t a nur-.e or a" a mother -.en e. 
\ \ · irh bus\ care 111\ economic art . . 
I emplo~. m~ great lwu!->elwld to prl''\Cn e.·· 
" I• or us \\ lw are left there\ nothing untold; 
All that ha~ been ... aid \\c.> 'II j u~ri t~. 
< )ne hod) compo~ite wt' shall hold 
And endca\ or to keep our mind up high." 
Tht> atnw ... plwre cleared; the tandt) )il\\nt'd; :\ Jj..,.., Harrington. tir ... t tu " i'<" ,Lh. 
in her indi' idual \Oice, -.aid: " I feel l1ke I ha'e hern talking in nn ... let·p. ' 
"()o \Oil t:dk then too?" n:ii,eh inquired :\ l i-. .... Eli1aherh Clneland. 
"\\'\· ;m· adiotJrned." -...Lid \Jr. B11rnt""· 
I 5 ~ 
• 
I lw ys cul v r c w t, 
** ■ tt * 
sw we ssed, f t ys  
"Ms s oods mus c c mit, 
M s in ug ts and eeds e \ way . 
y 1 e f ess  
Th v ha y yout  
W e I pl s slee w e. 
Th I iv re f e " 
Ms self-bei tur s i es rey ays.
o atience an stry " 
I e s s
s eepi y  
Ms we s w every  
as s s serv  
Wit y ms  • ^
1 pl y, y ho sehol eserv " 
F who ere's  
s s we ll st fy. 
() c b y posit e  
e v  
e mos he f cul s yasv e Miss , f st n. speak
iv vo sai I i v b e my s e  
D sou al ?' aiv ls .M ss Kli/ b t level  
We are j ur , sai M ur uss.
• 
In all thl' cool i!ltTll plat't•.., 1 ou nd . 
.t\nd all the mo..,.,, dell.... 
• 
' l'lw tail') queen e:tL'h \ e:tr duth hold 
A Jl..,ri,:tl 11t lw l!.... 
Thl' hell ... are all of pun· ... r "hite. 
\ lore heautiful rh 111 ~old. 
< 
. \nd eaL·h h \\ r.tpped in hro:td grn· n lea\,., 
T,, keep .. \\ .t) tht· cold-
L ntil at la~t the \\ ord ~or ... torth. 
"To-night the hel l ... 11111...,t nn~ 
In t'\en \,lie. to \\ekome in . 
The coming ot the "iH ing.'' 
At witchm.! rime rlwi1 rin) tom·, 
Ch ime o 1t: , nd then. llt':\t d:l\ . 
.... rhl' l ih ,,t rhe , :tlln hl11cll th ... 
• • 
1 ... \\ It at t II l' chi I d H' n ... a\ . 
• 
'riH' l:turl'l un the m•lll llt.un ... ,de, 
' rlw t!ra ...... , the tlo\\ tri ll!! trl'l· ... . 
• 
T 1 mortals ot ' l'he \ tile, sl't'lll . 
'\ 11 t h a I t ..,, , i air :h t h t'"t'. 
\\"e C lllllllt hear their tragr:tnt t•hi llw .... 
DtH pun· the thou~hr... lhl'.\ hrin~. 
Tltt·..,t• I il il'..., o t l hl' \alit'\ "" t't' t, 
TIH•..,t· tain lwll ... ot •.pri11g . 
• 
• 
ahr iCtli| xif tin4 Uallru 
he* green ces r . 
A ssy ls  
The n ac y a o  
festiva of be ls  
e b s rest whit  
M b t an g l . 
A c is wrap b a ee ves 
o away e old— 
I r s w g es f  
 1 s must ri g 
ev ry val , w lc
f spr " 
ing their t m nes 
i ut; a , nex ay. 
The ly of t val ey blooms," 
Is wh he l re s . 
The a e o oun ai si  
The gr ss, f wer ng ees, 
o f T Vall y eem 
No lf so f as ese
W cannot f a c mes  
But re t ughts t e> b g. 
1 hese li ies f t e v lley swee . 
hese f iry he s f s ng. 
• 
lmlrbbittll mrll.e -
. 1dnn Bnln ~mirh 
married to 
\ \ 'tl l1am F. lk;vle\ 
l' I • \ jIll! t 011 , \ • j I g I 11 j tl-( )c t 0 he l' 2 ) , Jl) I I 
A I met R. o..,:-. 1 I a rpe r 
married to 
I lt'IH \ Tnhn-..on 
• 
"'""it' \\. illi" I! igginhntham 
married to 
L. F. I-J 11ghe~ 
• 
L,ndthur!,!. \ lt{!inia-Deeemhr r 1l>. II)J l . . 
'\rna Ethel \ ri ... man 
married to 
• 
I olt n D. ( ;oud 
15) 
-
Uriiimm iOr ls 
Sitlnt-N' rile\ S it  
t
Wi lia E Hen/lev m 
Coving on. V ir inia—O tob r s. iom 
l a ss H r  
 
Henr Joh so  
Hristol. I Viinessee—December 2 }. 1911 
Sus e Will s Hi i bo  
 
Hugh s 
ync bnrg, Virginia— c be 2(), i< i 1 
Nor W s  
 
J h G o  
Harrisonburg, \ irginia — IVbruary 18. i')i2 
S 
tGa!it 1li!Jill attil Wratantrut 
\\ .. e. the Annunl Staff of J()Jl, lut\ing reached the end of our trouhlrd 
hut illustrious career. be1ng somewhat dilapidated in hod), hut of di ... po-.ing 
mind and temperament, do mnkt·, puhl1sh, and dcc:lare thh \\ 1 tring to lw rJ tr 
last will and te. tament, thercb) maki ng \oiJ all other teo;tamental \\'riting-; 
h, us heretofore made . . 
\ V~: do hereb, direct that our funeral "en ice.; -.h,dl he conducted h, 1 htl"·t' 
• • 
few friend . and well-wi her. ~ et remaining to 11s, the faculty- on!) enjoin-
ing that the ob;;eq11ies h<lll be solemnized '' ith that pomp and dignit) to 
\\'hich our . tanding entitles us. 
As for _uch e tttte n. it ha.; plea"ed the tate.;;- , i:.-., our contrihlltCll'· --
to give. and our strong arm to win-we dispose of the same as foiJo\\'s: 
T'o that august hod~, the Senior Cla.;s ot 1 q r J, we bequeath light h,~~·k­
grou nds for <tn) and all picture'\, together with the .Pri,·ilcge of placing 
three on a page if the members of .;;aid cla s do o desire. 
rro the Alumnae As. ociation we lea\'e one undrunk toa'it to her grcatne'l!'. 
'fo our helo,·ed ad\ isoq member. :\Ii Elizabeth P. Cle\ eland, we gi' ~ 
one hand-tinted fronti piece, J l orl' .1 pp!t BlosJoms; also all space "hich the 
Seniors did not occup). 
~ro our re\ered pre.;ident . .:\ I r. Julian A. Burruss, we bequeath one 11 11-
puhli ... hed Cartoon of thr :'\urmals, which he will find u.;;cf,,[ tor acherti-.ing 
purpose ·. 
' J'o that grov; i ng ) ou ng fl rd ge I i ng, the H i. ton :\ I usc urn, we dnnatr one 
• 
ttlegram to \\Tri~ht from an outraged husi ne .. manager. the ... ame to be 
u"'ed hereafter a a model b) all future bwi ne. s manager . . 
' J'o D r. J. \ V. \\?a~ land- our guide, in pirer, friend - we \\'ill and be-
queath, for use in his ll istorr ()! R.fJd·inglw111 County. r\er)thing \\·e ha\r 
left unsaid about ' r he \ " aller. 
'fo our most \\·orrhy successor. the ne-.:t An nual "taff, we consign the en 
tire globe, the afo,-esaid \ ralle~ being e\.cepted; al o enough ready-made ideal .. 
f01 ne\.t \Cnr' SC II OOL\1 ·\.\1. all that our!\ "aspin·d to he and \\as not"-
• 
to w1t: 
Green binding . . ooze heep, <;ilk paper em er". 
Double-etched cut. ; double-toned sepia ink. 
One dozen in~r rt~. a~~orted color . with ti~~ue paper for each. 
O ne bo\. of p ~tint . slightl) used, \\'ith \\'hich to add more color ro tlw 
comple,ion ot the next SCHOOL\1.\' \\I; also all left O\ cr humorle" joke,, 
that · he ma\ grow more bright and .;parkling in the ~car" to rome. 
'T'hrer rh~mes, which \\'r mcanr to \\Oik into the . \ n~ Club Poem 1111 
1 5 () 
H s Wil nii tu^tanuni  
W , al ff f 1912. having reached the end of our troubled 
i , in s e hat dilapidated in body, but of disposing 
t , a e, b ish, and de lare tin's wri ing to be our 
s t, t ereby ng v id al other testamental writings 
by t f r  . 
We \ t t r f eral ser\ ices shall be conducted b\ those 
s l- is s y t re ining to us. the faculty—onl\ enjoin- 
s uies s a be s le nized with that pomp and dignity to 
w s i  titles s. 
s s at as it s pleased the f s—viz . our co t bu ois 
, tr ar  to in—w  dispose of the same as follows: 
b y, the e ior l ss of 1913, e bequeath lit/hi back- 
any ll i t s, together ith the privilege of placing 
i t  rs f said class do so desire. 
T s ti leave one undrunk toast to her greatness. 
T b v visory r. Miss lizabeth P. Cleveland, we give 
ti frontispiece. More -//>/>/( Blosso/ns: also al  space w ich the 
cupy. 
T v si t, Mr. J lian . urruss, we bequeath one un- 
b s t e Nor ls, ich he ill find useful for advertising 
s. 
T wi y f e ling, the istory Museum, e donate one 
el Wrigh r o traged business anager, the same to be 
s s l y all f ture business anagers  
T r. [. W. Wayla — r i e, i s irer, friend—we will and be- 
is History of ock hnm County, ev y ing we have 
The Valley. 
T worthy ss r, the n xt nual Staf , we consign the en 
 resai Va lc\ eing excepted; also enough ready-made ideals 
or x year's cho ma'\ i. all that o s "aspired to be and was not"— 
it  
ings, s , silk paper covers. 
s; l -t ed sepia in . 
se s, ss ted lors, ith tissue paper for each. 
x ain s, i tly se , with which to add more color to the 
lex f t choolma"am ; also al  left over humorless jokes  
s y r rig t and sparkling in the ye rs to co e. 
hree hy es, i we e t to work into the Arts Club Poem on 
6 
page I I-+ had nCJt the B u:-.tt t t·~:-. \lattage r chl'ckcd IH tr tlluse h~ reltr,JJrg to p.1, 
lor one cu t more-to wit: 
• • • • • • 0 • • 0 • 0 • 0 • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
• • • • • • • • • 0 • • • • 0 • 0 • • • • • • • 0 • • • 0 • • • • 0 • 0 
0 • • 0 • • 0 • • • • • 0 • • • • • 0 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • 0 
• • • • • • • • • • • • 0 0 • • • • • • • • • • • 0 • • • • 0 • • • • • 
• • • • • • 0 • • • 0 • • • 0 • • • • • • • • • • • 0 • • 0 • • • • 0 • 
• • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
jla I c' II c 
111 a 1/c I 
cru"j>c I rn !/·' 
raffia bags 
11111ln-t II u ·' I ru uls 
jlracl icc rl 1/flllfls 
( )nr .f unior cut ( 1-2 ._j;~e) ; .tl .... o one Pinquct Club pictu re. both urw .... nl. 
( )nc bo, ot fl·., and c ·.,, al l "i/e . "ith the injunction that rhe} arc to br 
di .... tributed imp;rrtiall~ among .dl thl' C.tth,trine .... and K atheq ,,.... o n the .... dwol 
ro ll. 
All unu .... ed definition.., ot . / T111c L"tl1 . 
• \n undi .... puted right to Room 1 ::;. ~cience H all, on all ~ londa\. \\ \·dr u·.., 
dm. F rida\. and :awrd.t\ attt-rnlu'n" attn Fchruan 28. .. .. . . 
'l'he prJ\ ilege ot d~dtcating thl' JH'\.t \olumr of thi" puhlicatton ro tt..,, and 
ot w .. ing an) or all of tht' ahm e mentioned legaq \\'ithout ro~ al t). 
Last!~ nut nor lea ... rl), our unhoundtd ") mpath), of \\ hich the) ''ill ' rand 
in dire ne{'(l, together \\ ith a good I~ measure uf those \ aq ing cmotioth 
peculiar to Annual 'taffs. 
'1'o our eldest daughter, the m'\.t Editor-in-Chief, \\T bequeath, ind i,·i-
d uall ) and alone-
One model dumm). 200 pages, slight !) the \\ orsc for wrar, but beautiful 
in complc\:it~ of design. 
'rlnee pen cil'. alrrad~ agon i'l'i n gl~ dented \\·ith tooth-pri nts. 
One hundred square.., oi roofi ng ior lO\ ering in r/., that look like u'.l'. 
( )ne derrick for rai .... ing capital letter-.. into recognition. 
On<' rust~ ke~ to the ho-.. for .\nnual cont ribution., with all the fillin g 
she ma\ find in .tid bo'\ . . 
One cop\ of R "!I' t'., Tlu ,\filii II ,,. \\ i th d i r<Ttron" for wing the samr. 
\\~c hcreh\ con'>titutc .rnd .1ppoint tl <.' ( )m·-E} rd Cat as ... ole t\.tcuwr ol 
rhi .... our ltt'>t \\til and tesramrnt. I n ''itm·..,.., \\hereof we, the te'\tator..,, 
the .Annual ~taff of ' 12, ha' c ro thi.., ::,t't cnrr hand and ·eal, on thi", the 
fl r .... t cia\ of ~I a}, Anno Domino l<J 12. 
Her 
\\ ' ruH:ss-Cottagt· 'Ill len 
;\ lark 
II i .... 
\\ tlrH:ss-ht tlwr I ) I I T rnH· 
:\ brk 
l c; 7 
The .l nnll(ll '1fltT 
yt' i 14 ot t siness M na e e our m hy refusing t  pat 
f —to  
  palctti' 
m llet 
carpet rays 
 raffia hays 
umbrella stands 
  practi ed hands 
O e Juni  si/.e ; als e i et l i t re, both unused. 
O e x f a's 's. l siz s, wi t i j ti that they re t be 
s pa ly  al t e at arines theryns n the scho l 
 
s itions f A rue ady. 
A s t is, S all, ll Mo y, Wednes 
av, ridav Satu ay f ernoo s fter eb . 
m m ± % ■■ - ■» 
F ivil f e i ing e next v e f t is bli ti t us. and 
f us y l e bov i legacy witho t roy alty  
ly o t stly. b nde sy athy  f whic they w  stand 
ed, wi ly r of th s v rying e tions 
S ff ,
T t next F it r-i - i f, we be eat , i ivi- 
lly ne— 
y l htly t w rse e , b t tiful 
plexi y  
Thr ls, ready izingly t wit t t ints. 
res f f cov i a's t t l ok like 's. 
c si t l rs i t rec iti . 
e y y t b x A al ributions, it l the filli g 
v sa x. 
() y oyc s hesaurus wit irections us t e sa e. 
We ereby stit te ami a the )nc-Ey e t s s l exe tor of 
t s ast wil ta e t. n w ness w f . the t st s  
Ann l St . ave t t s set our an s l, on this, the 
i s d y f May 101 . 
 A ual Staff 
 
Witnes — tt e M/ H  
M  
His 
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W SHIN(; roNN KOI II I (I ol.. by  urry) 
1J1t f}J[l~tnnrtattt 
( l{psolutions or tht' Doarcl ol' Tnu;tePS, Marc:ll ~5. 1!11:.!) 
• 
J>R. TA:\lE ' ALFRED PJ~'fTJ'r "·' hcnn on his father's e~tatr near • 
Rosedale Po~toffice, Nel.;on L'ollnq, \ Tirgin1a. J ul) twentieth, eighteen 
hlmdrcd and se,ent)-fi\e, and dil'cl at LC>\Jngc.ton, \ 'irginia. ~~eptember 
t\\·ent~ -nfth. ninct~cn huntlrt>d and rle\ en. r I a\·ing graduated in medH.:in;;-
at the u ni n:r.:;itr of \ ·irginia, he married and entered upon the practice ot 
hi$ rrofe.;;sion in the neighborhood in \\·hich he \\-a horn; and having in-
herited the old homestead, he contJilllCJ to re-.ide there until hi death. H~ 
greatl) enjo)ed the out-door life \\ hich he led a .... a farmer and countq ph)-
sician, and especia ll ~ his home life, for he "n~ a de' oted husband and father. 
In spite of his ~ outh-he was on I~ thirt) -<:.i\. at the time of his death-
his intelligence, hi~ wit:>dom, his ~enial m.111ncr, and his kindl) S) rnrath\ 
made him the friend and ath i-.er of the "hol:: communit\ . ll c "as a con-. 
· istent member of the 1\lethodist Church. and took an acti\ e interest in 
e\ er~ effort for the moral and intelle-ctual betterment of the neighborhood. 
At his funeral the esteem in \\'h ich he "a.;; held \Ya.;; ~IH>\\'n b, a concou rs<" 
g reater than had bern seen hef()re in ~el::;on County on a similar occasion. 
There is C\ en rea. on to belie\ e that if he had li' C'd he n·ou ld have left -
a record of e\ er increasing u-.efulne.;.s and prommence in the affair.:; not onl) 
of the count\ but of the State . 
• 
"fhe meDbers of the Board of Trw. tees of the State Xurmal and 1 nd u~-
trial School for \\.omen, at H arri~onburg. de .... ire to place on record a trib-
ute of their \Yarm affection for their tnrmer collt'a~ue and friend. and 
of their dec p sense of person a I loss, to get her \\'it h an C'\ p re.:;s ion of ~i nee rr· 
S) mpathy for his famil) in their gre,lt herenn:ment. l t i.; therefore clirccttd 
th at this rnemorial he spread on the minute-; of the Board of Tru-.teco;; and 
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Jlu iHrmu i m 
Re l f e B d f r s es rch 2 . 9 2  
D JAM S I'ET IT was bom ' s e  
s H , s County 'irginia, u \  
un e v y v ed ovin st  i Septem  
wen y fi , e ee dre e v H vi dic e 
I versity X f
s pr fes w w s  ;  
inued s s e 
y j y w s n y  
, i y was v
y th— ly m-six eath— 
s sdo g i anner h symp v 
dvis whole v. He wa  
s Met i t , iv
v y ct  
w i was w s show h\ r e 
e b o Nelso . 
ev ry s v ve w l  
v s es in irs \ 
v . 
T m uste No I s  
W risonh , s  
war fo l eag ,  
e l w ex r s s c n- 
sy y a b reave I s directe  
m t s stees  
o y ran it
159 
- -~ -- - - - - - - - . - -- - - ... 
Died ] ul y 2, 1911 
·"'tuc.h.·nt 411 thi-. -.('hoo l from \pJilto \ I a~, 111111 
Died la rc h 15, 1912 
\t lll'l homl· in \lcDm,l.'ll, \'i1~inia 
"'tudcn l a t th i-. -.c.lwol durin~ -.umnll..' l tL·rm of 11111 
Died 1\priJ 6, 1912 
• 
- . - -· - - ~ . . - - . . -· -
ll>ll 
ifallru mi ^Irry 
EVELYN STOUT 
suhKmii -.it this from SfplomEur, I'Ml'), to Murcli, I'M I 
J ()  
At her home in Drydcn, \ irginia 
MAUDE FORREST WILLIAMS 
Slmk- l al i s sc l A ril M y, 910 
M  
A her e Mc owe V rg n  
DAPHNA LEE RHODES 
S e t t lli s scho ng su mer er f I'M I 
A ril  
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"- \ \f E 
Adams. L . Althea 
Allebaugh. C. :\Iargarct 
Allen, E~ ther Florenc<' 
Allen. \ ' irginia 
Allison. Sarah 
Anderson, Beulah 
Ander on, Katharine 
Armentrout. Nora Ethel 






Hell , 1 one 
Hen on, Hilda 
Berger, Chri·tiana 
Berrr, Ellaoise Douglass 
Block. Rosa 
Bosserman. :\ I arr 
Bowers. Ruth 
Ho\\ man. Corinne 
Rradtord. Tulia 
• 
B rad"ha w. J oscph ine 
Brahe, E\'a Eunice 
Hnl\n1, Doroth~ 
Br~ ant. ~l argie 
B rucc. Jessie 
Buchanan, Anna 
Buchanan, Dai \ 
• 
Burke. :\ l argaret 
Burton. Ada 
Burton, Belle 
Bushong, T'here"a Lena 
Ca le , Alice 
Campbell. ~Iar~ :\1. 
Carrier. Gertrude 








Seven ~Iile Ford 
Staunton 
Harrisonburg 









Bed ford Cit\ . 





:\I cd owe ll 
Appalachia 
Petersburg 
:\ I c Do\\'e ll 
Bland 





~rim hen ille 
\I iddlehrook 
\ Varm Springs 
H <trri~onburg 


















~Ian land . 
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C ' ' . O'\, ,. , annte 
Co~ ner, lner 
Crickenherger, :\ora B. 
Daughtre~. Irene 
Dan~ nport, H attie 
Dcl\·ics, Sadie 
Davis, Bernice 
Da\'is, ~ l aplc 
Davis, ~laude 
Davis. ~lary 
I )ickerson, Bl anche 
Dicker~on , Louise \ Yal ton 
Drin·r, Arlene 
Dudle,. :\Ian ~I. . 
Dudle~, \ 'irginia 
[arhart. ~lr.;;. S. E. 
Earman, \ 'irginitl Olcr 
Ed\\·ards. \ "irgi n ia 
Elder, Addie Lee 
Eldred. Lorraine 
E I e ~ , Ed i t h E. 
Ellis, Hertha 
Elli5. Emih T. 
• • 
E~hc l man, Beatrice 
Farrar. fa net 
• 
Farrar, Nell Chri ~tinc 
Farrell. ._ tt"tln ~l arie 
Ferrel l. :\Ia~ igourne~ 






H arri ·onbu rg 
:\ l cGa heTsville . 
Skegg. 
Norfolk 
Gate Cit\ . 
\Vest Point 
R, e Co, e . 











H arri. om· Hie 
H arri~on ville 












Front Ro, al . 
Clifton Forge 
Clifton For{!e 
Cl tl rrmon t 












































B otetou rt 
NAM  F  UNTY 
Lline, nn il  11 a ris r  
E' f . li   
if     
  
,  s  
 M h v  
* 
 s  
. hirl y   
s y  
, s  W  W i  
x, \ v   
ox N i  c Sco  
oy I z ity 
. N r l>.  
aughtr y,  W N  
ve ort. c M  
avie    
 lv c
v M e i   
M  i  S  
M   
D . l  ris n vlll   
i s . W  s i  s  
ve  M ocki gham
y, M M. * • r * 
  r 1 ) ia e 
l y. V  w  i  
Ear , Mrs . . evel it sx Iva  
• 
Vi i ia e  a   
w , 'irg   s x 
.  l ys ■»  
  Go ve n  
l y .  N  
B  Ma  
s ly J  y  
s e an,  y  W  
, J  ll y
. ll hristi e rg  y 
Susa M  a e  S ry 
M y S r ey M v le  
. 'F tv e  
S
' \ ,,, 
Fletrher, ?\I a1tha J. 
Flo n . Rill a . 
Fo. t<>r, \ 'era L. 
Fo, , ~I argarrt 
Fe)\. \I an 
F ri:-tot>. Sad ic· 1 . 
(;arhn, \{ argHtt't 
c;~u-land. Effie 
(Jarn#tt. \ l argurrit(' 
(;at! in g. • \ I pine 
( ;,.. tl i ng. .\1 n n:e I inc 
c;a). ~I arga rrt 
Gentn. ) l an Elizabeth . . 
(.Jentr). Ht·"~ie E ·tel lc 
{ ;rntn. Pearle Smith . 
(; i I h . Eli 7 a beth 
Ci-.h. Jul ie t Barela, . . 
( 10od. Eleanor 
Goode. Octa,·ia E. 
c; lick. \ 'ada 
c;ordan. l~u n icc 
ConJon. T da 
CI, de 
• 
G rrtst\. Ceci le· A ud n·, 
(,n·rna\\'alt. Louie 
(,rcrl. :\ Jar) \ 'irg;nil 
t ;rq!or). :'\' ann ie Bell,, 
(,rii'l'ard. \l arjnrie l ,t·.: 
Hadrn, :\l:l n 
• 
H al drnu111. Pt·arl 
H ann t1h. f t·,,ie 
• 
H arle'\!'\, ~athleC'n 
H arman. E tlw I 
Harn"hrrgcr. K ~ thlet'n 
Ti anwff. Ca11 ic Catherine 
II a rpt' r. A\ lm ;t 
H arri .... Elht·na 
H ilrriC\, Helen 
H ea t\\ ole. f~ l i7abeth 
Hea t\\ nlr, Ellrt C. 
He a\ r ner. ~ l ahel Lankfrn d 
POSTOfTIC f 
Rrnotto\\ 11 
II ;tn i ... onhur~ 
l' a rH'I ton 
Franktn\\ n 
Srot t"' d lr 
Bill timo1c 
'I' imhr1' dlr 
c;raham 
:'\ orfol k 
'\ortolk 
'\ nrtolk 
Raccoon F c11 d 



















\\ · i nchc"tl' r 
C rt~ig'._ C rrrl 
Ch ri~tianshurg 
\I t. Clinton 




Scott ' illc 










. \llwm arlc 
\ l aJ\land 
R.ol kmgham 
Talt'" ell 
'\ell to I k 
'\ortolk 
:\ ortol k 
Culpcpt>r 
AI bc·marlc-




Rock in gh .u11 
L'he,tc rl1r I d 
Rol·kitwlt ;1111 
~ 
\ I er k lc 11 1ll 1 r:.! 
\Y<', t \ Jl ~ l lllt 
. \I hrm.trlr 
Frede-rick 
Augu,.ra 
·r azr" ell 
~mtthampt 1111 
Flu,ann.t 
F rr cl e rae k 
Craig 
\ I OlltJ!nmr 1 ' 
Rock inghttm 





\ l ~wm.t ric 
Rnckm!_!h, 111 
R ork 1ngh:tm 
\fanl:tnd 
-
NAM li FF E C U  
c M rt j  ectort wn Fauqui  
ry,  ■ Harris b g  
s er V . C tert  sse  
x. M et ow  Nor m n 
ox, M  A c  svi Me Albe  
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re M e e N  Norf l  
G li Al i  N f  N f  
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(jay, M e  or  l epe
(j M  vy t l e lc 
Gentry Bess s le ze r Alb le
(Je try, l   l any 
G l , l z  
• pi  cott 
G s , J i rclay  
Cio  H sonbu am 
(j vi  Mosley's Juncti  C es e i fiel  
(jlic   1 Ja on & c ngham 
G , E ice lv  B e  i e l c lenbui g 
G rd , I  il \'est irgima 
Ci astN l rr\ 
z  Albe a le 
Grce vv is  A b  ri  
i er, Mary  i ii St st  
(J eg y N i e C v C e  F ew  
Cir /.z M o Lr- Boy i s Sout pion 
e . Ma  
P alr   • v a 
eman, e  
Wi es e  ed ic  
ah Jess  a 's reek  
ss K l e  
s  b  Montgomei \ 
. hel M  a  
11 sbe e a e  Grot oes oc ingham 
H roufF, rrie  svil It-  
H e l a  ulas i 
s, bert  vi e my  
a is.  svi  Mbe a le 
w E iz  Dale Enter rise o ing am 
wole. a  Mr. t  c in a  
ve , M b l or  
S lo ons M  la  
U.
• 
" \ \1 l:. 
lldl111 . .\largaret \ Vilson 
1-l elberr. \ 'erdie \'ilas 
Ilel bert, .\lae Birdie 
H enl e,. Katherine • • 
H ipe:., Effie Bernice 
H itt, .\ 1 a bel 
H olbrook, Annie 
H olland , Eva 
Holland, Louise 
H arda"a~. Etna 
H ughes. H al lie L. 
H uhe~. Sa llie ~I. 
Humphries, Lena ~ l aud 
J enn 111gs. ~an \ Vi~e 
Jones, Annie Lee 
J one:.. Lott Edna 
• 
fones, Laura Lee 
Jones. L, dia Audre\ 
• • 
• 
r ohnson, Freida G. 
J oh nson, ~ ! annie H ill 
Johnson. K ate 
• 
1-.:. a~ lor, Lillie Furr 
K<·e /e II. Florence .A. 
K e II t' ~ I E l i, a beth .\ I. 
Ktlh I Dora 
• 
Kendrick. \ I r~. En~lish 
Ke\!), Ruth Isabelle . 
K ilgon·. Rdlecca 
LarK<ISte r. Louise 
La". A11rie E. 
Left\\ ich. Bes ' ic 
L i gg;e t t. .\ l a I') C. 
L ightnrr, Lillian 
Lind~a'. Eli7abeth Ruth . 
I .. ol.!;an. \ largaret D. 
Lm e I :tlT. Annie 
L\l e. \l ar~ L. 
:\ l a~e. R,,era Lena 
\I~C l ure. Carrie 
.\ld )una! d. ~ I ar~ 
l'OS'J OJ Flt: 1:. 
::,taunton 
Broad'' a) 













Do~ H ill 
l )oe H ill 
( ;oshen 
Lm etts\'ille 





Bed ford Cit\ 





Cilade H ill 





Len· I Run 
Hampden Sidne) 




































Frank I in 
Campbell 
Rockingham 
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:\ 1 d ·J rm. Kate . 
\l c(~ahn. Littic 
• 
.\ lcLeud. Lucil e 
:\ 1c ~ 1 iII an, :\ 1 <un i c 
:\ l :tckn. France.., . 
.\1 ackn. LuC\ . . 
.\ I aeon. l ~orotln 
.\ 1 ~H.I i. on. L uc\ . 
.\ J ~tdi~on . su~it· 
~ l a l o\ . .\ I an . 
\lalu\ ... ' usie . 
. 
:\ I arcum. Kath ln·n 
.\ I ar .... hall. Eliz.aheth 
.\l arshal l. Leil a (Ju~ 
~ 1 ason. Della E ffrit 
.\ l a-.~e). Eva D. 
.\ I as. ie. ·all ie L . 
.\ l a rtin. :\Ian \\' ilson . 
.\ Jar tz, Edith \ "irgini a 
:\ l athe" s, J ean .\ l ichie 
~ 1 au pin , ~ e II i e E I i 'l a be r h 
.\ l au pin, Rosa L. 
~ ~ e ~tde , J enn it Le\\ j.., 
.\ Iendee. Frances 
.\lichie, :\lar~ 
.\ I iller. ~ [arrha 
.\ Idler. :\lattir Lm e 
.\ I illcr. Bertie L ih 
.\ 1 illner. Bessie P rice 
.\lirchell. Dura Tlwrnl· 
.\ 1 offett. Sarah 
\ l onroe. Charle.., Ida 
\ Tcmroe, Sara Agne.:; 
.\ I or rison. ~ann ic 
.\ l tmc~. H t~t til· B, rJ 
\ I un(h. Bertie 
• 
\h er~. :'\ellic Bern irc: . 
~~hh, Elizabeth .~\nn ie 
:'\ icol. .\I o II ic Bt•llt· 
'\ cu·ll. Pc::trl 
• 
l'OSTOI I ll'l 
\\~ i~e 
~lc(;ahe\ S\ illc . 
Bridgt\\ .ttcr 
Ba\ "uoJ . 
R i' er~iJe 
Ri\ ersidc 
Fork L' niu11 
Denbigh 
Denbigh 
:\ l d)o\\ ell 
~ ld)u\\ ell 
Pennington 
Ro::.elanJ 
:\ OrtOilS\ ille 
13roukneal 




L'l i ftun Forge 
Free L'nion 
Free Lnion 
\ Vhite Po'-t 
\ V il\ ll t'!->horo . 
Simeon 
' Stau nton 








,and\ Ri'n . 
T OrlC!->\ illt 
• 
Port Repuhl ic 
Hroad" :t\ . 
~e\\ Cla:;gcm 
• 
\ \ ' ol fro,, n 
Bnltord lin 
UH , ., \ 
\\' i -.(· 
Rock i nglw.t n 
Rockingham 
Cira\ ~on . 
RuckbriJ~e 
RockbriJgc: 
Flu ' arwa 
\Van\ ;, k 
\ Yan• i•·k 
H ighbt1J 
H i gh l.m.! 
Lee 
:\ eh.o.1 
.r\ llw marl t 
Campbell 
Clarke 




.... \I bemarle 
Albemarle 
Clarke 
A 11 gu::. t .t 
.-\l lwma ri c: 
A.ug:usta 
... ' potr-.~ h an1a 
Rappahannm·k 




l .. oudoun 
Loudoun 
Pitt-.\ h ania 
Lre 
Rockingham 
R <ll'k ingh am 
Amhrro;r 
\ I ad i-;on 
lkd to rd 
• 
N AM K r 'FICIi COL NTV 
McElroy  Wis  Wise 
M dalu v, izz e • 
M G vsvil e ham 
M o , i  ewa e   
M Mill Mamie v wo d • G vs  • 
Ma ev, n s iv s d  o  r dg  
Mackev, cy # 7 Is • 
v e dge 
M c , D thy U on v nn  
Madis , es
• 
i  Warvvii  
Madis , Susie  W rwic  
M l y, M ry McD w  i land 
M ov, S  • 
McDow  and 
M r lee  
M s ab t  se d N ls n 
M l Gu> Nor onsvil A be c 
M , i frie Broo  
Massey, W s  
M s f S i .  N ls  
M M r\ Wil  
•  omac 
M t Vi  U  n 
M t w . Mi  C o  y 
M i , N lli liz t  U  Al  
M , . U   
M a , ie wis W s  
M nef , ranc Wa nesb  • 
u s a 
M . Ma y  A be le
Mill M th   ust
Mil M ttie ov  c sb g S otrs\ Iv i
Mi le . ib c v • 
oc  
Mill , i ri  vil e svlv  ♦
M t o ho e C   
M fi ,  m  
M rles  U L  
Monr . es U i o   
M ris , N ie Sa v iver ■r 
rts Iv  
Mun y. attie y d Jonesv lk- e
M dy, i  b i   
Mv s. N e ice B way • 
oc  
Nas . A ie New G s ow erst 
Ni M llie el e W lf t w  M is  
Noel , ear edf City Bedf  
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~A \1 t 
~orman. Oli'e L. 
~ ur kol b .. Bertha 
O swald . Alma L. 
Otle\ . ( )rra L . 
• 
Patterson. :\laurine G. 
Pence, Carrie Beam 
Phaup. Patt) C1oode 
Phlt'gar, Be s lt ene 
Po\\ ers. Cotella 
Powers. Sop~ie C ieskc: 
Proctor. ~Iar~ \Vilma 
Puller. Pat t~ L. 
Pulliam. ] ane 
Pulliam. Lun . 
Raine . J ennie .:\. 
Rame\. Sue 
• 
Randolph , Nina P. 
Ranson. ~I argaret 
Rawles. ~I nhPI 
Ree,·es. I lelen Emmett 





Rir haruson. ::\I~ ra Alice 
Rimmer. Audrey 
Richardson, ~Irs. "a rah 
Robert.,on. \ Tolina 
Roller. Sarah Virginia 
Rosson, Isabe lle 
Round, Ruth Althea 
Ro~;dl, Crertruue 
Ruclacille. Katie Roselle 
l~urker, Bes. ie 
Rubush. l'nrrie Belle 
Ruehush. ~I ar~ \'"irginia 
Runciman. Olivine 
Russell , Anna :\I arion 













Lo\\ ~l uor 
\\~est Point 
C ul pepe r 
Culpl'per 
\ V <l\ nesbo ro . 
Fl int H ill 
H tt rrison hu rg 
Staunton 
H 0 ll ct lH.l 















(Jra\ son . 






































Heights Prince Edward 
• 
Da\ ron . 
Basic Ci t\ 
• 
Herndon 
H arrison hu rg 
1&7 
Augu. ta 





S" M E F STOFFI  N V 
Nor an, liv . e  ry 
• 
N c lls,  G  G ay  
l .   i  
y, O .   
, M O     
 Ti ber  m 
, \ Goo M v' |  s rfi ld 
e s Ii d  
w ,   Wis
, hi (iieslce rvv  
W lark  
M rt Wil  w Mo  A leghany 
. ty  W  Wi ia  
, J    
, cv • e   
, e A  Wav  
• 
 
v,  • 
i   
,  a b  
, M   
e , Mnhel o and  
v H  Hi v♦ 
M i    
d, I  U v   
c .  ri   
s  rri   
i son. Ma  d 
c d M\r  d i
,  Nort  Wis  
, M s. S  H o b   
s , V  M v l  B  
,  H  
 Wi   
 M s  e W  
yal 1. Gertr d  
•   
d c,  e W  
R c er. s   
, Ca  asic y • s  
b M n irgi i  yt
•  
,  ty 
* s  
, M ri   
e f . ia b  
0
' \\II 
~adler. ~ I an E. 
'a le. ~I an C . . 
' all111~ . Emm.t 
Sander:-.. ~ Ian l .otrht: . 
Sa\ ers. L'arrit• I ~. 
~l:a te:-., Car r it· L . 
Schaffer. Ida \I. 
Selb\. France ... Par lt·ttc 
• 
Selb~. Kather irw Krmp 
Settle. ~1 a n . 
'emone:-.. C armen 
'hambur~. ·rae~ 
' haplei~h. ~l aude 
' hepperson, Eclmonia H. 
' hields. ~ arah H. 
' ho\\alter. :\Ir ..... A. \ V. 
Showalter. Frankie D . 
Sibert, F rance:-. 
Simmons. ~l an R. 
Sipe . :\l arr Ho" arJ 
~ires. Zelia Lee 
Snead . Lottie :\loon 
Snead . :\ l aude Bennett 
Snido\\ . \label 
' prinkel. Ethel 
' tale), Bonnie 
Staple ·. Jul ia T . 
Stephe ns, :\lar) 
' ti ll. Tanie 
• 
Still. Lillian C. 
Stoutam\ re,Edn a L. 
Sute r . Edith 
Tn) lor. Katt H . 
1'a' lor . Lucile . 
Tench . Annit 
1 ' hom. :\I an S. 
• 
' fh ra 'her. Je ie 
• 







!'o-.1 or 1 llt 
P:tlnn ra 
1 rgn,tll 
1 i ill~\ dll' 
~.d [\ d 1<: 
J) 1 HIW r 
~.tnth Rl\cr 
• 
\l,t'\ \h·.tdow ... 
~umcr .... et 
·Somerset 
rlint H ill 
Cl ind1 
.\ 1 r. J .H.: bon 
R u r,d Rern·,tt 
l harlotte 
l inc111natr 
II ar ri ·on burg 
I i :tl ri ... onbur!_! 
• 
11 a 1TNJI1 bur~ 
Buchanan 
\\ ~ e \ t' r:-. C a \t' . 
\ . itt'O 
l:"> 
Fork l ' n i111l 
l'uh;hS('t 
Kimball on 
I l an·i...,onhur~ 
Rur.d Retreat 
H nrr i-..onhu 1'1! 
• 
\ \' in cht·-.rn 
Ca~ l .tde 
l'asl adr 
L'h 111 dn ill t 
Da \ ron . 
\ y· .t \ m· ... bo ro 
Purn·lh ille 
j> l' rt· I ..., 0 Ill IT ._ 
, t ·w n ton 
\ r l.11H . t 
F rl'e l n ion 
Pot r Republic 
\ IL Clinton 
COL\. 1\ 
Flu' anna 
( ;c:ot gr.t 
'Carroll 
• 111\ th 
• 
P ula kr 
Pttr \ h ania . 
\\', the 
• 
( ) range 
Orange 
Rappah ;t nnodc 
~LOtt 
henantloah 







~ \ ugu~ta 









Pitts\ h an ia . 
Pitts\ h ania . 
Augusta 
Rm:kinghnm 
.-\.ugu. t a 
Loudoun 






NAM li POSTOFFICIi UNTY 
S dler, M ry  
• 
a my  
• 
v
S Mary , Tig a  i r ia 
S i ing, a Hillsvil e " ar  
rs, M L uise Saltville Smy
v C ie L  Drape  l s i 
Sc r s, rie  Sandy ive i tsy Iv  
, M. Max Mea s Wy  • 
l y, s r e  So ers  )  
l y. b r ne e  •   
, M ry Fl i  a ck 
S s,  i ch Scot  
S burg, Tacy Mt acks S d
S l g , M  al trea  Wy  
S Kd m' IL C  
S S  C inna i ()  
S w , M s . W 1 n is   
, i I) 11 ar s burg  
. r s  rrison g 
, M ♦ 
  
. M ry w d W ye s ve A s
Sit . l  Vago W s V  
, M  U ion v
, M  Cohasse  v a
w, M  t  (lil
S  H rr s b g 




s, i  a is b rg 
M y Wi ester  
S J  sca  Iv  • 
,  C c e ittsy Iv  
y .  C urchvi e  
 y t  oc a  
ayl e  
• 
Wav nes  m A s
T yl .  rce lvi   
. ie Petersburg  )imv ddic 
Tho , M ry  S au  ugust  
T ras , ssi  At anta G  
Vi ,  re U i  
W . S d  rt  ck a  
W e J s ie M't.  
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~ \\J[ 
\ \-arJ. A nna H. 
\ Verner. J an it 
\Vhi tl'. \ Vilhc . 
\ V hi tcsl'l. \~ad a 
\Vr ngc r , L~ dia 
\ Vi le\ , Frances Ell ie· 
• 
\ Vile), Nan E llen 
\Vii kinson. Lell ie 
\Villiam~. Lula R. 
\\' ill berger, Octa\ ia 
\ Vill i:-\. Bessie 
\ Viii is. Lena 
\ Vi 1 son. :\ l an G. 
\ Vilson. ~ I an l neL 
\ Vine. Ottie O la 
\ Vin fre~, Katie V . 
\ Vise. An nie 1 . 
\ VouJJt,e lle, Archie 
\ Vorste r, :\ I attie 




.f effe r~on tun 
Bo\ k ins . 
H arrison burg 




~ l cDu\\ el l 







' outham pton 
Rocki ngham 
Ruckingh<tl11 
Fai rfa.\. · 
Albc marie 
~ Ieck lenhurg 
Highland 
Rockingham 
FLo, J . 
Flm J 
















}. J ndisnn 
N AMU P I U fNT  
W d,     
W , a ie J rs o   
W te WiUv  
• y S  
W te e , V   i  
We , y  w  o i am 
W . ranc FJ ic 
•  i x 
W l y  ze 1 he  
W lki . ic N l  M nr  
Wi ia s. id  M ow l   
Wi h vi ay o  & 
 
W l is. W is l yd 
Willi  Willi  oyd • 
W l . Mary  ■ • A. ckb e s 
 
Wil . Mary I z 
•  
Nort  i ; 
W I J e lle  
Wi frey \'. 
•  
 
Wi , i T. a ockv die  
W od/. l .  B v le  
W r, M   Norf l  




























' • . I 




































'Ji,_..r-;:-~-..... · -·~- - " -=--.... a ..   ~9!-~-.. 
·--- - ,. 
• 
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^nr * - 
• 
NonTlal rreache rs and tudents to deposit 
their fund \Yith us, \\·hether their accounts 
be large or SIDall. Card case, check book, 
and pass book proYidcd free \Yith first deposit 
,, ~ . J. Din.Qledine, 
The Rockingham 
National Bank ( 'aslr ier 
Buy Your 
Drug Store Needs 
Fron1 
illiamson rug 
Prescri ptio1 z J)rngdis ts 
Tlw Best of Good.c;, Correct Prices, and Pro111pt Delit'C!l')' 
"·e . \.ppreciute Your Patrono,s.!e 
• 
o^ooaoooooooooooooooooooooooooooooaaoaoaoDoooaooocKiooooooooo 






rm Tea S  
s wit w  
sm l  
vi e  wit  























lia s Dr  
n D u g t  
o 
The ods e mi rom livery 
W A a age 
• 
.n.-u 
m t QI rnapraltr lllrntrrn 1Rathuau 
Connects " ·ith the Norfolk and \Ve~tern Ra ihYaY 
• 
a t E lkton , Va., for a11 poin ts North, South , South-
''"est, and \Vest. T hrough T ickets. Baggage · 
Checked T hrough. At H arrisonburg the C. vV. 
Raihn·1 ~· Depo t is hut a .fe,,· steps from the 
§tatl' N nrntul unu 1Jnonstrtal §rl111Ul for Otttrtt 
\rV I S E NI E N , A L S 0 vVISE 
vVOMbN, T RAVEL ON T HE 
CHESAPEA KE \Y ESTE R N. 
For Passenger Fares, Train chedu les, etc., 
Call on Local Agents or 
C. A. JE~' ETT, 
T ra ffic l\tl anager. 
C. B. vV lLLIAMSON, 
Superintendent. 
HHrrisonburg, Yirginia. 
G. M. Effinger & Son Troy Steam~...., 
1> 1~ \ I. E it'-. 1."\ 
Foreig"11 a11d Don1cstic 
DRY G O O D S 
a11d NOTIONS 
. 
Special attentio n paid to 
I.Jadies' Goods 
Agents Jor Butte ric k Pntterns 
and Cente me ri Kid G loYeS 
37 Court Square Phone 58 
HARRISONBURG, VA. 
Laundry 
Appreciates Your ¥ U 
Trade 
NORTH MAIN STREET P.o. 
PHONE <J2 
: CH«HKHKH><hKHKHKH>0<H^<H><HKH>0<H>0<HKHKHKHKH^^ 
(Tlrr Htwa^rak HrH nni Eailutaij 
w W s lw v
, . ll , - 
w , W r i ts. ' 
r W  
lway b w  
^ r ma auh Jjuhmi i Brhnn n Blnnt n
W M , O W  
W E ,
W . 
l; , i S l  
W , WI , 
f M
a , V  
. . i   | team 
OKA KRS IN 





reci t  
 r  
f a  





Yoursel a11d Frie11ds 
, \ r e cordially i117: itcd ro do your 
bonhing 'toitli us. ) "our busi-
ll ess passing flll"Ougll our hands 
rcce iz'es our j)<!rsonul atlent ion 
cu1cl is l1cld in the st rictest 
con{icl c:ncc. . ·. . ·. . ·. 
F'ir~l N atio11(11 
Bal11<-
II a r r i .w; 11 b u r g , - - ' ~ i r .t! i 11 i a 
For Strictly Pttre Meclicines 
' lt• h• plll 'll . 
:--. II I I 
Fine~t Icc-C re~un, Soda \\'a ter, Perfum e r_,-, 
' f'o ilet Soaps, IIa ir Bru~he~ , Con1hs, T'ooth Brushc" 
:llHl Tooth Prepnrntions, and \Vhitn1<1n's Fine 
( 'hocolutes nntl Confectio ns, call a t 
Avis' Drttg Store ( hckr-., h~ l<.' kplwnt· n.•('C'i\ l' prompt :lll {'nlion 
l l. \\'. DERTH.i\I\·1 
I \\\' YJ~R 
D I{ . J. R. G J\ 1\ I BILL 
• 
II ~1 rrisonhu rg·, - - - \ Tirg inia (h t•r < 'oinl't l •'urn iturt' < 'omp;lll~ 
Oppo-. i lt• D:ti I ~ :'\ t•".., 
0-0O<H> OOOOO 0OO<H>0 0^00<> 
s> 
V 
o r f n n  
A c l irc 10  
a k wi h Y  
n thro h  
e v pe al  I   
and hel t  
f de e. 
st ional 
ank 
H rrisoii   \ g n  
CHXHKKKJ 0 <KH><H><Hrr<KHKHKHKHKHKHWKHKHW<HKHKH3- 
u di  
l-i csl oum, W o y, 
T i , H r s s, mb es
and arati s Whitma lo  
C a a d  
ToIopIuMK- A AT-io' lAriiry Ordfrs by JCK-pIione 
No. I i VV lo 1^1 Liu-. OlvyiC ivcoivo atte t
C_ 
0-0-0 O-C^o0-0-0 00<H>0-0 0000-00-000-0<H>0-0<HKHKKH>0<HKH30-00<H>omKHKHOO-00- 
11 W B RAM 
LAW V P  
R. ] AM  
Dr.N i is r 
Ha ^,    Y g()v'-', ^<'i"er Purnitme Company 
s c a ly News
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\\TU RZB U RGER'S 
Ice-C'rr~a n1 and Sherbets 
Fane)' Ice- Crean1 
----one/----
H011te-111ade Candy 
S pecial P rict'S for L~\\·n Parties 





Dry Goods Store 
If You Have That 
Tired Feeling 
Drop in and get an 
Ice Cold drink fro1n 
our fou n tain.4]JPost-
cards of al l kinds a 
specialty. 4]JCandies, 
cigar , c ig arettes, 
and tobaccos. t]If 
you call once, you . ~ 
\Yill continue to 
con1e. t]All order ' 
delivered protnptly . 
.no- Garber & Tyler 
PHONE 331 
' 
The Men's Store 
Light colors in n1en's clollws for 
s prinl~ ore ~roys unci nobby 
brOH'Its. ) -ou can ,get 
tl1 e1n 111ude by Hurt, 
s c ,, (I r ,. n e ,. (~? 
. 
. M cu·x if you 
hu:v ut 
• 
Frazier & Slater's 
D I •:.\LEH~ £'\ 
G e 11 t s ' Furnishing 
rfailors and Clothiers 
First Nation~ ] B~nk Building 
]. " · ll .l 111 ... hl'1!!('1' 
l . '-·Cum·, 
( !I'll, "'· ll:nn ... ht'l !!1'1 
Cum ·, in Cll\. 
H<Hnshcrg-cr & I-larnsbcrgt•r 
\IIOIIH''' at L:1w 
({oom" 1111 :111d 2Ul 
Fir~l '\alinn.d B.lltl, 
• 
II \IUU"O":H R< I 
\ IHCl'\1 \ 
Miss J. A. Cavey 
Dry Goods 
and Notions 
1\,.o . 77 1\Torth J1ain Streef 
Plw11e 27;) 
IT u rriso11!>11 r~ \ · i ,.~ i 11 i(l 
WURZBURGFR's| '  re 
- re m  t  
cy e  m 
 oud  
om mad  
l ri es f aw rlies 






m 's l thes f r 
g a c g ays a d y 
own Y g t 
h m mad a  
S  h a f f   r & 
ar n 
b y a  
'  
KA KRS IN 
n is i  
g 
Tail   




 t  
 l  m 
tai ^[Post- 
l  
 ty.C , 
s, , 
s. CJ  
l ,  
wil  
m CJ l rs 
m tly. 
 
J S. Harnsberger 
I S. (ro 'r 
< reo. S. Har s erger 
( n V < In. 
ar e o  T he er 
.XtloriU'vs ;»l aw 
R s 202 and 1R 
Tirsi Na o al Rank 
H. KKIS()NBrR<} 




   
No. Nort M i t t 
hon 5 
Jlti i nburg - - Viriji iiii 
-
HEN HUNGRY 
You 111nrtt o;n lltet l ring to eat. You II'CIIIf the /lest. C()l1le or se11cl 
to us. \\"e catT)' o fullliue of t>icldes, O/i1•es. ~uuces. Pewntl Bullet·. 
Va11cy Cakes a11d Crackers. as well as til e regular li11e of ( iroceries 
and Vresh .\/cats. \\'c ltm·e the 111osl u p-tu-clote fixfun.~s i11 lit e 
\ 'alley. \"isit us-it ll'ill puy )'Ott. :-: Pho n e 122 and 1 95 
• 
LINEWEAVER BROS. 
SPECIAL TIES: FAMILY ORDERS 
.\ "'J>J-:( '1.\I .TY Elgin CreHn1er~· 
Fu 11 C reHm Cheese 
Ex n1 Fresh Eggs 
".,_, .......... '\,:. i.~-.:.· • " .. -• ., -~ .. % :;'t'; ... -.z-~# • .... .  .
!!' ,. 
;:. 
D. illiam OySter 
Fancy Table Btttter 
TELEPHONES: 340, 341, ~tnd .342 Center 1Vfnrkct 
Main 2006 Branches: \V estern and Rig-gs 1\~I a rkcts 
Re idence, Lincoln 1700 \\'' ASI-II .t'\GTON, 1). C. 
uality 
Our \f nuo 
The brst malet·iul aud most skilled woriWillll:dtip itt 
Sanitary PlumbinR. tlltd oppt·o, ,ed SIC'CIHt t111d ffol 
\\ 'oter lleo tiiiR is st~ ppliecl hy :: :: :: :: :: 
• 
The Thomas Plumbing & Heating Co. 
Harrisonburg, ' Ta. 
• n-e also carry a full line of Pipe, ' "ahes, and Supplies 
W  
V n ii'auf wiH lhi tn t. ^'011 iranf the best. Come or semi 
l W rry a f ll H  f I'irkles. Olives, Sa  I'eanul Ihtlier. 
F n mi r ckers, s ell as the reg l r Hue of Groceries 
Fre Me l We have the most up-to-date fixtures in the 




ll a  
ra  
 
A SIMX IA . V 
f 
- 
Willi st  
utt r 
40, 341, and 342 enter Market 
ranches: Western and Riggs Markets 
s 7(1 W H NGTON, D. C. 
i • j I e t t rial and ost skil ed workmanship in 
UCLill ry lu i g, and approved Steam mid Hot 
Mon  Wa leatin/i i  u l d by 
tiu- s l i   e ti  . 
is rg V  
. W l n  ll l e f i , V lv , ami Supplies 
ChkhKHKHKHKHKJ D 
TH E 
OF P I A~OS. 
G rnnJ Pri x 
Paris, 
1900 
GrHnd P ri ze 
St. Lo uis, 
1904 
\\ 'rite us fo r 
Ca taloguc. 
LINE 
\ lag niticcnt in quali t~, ~ et " ondt rfulh reasn n,1hlt> in price. 
-------------------------' 
Li bend a 11ow-
nncc fo r old 
i nstruml'n ts. 
Pn n11 en ts to 
• 
suit. 
Sntisf<t c tion 
guarn n teed. 
HERMAN WISE & SONS \Iarrisonburg, Va. 
Ladies Ready-Made Department 
J-). NEY & SONS, Lin1ited 
You can't belieye H 11 You h e;Jr- nor a ll YOU renJ 
• • 
- hut ,·o u can hclie ,·e all you see \Yith ,·o ur 
• • • 
o wn eyes. And so \\·e sav come to ,,·itne ·s the 
• • 
g rea test di splu~· o f 
Ladies' Tailor-Made Coat Suits, Stylish 
Millinery, and Artistic Footwear 
e\'t' r shown to the people in this v ic inity. A ste p 
ahead in style- a step behind in price. 
B. NEY & SONS, LIMITED 
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J \ME:-. E. REHER I>. Pn·sich·n t T HO...,. P. BEER 'I . Cn.,hi<' r 
IDqr Jrnplr.a iank of f!1arrtaonhurg 
(l:\CO H POR.\ fl. I)) 
Capi ta l Sl SO,OOO.IIO S u rplus $20, OOO. IHI 
A goYerning principle of this bank's 
policy has alwa)~s been to give depositors 
prompt, satisfactory, and, above all, courte-
ous individual attention. :-: :-: : : 
From the Land of 
Stories 
BY P. P. CL XTO~ 
l'. S. Commb~iOnl' r o f E ducat ion 
~* Formerly Professor of Educutio11. L ni·ver-
sify of Teunessee. and Directo r Sum-
ltter School o f tl1 e South . 
A delightful little volume 
of fairy tales translated 
and adapted from the 
G erman -:- -:- -:- -:-
C loth . Illustrated. Price 2Uc. , Po~tpaid . 
B. F. Johnson Publishing Co. 
A tlanta Richmond Dallas 
Short Story Writing no 
Dr. Escn\\ ei n : 
A cour c o f forty les- nn 
sons in the history, form n l"f. 
structure and writing of 
th e Short-Story, taught 
by J. Berg Esenwein, 
Editor of Lippincott's 
M agazine. 
\\' c arc con l inuall~ hearin g- from stu- Il11 
de n t , no tifying u of the receipt of c hecks 
for accep ted manuscripts and expressing Ill1 
the ir apprecia tio n of the course nn cl o f 
D r. Esc n"·ei n '" person ~1 l -.erdcc. 
011er One H undred Home ~tudv Courses 
under p't·ofesso rs in Harvard. Hrow11. Cor- Iln 
nell , a11d leading colleges. 
250-page catalogue free. Every teacher 
ought to have it. W rite today. 
The Home Correspondence School :L.CT1 
Dept. 482, SPRINGFIELD, MASS. 
SINGER'S STEAM BAKERY~rl 
The largest and best equipped baking plant in the 
V alley. Ice-Crean1 furnished in any quantities 
the year round. S pecial attention to rnail orders. 
126 WEST MAIN STREET, STAUNTON, VIRGINIA 
• 
 V.MES F. K F. ). ro do l I S. ^ , as e  
(Ilip ppuplp l n ®ar tamilut y 
IN R RAn D  
t l $130 000 00 000 00
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SPRING AND SUMIVIER 
1 9 1 2 
Shoe fushio1ls an: tno~ t i1nportunt, and a disregard of 
their selections n1ay lnar the l'nost effective costunte. 
N ou r stock you ~h\·ays find the mode of the moment. 
• • 
rfhis sea~on there should be re lated touches between the 
\'£1rio us detaiJs of your costume. This gi ,·es fu 11 sway to 
the tendency towards the noyel effects in colors and n1~1te-
• 
rials that cha racterize the ne\Y 
n1odels. \Ve select such 1 ines 
as are a li \'C to all these condi-
tions, and " ·e £lre ahn:1 YS in the 
• 
\·ungua rd on style ma tte rs. T his, 
coupled \Ytlh their reputa tion for 
con1fort and fine fitting qualities, 
insures to the \Yearer not only 
• 
degclnce in appearance but ease 
fro1n the first n1on1en t worn. 
lJ you " 'ish to see stYles that are different from those • • 
sho"·n else,\·here, shoes that represent your O\\·n idea of 
,\.htlt fashionHble footwear should be, you , hould see our 
shO\\·ing before you n1ake your purchase. 
• T . HOUCK 
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1912 Millin e ry 
Toilored Dresses 
I I wnan Huir Goods 
a nd 
A nzerica n Beauty Corsets 
L. H. Gary 
76 Court Sq u~nc 
Visit Loewner's 
-----FOR-----
Delicious confec tions, fo un-
tain refreshn1e nts, Jrozen 
speci£11 ties, and lunch 
at all ho urs. 
Loe\vner's on the Square 
FR.\ :\K F. :\ J < ' IIOL-\~ 
W. A. Meserole 
& Bro. 







Pronz pt a nd courteo us u lfen-
tion gi l'C! Il to oll. 
H orrisonburg, - \ .,.irginia 
TOJ.ER <.'. U~:\ ILEY 
Nicholas & Lemley 
\\rholesale a11d R etail Har(l\vare 
Sash, Doors, Blinds, Paints, and Oils 
II :\IUUSO:'\Bl ' H.<;. , • • • • 
L. D. Patterson 
Staple Groceries 
a 11 d Confec tioneries 






• \~ I HC; f {\ J . \ 
FURR BROT H ERS 
Telephone nnd Electri cal 
Engineers 
Supplies Hnd R ep t1 irs 
Pho nl' .:?SO 
'' E.n:ryt hi ng 
J •: Jecllic~l '' 
S2 1 ~. :\ l:trkd ~ll'l'l: l 
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Diamonds, Rings, Cut 
Glass, Silverware 
All of the \err best qualir~ and 
at reasonable price~. Coil\ ince 
rourself th at here you can find the 
$ame goods for le ss m one) or bet-
ter goods fo r· the sam e money than 
elsewh e re. Clf\ \ ' rite us, phone us, 
for a se lectio n package. 




To the Normal School 
Students and the General 
Public an experience of 
OYer Fifty Years in pre-
scription fillin g nnd all 
the details of a Retail 
Drug Business. 0 u r 
prices nre right. and '"e 
assure you of fair, cou rte-
• 
ous. and pron1pt sen ·ice. 
y· e r~· respectfully, 
The L. H. Ott 
Dt·ug Co1npany 
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Prt>s1)yt<-ri n Evr. Ear, '\Jns ·. and 
Th oat ll '"fHI.d. Bdtllunrt•, 1\ 1c1 
Wilton Hardware Co. 
E.vt> anJ Ear D ~parlmt>nl . uliiVl'rsll y 
n( Nl . uyhn I. B dtt.n"lre. MI. 
N..-w York Eye an I Ear In firmary, 
Nt·•~ York. N. Y. 
Incorporated 
St. Ball hoi 1mew · s Nose and 1 hroal 
llu p11al. N..-w York, N Y. 
E t• e r~ tlzi11o i1t • t-. 
E. R. M ILLER , M.D. II . \. R D ''r .:-\. R E 
Hilrrtsonhurg. Va. 
~nnnnnn~~~~~~~o~~~~ 
( ;vorgv 1:. l...,jpl' jtd111 T. ll :llri'>, Jr. 
. ipe & IIarris 
La\\' \ e rs . 
If it's Hardware, 
we have it; 
If we have it, 
it's the best. 
Wilton Hardware Co.£~ 
11:\rri'>onhurg, \'i rgi n i:t 
I 
'I''S llard to find suitable \Yords 
to tell in this Jjnlited space 
ho\v good a shoe this Selz 
I~o\'al Blue for \\'On1en js-
• 
~ in s tyle, fit, looks. ~It's the correct 
nn. thin g any\Yherc and every tin1e. 
Sclz quality all throug-h. <HAsk for 
it \\'hen you con1e in; \Ve like to 
sho\Y such shoes as a sa1npJc of 
\\'hat you can .get h e re. 
Incorporated 
Selz L')hoes for M en, T¥ on1en, and Children 
Yager's uSelz Royal Blue" Store 
23 South Main Street 
• 
Harrisonburg, - - - Virginia 
• 
<>0^><H><HKH!h><KH><>^KKH><H><H><H3<KHKH^^ 
H : : :  PHONE 235 
o 
F^resHyte ia yo . Nose,  
r t Haspiial altimore Md. 
ye d e t e t, Uaiye i  
of MaryU d,  ihimor , el  
e 1 , 
ewr r / 
rt lo e   
Ho;pital e . .
, . D  
" oar isonbur ,  
Office S •cond Floor Ncw;-Rcglslcr Building. S. M. Slreol 
ro y IC. Si c John I Inr is, r. 
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Dr. Walte r rr. Line\veaver 
Dentist 
~ l a sonic B u i I J i Ill!. l-1 a r ri ~on h u 1'1:!,, \ ·a. 
Buy your 
Furniture , Carpet, Stm es, Ran(;!·es, 
Pianos, Se" ing- ~ lachines- all 
H ouse Furnishin~ Goods at 
Coiner Furniture Co. 
Harrisonburg, Va. 
·r he Lar~est anJ C heapest 
Furniture Store 111 the Stale 
• 
Spitzerts Book Store oo 
1\:<.'ep~ constant!) on hand the 
bc:.;;t line of Fine Stationer), 
~ I i-:cellaneous and School 
Bonk~ anJ Supplie~. 
lVa /1 Pape r . F rames 
and M o uldings 
P . F . SPITZER 
Jos. Ney & Sons 
Co1npany 
~-\ppr ec i ate 
) r our Trude ! 
Reodv-to-ll'e(l r Goods 
~ 
and ~l illinery . 
• 
ev1er 
Whr irliablr JJrmrlrr 
I 
attb ®ptiriatt 
Harrisonburg, - Virgi11ia 
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Ed. S. Conrad Geo. N . Conrad 
CONRAD & CONRAD 
LAWYERS 
Harrisonburg, V a. 
D R. C . E. N I C H O L AS 
• 
D E 1 'LS1' 
Oflic~·: ..?d rtunr· \"aile\ Harc.lw:u·l· iluildin l! 
OF riCE HOl n "": 
8:30 IU 12:30 a. m . 
I :JOtn .=i:(lll p.m. 
J> HO:\'E: 
' Offi cv 111S 




China, Glass, Silverware, etc. 
O ur supremacy in the fo llowing 
line:. ha.., been recognized fo r year~ 
S terling S ilver'l.octre, Vinest Pluted 
1\ ·are, 1 Iigh Grade Ct~tlery. China 
T a hle'l.:Jcl re, Tu hie Glassware. 
Rich Cut Glass, Brass c111cl 
Co pper \\'ares 
Dulin & Martin Co. 
HOTI~ l.S A 'D COLLEGE...; SUPPI.l ED 
J11 .) F . I. a nd 12 1 ~ · 18 (; "' ' · 
WASHINGTON, D. C. 
Charles M. Robinson 
ARCHITECT 
Churches, Schools, Etc., 
Public Buildings 
CONVERSE 
Tenth and Main Streets 
Richn1ond, Virginia 
COLLEGE 
S P ARTANBU R G . SO UTH CARO LIN A 
A Standard College fo r \ \'ome n. o Preparatory D e partme nt. 
Comprises: 1. A School of the Liberal Arts and Scie nces-offering the A. B. 
and A . l\ 1. degrees. 2. A School of th e Fine A rts-offe ring the R. l\11us. 
degree and a Di ploma in A rt. Early application is ad vi ·ed. 
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Opening of the 1\iassanetta Springs New Hotel, June 1, 19 12. 
Our large, ne\,-, modern, brick ho te l, with ample accomodations fo r .300 guests, 
will open June l , 1912. 
The MASSANETTA SPRINGS HOTEL is a larg·c new brick . tructure·, thor-
oughly modern in eYer~· particular, equipped with the be~ t sanitary arrangements, 
with public and private baths; hot and cold water and elt·c tric lights in every room; 
large and spacious porches; elegant ball room; good music; two Large lobbies, with a 
well furnished dining room. Our table nnd sen·ice in general wt• guaran tee to be 
the best. 
Re~idcn t Phy ician; Long Di lance Telephone; Two T e nnis Courts; ~ice Croquet 
Grounds; Two Bo,ding Alley:..; Bi ll iard and Pool Rooms, and a well equipped Bar-
ber Shop; a beautiful well shaded la\Yn. and a fifty-acre groYe of native oak i mme-
diatcly in front of the hote l. Automobiles and carriage:.. at re~lsonablc rate . 
T he MASSANETTA SPRir\GS CO., J ~C., O\Yns and operate its o"·n line of 
automobill' for transferrin g passengers and baggage to and from the Spring·s. 
The ent ire managcnu!nt will be under the persona l supervision of our g-eneral 
manager, who has had years of experience in catering to the wants :1nd tht• comforts 
of the public in gent•ral. 
The l\llassanelta 1F a ter for J.V[alaria , Sto1nach. IGdney E<? 
Nervous Trouble has No Equal. at Hol'ne, or Abroad. 
All other information, booklets, ratt•s, etc., gladly furnished upon app li cation. :\dclres!) 
MASSANETTA SPRINGS COMPANY, INC. 
] . R. LLII'TO:". (; ent-ra l :\fanatrer 
BOX 2i.t , HARRISONB URG, \'IRGIKJA . 
Milton Bradley Co. 
The BRADLEY School Supplies are 
well known, whether it be for 
Nlanual Training 
Art and Industrial 11'or1~ 
1r ater Color 11' orl~ 
Prin1ary and Kindergarten 
or School Supplies. 
You know you are getting Good 
Goods. They have been used by Schools 
all over the Country. If you are inter-
ested in any of above lines of School 
Work, write for catalogs, prices, and 
information. In many cases we send 
you FREE SAMPLES. 
Milton Bradley Co. 
l20C) -\RCH "\TREET 
PHILADELPHIA, PA. 
THE BAKER & 
TAYLOR CO. 
WHOLESALE DEALERS IN 
THE BOOKS 
OF ALL PUBLISHERS 
33 East J 7th Street New York City 
Union Squa re North 
-
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COlVIE AND SEE US! 
Fletcher's 
Pharmacy 
1\11)rtl1ing· ill tl1e 








I. N. Beery, Jr., & Co. 
BROKERS 
Henri ·on burg, - - - Yirginia 
W c sell in carload lots only: 
Su~ar, Salt J;'isll 
Potatoes 
'' 'estern Hav aHd Grain • 
Cotton Seed Meol 
U1ld 
l\1 ill Feeds 
( 'ODE~ l 'S I·.O : 
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in every style. Come to see 2 
I J. N. Garber & Co. 5 
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. L. DECHERT CORP. 
Tl1e Largest 
Fire I11surance Age11cy 
i 11 V i r g i 11 i a 
HARRISONBURG, VIRGINIA 
~ c ., - W M o (; . . ·!?. 
, ~ ) BUCHER & SON /1 
~ ~ 
" ,, DE.\l.Eit"' 1~ C>) 
Tile, Plaster, Etc. 
('ontractors for Nonnal School Build-
in gs sho\Yll in this pub 1 i ca ti o n 
'TELEPIIONE L42 
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Building Material, & Mantels, 4 
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The City 5 & 10 Cent Store 
No. oO NORTII lVIAIN STREET 
The Place to buv clll the little 5 and 1 0 - • 
cent ite1ns needed by tlze students of the 
Non11al: Handkerchiefs, Collars, Jabots, 
Belts, Tablets, Pencils, Post Cards, und 
Candv. -
1 .. ou are al'z.vays tl'elconle ·z.vhether you 
ll'ClHt to buy or not. Ca ll and lool~ the 
store Ol 'er. 
J. S. FRAVEL, Manager 
•,.t 




Ro) .tl Society P.Lckage~ anc.l Flos~ 
Agents American Lad} Corset-; 
THE GRACE H. OTT 
DRY GOODS CO. 
Welcome the Norn1al 
Students 
Exclusil'e Styles, Foreign and 
g Dcnnestic Goods. Prices lo1vest 
g consistent with goods. 
DR. F. R. TI-101\IAS 
Dentist 
H .\RRJ~O~BllH;, \'JLU il:\'1 \ 
Phnn•· 1117 
Largest R~~ail Dealers ~~ 
V ~~:!~h~~.;g:. , ~!~~~. i~~;~:!ts ~~ 
ycgetables in the Yalley, an<.l keep 
a full su pply of a ll kin<.ls, which " l ' 
~e ll at lowest prices. \\. c buy 
Poultry, Egg·s, andt Butter in any 
quantitie al all times. 
T. A. Long Produce Company iSti 
Tclcpho ot• 412 ~~ g IJ.\HRIS07\'BURC. \ ·.\. 
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Offii'o Ovi-r People's Hank. Corner Main and 
Past Market Streets 
AUIUS XHt R<i. VIRCIMA 
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Vegetables and Fruits 
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ON A AM  
Esta/J lisltetl 1 87 2 
E. A . WRIGHT 
ENGRA 1'ER - PRINTER - STA TIONER 
Conunencentent Inv itations, Donee Inv itations, 
• 
Pro grants, 1\llen us, Fraternil)' Inserts ond Stationery 
Complete fac il ities fo r tnnring (Jil t College Publi-
cations. Specia l mtes to Fratenrities and Clnss 
Ccmrnrittees. Before ordering elsewlr ere, co 111/W re 
Sa m ples wul Prices . :: :: :: • • • • . . . . 
Special Designs Sulnn it ted fo,- S peciol Occasio11 s 
.-------~~--------------------------ll---------;· 
llTW ED 0 I ~ 0 
'II :\~KOLJXCE:\fE:\'TS 
~t n d JN\'ITATI0 )-1" 
llfP H OTO 
'II E N (; R A \' r N c; 
:lnd H A L F TONE 
WORK 
PHOTOGR A \'U R£ 
LITHQGH. PHING 
II 
tlrC L A..,'i P l ~'i 
'II \ 1...,1 I IX< ; C.\RD~ 
tTf.'f 0 D E R :'\ 
'II :\ D \ ' E R T I ~ I :'\ <; 
~0\'ELT T I-:~ 
.\RT CALE:'\D.\R'-. 
-..~~· •' ' l~n ~r:l\ t•d a nd 
Han d P:ti n tl•d 
I 
E. A. Wright Bank Note Co. 
B AN K NO T E AN D 
GENERAL ENGRA \ "ERS 
Stach Certificates, Bonds and Secll rities 
of 1\tl oney \ l alue 
tEIIRrnt•ed a rco rdinR to ~ loch Exc:Jrmrge n 'cJuirenrents ) 
Diplon1as, C1~t.?cks, Bi lls of Exchange, Drufts, 
Railroad Pas3cs 
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